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J D I B B C C I O N Y A D M I N I S T B A C I O N 
LUETA ESQUINA A NEP 
131 JSL. 3 3 IKT 
üiiióii Postal. 
12 meses f21-20 oro h id |ll-00 „ 
3 id. * i 6-00 „ 
H a t o . . [ ; Ma Se Cute. 
12 meses |15-00 plata 
6 id f 8-00 id. 
3 id. $ 4-00 ¡4 
2 mesos Í14-O0 olat» 
id. 'JT-Oa id. 
3 id* 13-75 id 
DE ANOCHE 
I N T E R P E L A C I O N B I N C I D E N T E 
Madrid ^ . - T c r n i i n a d a en el Con-
greso la discusión de la interpelación 
promovida por el Sr. Azcarate sobre 
Jas causas que originaron la última 
crisis ministerial, boy promovió otra 
el Sr. Muro, diputado republicano 
por Valladolid, sobre la persecución 
de que vienen siendo objeto, según 
él, los republicanos por parte del Go-
bierno con motivo de la proximidad 
de las elecciones para renovar pa r-
ciulmente los Ayuntamientos. 
Intervino en el debate provocado 
por el Sr. Muro el jete de la minoría 
republicana, Sr. Salmerón, quien 
pronunció palabras que el Presidente 
de la Cámara juzgó irrespetuosas pa-
ra el Key. 
Con este motivo se promovió un in-
cidente muy vivo, que degeneró en 
alboroto, increpándose mútuaraente 
republicanos y monárquicos. 
UN A C R O B A T A M U E R T O 
Anoche en el circo de Valencia que-
d ó aplastado por un automóvil un 
acróbata mientras hacia ejercicios en 
aquel vehículo. 
Al ser triturado el artista el póbli-
co huvó horrorizado, lo que ocasionó 
atropellos, desmayos, herida» y con-
tusiones, por el afán de todos en sa-
lir precipitamente del circo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.00. 
Servicio de l a Prenea Asoc iada 
E N F A V O R D E J I M E N E Z 
Cabo-JIaitiaito , Octubre 26. -- L a 
imova revolución que ha estallado en 
Santo Domingo es ei> favor del ex-
presidente de dicha república, señor 
Jiménez. 
C A U S A D E L A R E V O L U C I O N 
E l movimiento que se inició el sába-
do último, fué motivado, según se 
asognra, por los grandes fraudes co-
metidos en las Aduanas y las prevari-
caciones porpretadas por los Minis-
tros de la Guerra y Hacienda. 
GOBIERNO A L AGUA 
"La opinión general, en vista de la 
potencia que ha asumido la revolu-
ción desde el primer momento, es que 
el gobierno, no podrá hacerle frente y 
está perdido. 
S U B L E V A C I O N E N A R A B I A 
Constantiivopla, Octubre 26.— Por 
no querer pagar 'las nuevas contribu-
ciones, se fcan sublevado dos tribus de 
la provincia de Azir, Arabia, y en los 
primeros encuentros que tuvieron con 
las tropas del Sultán, les hínioron mi| 
bajas, entre muertos y heridos. 
Masca hado, 8̂ . Gd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra á entregar, en 0̂ días, 0.«. 
Consolidados, ex-iateréa 83,3{]0. 
Descuento, Bmcí fn ;l:\tefr v, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflo!, A 89.r3|'A. 
París. Octubre S6. 
Renta ftanc&n 3 por 10), ox-Ihtar¿3, 
97 francos 20 céntimos. 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s 
Nueva York. Octubre 26. 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papal comercial, 60 d[V. de 
5.1i2 á5.3|4 por 100. 
Oambloi sobra Londres, 60 d[V, ban-
queros, á 14.82-25. 
Oarablos sobre Loudre* Á la vista, k 
$4.85-55. 
Oarablos sobre Parts, 60 div.ibanqueros 
ft 5 francos 20.9.91. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
qaeros, A 94.1] 2. 
Bonos registrados de kn Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111,1(4. 
Centrllugaj eu plaza, 3.7(8 cts. 
OentrífugM N? 10, pol. 96, coito y flete, 
2.;Jil6 cta. 
Mascabado, en plaza, á 3.8|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(8 cts. 
Manteca del OwtLo en tercerolas. $13-00. 
Harina patente Minnesota, A $4.8-5. 
Lofidres, Octubre 96. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
Valor oficial que rienc la moneda es 
pañola con relación á Ja americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises. 
Piafa $1 
Ídem 50 cts 
Idem 20 " 
Idem 10 " 






l e e e l é a S l e r e a a t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Octubre te de 1903. 
Azúenret.—El mercado abre quieto y 
ein operaciones. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-
maada moderada y baja en los tipos so-
bre Espafiai 
Cotizamos s 
BOLSA DE VALOSES DE NEW YORK 
COTIZACIONES DE CIER1ÍE 
Octubre 26 de JOOS. 
07 íi Atchison Co. 
Missouri Pacific 90% íí 
American Sujiar ( o 115 á 
United frnit Co 9o ú 
U. S. Steel Pffd 59 á 
ü . S. Co 14 á 
Baltimbre &. Ohío 75% á 
St. Paul Crt 139% ft 
Pen n s y 1 va 11 i a .'. 119 % á 
Amahramated Coppcr 3S% á 
Chicago líock 1. & P. Co... 15% á 
Union Pacific Co 70 fi 
F U A N C K E T H O M P S O N & R O B B 
Miembros de la Bolsa de Valores 
e? WiUiam SI. New York 
S L C U J I S A L 







B O L S A J3R!V/ 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isl» 
do Cuba contra oro á 5 valor. 
PLATA ESPADOLA: contra oro 79% ft 80 




Compañía de Caminos de Hierro 
de watanzas á Sabanilla 94̂ 0 
Compañía del Ferrcoarril del Oe9-
te 110 
Coapañla Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada fl?í 10 
Compañía del Dique Flotante 
Red felefónica fie la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 84 115 
Ferrocarril de Gibara á Holĵ uín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ; 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones .y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Habana 26 de Octubre do 1903. 
COLEGIO DE GOEEEQORES 
C A M B I O S 
Kanqneros Comercio 
Londres 8 drv 
" 60d[V 
P*rís, 8 drv 
Haraburgo, 8 d{V 
Halados Unidos 3d[V 
Espaíla, s; plana y 
cantidad S drv. 



















10 X 12 
— Só coti&au hoy 
10.3(8 & 10.5(8. 
10.3(8 á 10..5[S. 
79.3(4 á 80. 






tamiento pimera hipoeca 116 118 
Obllgacionea hipoteoanasdel 
Avuntamiento2í 102 106 
Obligaciones Hip otee anas de 
Cien fuegos & Villuclara 109 130 
Id. 2'. id. id 103 
Id. V. Ferrocarril Caibarien 103 
Id. lí id. Gibara á Holguln S7 • 100 
Id. V San Cayetano á Viñalcs 314 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de (.JOS Consolidada 
Id. 2r Gaa Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba ISStí 
Bonos 2: Hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkes 100 112 
ACCIONÍÍ3 
Banco Espafiolde la Isla de Cu Da 75% 75?i 
Banco Agrícola 42 70 
Banco del Comercio 27 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada") 70̂  "W* 
Compañía de Caminos de Hierro 




Londres, 3 div 21^ 20% p-! 
60 div 20>< 19% p.! 
París, 3 div 7 6% p.¡ 
Hamburgo, 3 div 5% 4% p.! 
ii „60div iya p.j 
Estados Unidos, 3 djv 11 10% p.{ 
España si plaza y cantidad, 
Sdiv 18% 19% p.g D 
Descuento papel comejcial 10 12 p, anual 
Greenbacks 10% 10% p 8 P 
Plata americana 10K 10 p.g P 
Plata española 80 79% p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FC.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116"4 
Id. id. id. id. en el extranjero 116>< 
Id. id. (2i hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 
Id. id. id. id. en el extraniero 1023̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 ld.2í id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway ~. 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2f id. id. id. id 4014 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la CÍ de Gas Cubano 80 
Ití.del Ferrocarril de Gibara á 
Holuuin 9o 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 75% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 42 




Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas si Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada ,.. 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarril de Gibara ¿ Holeuín 25 
Habana. Otbre. 26 de 1903.-E1 Síndico Proal-
























Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) .. 79% 
Compañía de Caminos de Hierro 







Obre. 27 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 29 Vigilancia: Progreao y Veracruz. 
„ 28 México: New York. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 31 Le ón XIII: Cádiz y escalas. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
Nvbre. 2 Alfonso XII: Santander y escalas. 
„ 2 Habana: New-York. 
„ 2 Monterey, Progreso y Veraciuz. 
,, 2 Morro Castie: New York. 
,, 5 Curitvba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 27 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 27 Viffilancia: N. York. 
., 27 Louisiana: Nuova Orleans. 
„ 80 Manuel Calvo: New York y escalas. 
„ 31 México: New York. 
Novbre. 1: Prinz August Wilhelm, Hamburgo. 
„ 2 Havana: Veracruz y Proarreao. 
„ 3 Montorev: New York 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRA.VE3IA. 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Liverpool, en 22 dias, vp. esp. Ida,cp. Ara-
no, ton. 3191, con carga general á"J. Bal-
ee! Is y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Loasiaua 
cp. Hopner, ton. 2849, con carga general y 
pasajeros á Galban y Cp. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalna bca. eso. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbin y Cp. 
New York, vap. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. amr. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
Veracruz y Progreso vap. araer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniquo, por 
G. Lawton, Ohilds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, Cádi?:, 'Barcelonay Géiicva, va-
por, esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Buques despachados 
Dia 26 ' 
Matanzas, vp. ing. Lugano, por H. Astorqui 
De tránsito. 
C i r c u l a r I n t e r e s a : 
e n o r a : 
S e ñ o r i t a : 
e i i o r : 
Por la presente, tenemos el honor de participar á 
Vds. que recibimos ya, y preparamos para la venta, loa 
nuevos surtidos de TELAS Y CONFECCIONES para la p ró-
xima estación de Invierno, modelos todos de nueva crea-
ción para el BAZAR INGLÉS, Agxdar 94 y 96 entre Obis-
po y Obrapía, como igualmente una infinidad de 
A R T I C U L O S D E N O V E D A D 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
que oportunamente iremos anunciando d los precios máé 
reducidos, según costumbre y sistema del BAZAR INGLES 
También invitamos á Vds., por su interés, á que 
visiten. 
M r A H O R A 
nuestros almacenes, pues siempre hacemos una g r a n d í -
sima rebaja en todos los artículos de las Estaciones pró-
ximas á terminar, como en la actual de Verano, por vía 
do obsequio á nuestros consecuentes amigos y clientes y 
para dar cabida á los artículos de Invierno. 
Esperando ser favorecidos con su visitad órdenes de 
pedido, quedan de Vds. respetuosamente atentos 
s. s. s . s . 
BAZAR INGLES 
Aguia r 94 y 96 entre Otispo y O t r ap í a 
Entrada libre y precios fijos. 
NOTA IMPORTANTE. —í>arí;i,M)ain05 y recomendamos á Jas 
Señoras la oportunidad de comprar 
CAS! R E C A L A D A S 
capas de paño bordadas de 60 centímetros de largo, ¡jjf] jfa, (¡jj|jj gjj 
que siempre vendimos á $2 una. 
LA MAQUINA 
Smeth ¿Premier 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países dol mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
"ÜT por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión. 
En esta casa se encuentra un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente—Obispo 29, Habana. 
Unica preparación hasta abora conocida que evita la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción unti-parásita y antiséptica, 
unida á un notable poder excitante dol folículo piloso, hace nacer 
el pelo y evita las afecciones del cuero cabelludo y la caspa. 
Con E L PETROLEO GALse conserva el pelo, bellísimo atribu-
to de la figura humana, impidiendo también la calvicie prema-
tura que tanto afea al hombre joven y da el repulsivo aspecto 
de un vieio decrépito. 
El PETROLEO "GAL" no es infi amable, ni puede en ningún 
caso irritar la piel; así lo hace constar el Dr. C'hicotej Director 
del Laboratorio Municipal de Madrid en la certificación oficial 
expedida el 4 de Mayo de 1S99. 
Venta eu PelfumeríáS, Sederías, Farmacias y Droguerías. 
Ugentea e i c l u s í ros: A M A D O P E R E Z & C a . A g u a c a t e 114 . 
¿ P i d a n e n t o d a i a j f á a b a n a 2 / p o r t o d a ¿ a S s i a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s 1 / c é l e b r e s 
de M A T I A S 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. J)e fama universal, *on los predilectos dr las famifias 1/ el público de buen 
f/usfo. Una sala vez qtte. se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables también para las recien paridas y niños débiles. Depositarlo 
¡9rr«<r»Y77 R A M O N TOJRKEGKOSA, Almacenista é importador de J'íreres finos.^CI^yoi^Sirg&llLGi, 3 8 - — T o l é f O X X O " T ' Q O -
l o v e d a d 
GALIANO 81. Teléf. 1668 
Casa especial en ar-
tículos para SEÑO-
JKAS, las que siem-
pre encontrarán el 
mejor s u r t i d o en 
abanicos, sombrillas, 
paragruas, perfti-
mería, g-uantes é 
infinidad de ar-
fctaulos de fanta-
sía para seiloras. 
E n tiras borda-
das, encajes, y 
sedería, hay tan-
to que es imposi-
We detallar. E s 
preciso venir ÍÍ 
verlo y comprar 
para convencer-
se que es la « asa 
mejor surtida y 
qué más barato 
vende* 
R E P A R A C I O N 
de sombrillas, abanicos y paraguas 
por difíciles qne sean. 
l̂ARCA REGIST1UD.4 
ALMACEN CONSTBICTOR K IMPOnTADOR PB 
MUEBLES 
DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
E1T LOS D E M I M B R E S 
hay tal variedad y A precios tan aco-
modados, que no es posible obtener 
en ninguna parte. 6 igualmente en los 
de V1ENA y americanos. 
Construimos también en nuestros ta-
lleres, cualquier clase de muebles, al 
capricho 6 estilo de la época que se 
nos ordene. 
Colosal Surtido en 
de sillas en la cantidad que se precise 
como igualmente de muebles, y todo 
servido en el acto. 
G a r c í a & Ostolaza. 
SUCESORES DE J . R I G O L . 
GALIANO 89,91 y 93 ^ 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo. 
microacópioo y químico, DOS pesos. 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturaa de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Prcnos módicos. 
J L J & . : E 2 s j p e : r * £ i : o . s 5 £ t 




Ponemos la cinta WD inícripoiÓB GRATIS. 
S I A 7 5 
SOLICITA COLOCACION 
un joven peninsular de 19 años. Escribe en 
máquina, tiene buena letra inglesa, adelanta-
do en contabilidad y continúa estudiando. 
Conoce también toda la manipulación del ne-
gocio de lechería. Dará referencias á satisfac-
ción. Dirigirse á Compostela 7ó, altos, señor 
Gutiérrez. 
G R A M S ALMACENES 
C U B A L A 
55, MONTE 55 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa espeeial 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALFREDO PETIT, propietario, 
O'Reil ly, 14. 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
Enlablecimicoio de caiaisem en 'mral. 
Anticua de SOLIS . 
de S. B U E Y . - H a b a n a n ú m , 7o. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte osmorado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
YO FUMO 
E L T I J I I C © 
9 $ . C a r m e n a d e C a » 
O'Reilly 47. Habana 
IMPORTADORES fle HERRAMIENTAS 
P A R A Z A P A T E E O S 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles. 
Taller de Cortes para Calzado 
de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
AL CALZADO garantizando ser la mejor; y 
tenemos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles de todas clases.-
Precios económicos.—V. al por mayor y menor 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
¡ ) Í A R I O ~ D É ' L A ^ L Í R Í N A — E d i c i á a de k asañana.—Octubre 27 de 1903. 
COEBESFONDENCIA 
M A R I N A . 
¡ctor del D I A R I O D E L A 
Madrid, 6 de Ocluiré de 2903 
Desde hace algún tiempo, todas las 
noche*, al sonar el rocerío ensordece-
dor de los muchachos que pregonan 
los periódicos, se escacha el aaoncio 
fatídico " E l Diario... ¡con el crime;! 
de hojl; *4La Correspondencia" ¡con 
los tres crímenes del díalj " E l Heral-
do" ¡con los varios crímenes ocurridos 
hoy!; Y empiera á reinar en los áni-
mos un sentimiento, me/^.a de estupor 
f de repugnancia, hacia estas horren-
das proporciones quo va adquiriendo 
la crónica negra. 
E l moralista y el jurisconsulto se 
preocupan hondamente, del aumento 
de la criminalidad. L a falta de cul-
tura, en las clases ínfimas del pueblo, 
la ausoncia de toda educación religio-
sa y el libre comercio de armas, qne, 
inútiles para la defensa de la vida, so-
lo sirTen para la agresión criminal, 
como la faca^ la navaja de Albacete, el 
acero de "lengua de vaca" y la pisto-
la ó el revolver, daterminan la facili-
dad de una serie de asesinatos y homi-
cidios que venimos sin cesar deploran-
do. Pero no deja de influir poderosa-
mente, en esta barbarie, no superior á 
la de otras capitales enropcas, la cele-
bridad constante que le concede la 
prensa. £ n realidad, todos los críme-
nes que vienen snoediéndose son de 
una vulgaridad pasmosa; en ninguno 
de ellos se destaca un solo incidente 
que llame la atención por la astucia, 
por el misterio, por los móviles, ni por 
circunstancia alguna que solicite nn 
estudio especial de los forenses ó de 
los tribunales. E l alcohol es á veces la 
causa determinante; en muy contadas 
ocasiones, el robo y en una gran parte 
el instinto brutal entre el macho y la 
hembra. Y sin embargo los periódi-
cos más serios y más leídos dedican 
columuas enteras á narrar los inciden-
tes más mínimos de cada hecho de san-
gro. Guando regatean al autor de un 
libro 6 al iniciador de nn pensamiento 
benéfico unas cuantas líneas de ala-
banzas, se ensancha por completo el 
criterio al referir un delito odioso. 
Cuéntase, muy al pormenor la vida, 
el origen y hasta todas las prendas y 
vicios personales del agresor y de la 
víctima: cuales eran sus familias, que 
hicieron todos ellos el día antes y has-
ta se publican sus retratos. Ifo queda 
en esto la predilección hacia tal género 
de sucesos, sino que el repórter, segán 
las impresiones de sus conferencias y 
visitas á unos y á otros, los hace sim-
páticos ó repulsivos ante la opinión, 
predisponiendo ya, antes que se termi-
ne el sumario, la benevolencia ó la 
animadversación de los ánimos respec-
to á los que intervinieron en esas atro-
ces escenas. 
Semejante género de literatura, que 
ha eu,tabla4d.uua especia de competen-
cia efectista, conatitnye un estímulo pa-
ra algunas almas enfermitas y seres de-
generados que sufren el efecto de un 
contagio moral por la sugestión de los 
ejemplos reiterados. Desde que se ha 
consagEado ya como frase de repertorio 
la de crimen pasional ó la de pufiala-
das por amor, cu cuanto un hombro 
asesina á una desdichada mujer, á la 
qne perdió y ha estado explotando, 
mucho tiempo, hemos visto reprodu-
cirse estos bárbaros atentados un día 
y otro día en las calles de Madrid. Tal 
vez pasen de veinte las desdichadas 
qne han muerto, en lo que va de año, 
á manos de fieras qne se llamaban sus 
amantes. Y como muestra de las cou-
•ecuencias producidas por esos relatos 
de senoiblería propicia á los culpables, 
se ve Inejo en la prisión y en el pro-
oeso que los autores se penetran bien 
del papel romántico que se lee asigna 
y después de la cruelísima fechoría 
adoptan el tono de tiernos amadores, 
suspiran, llorun é invocan el recuerdo 
adorado de la pobre víctima. 
Nadie ignora que la publicidad de 
los suicidios los aumenta hasta con la 
circunstancia de repetirse en los mis-
mos sitios y fundándose en causas aná-
logas: nunca ocurre sola un:4 insurrec-
ción en un penal; apenas salida la pri-
mera se suceden varias en otras peni-
tenciarias y si esto es un hecho notorio 
¿cómo va á negarse que los relatos cir-
cunstanciados, que llevan á noticia de 
todo el mundo nombres obscuros y he-
chos degradantes, no despierten pasio-
nes bajas que estaban dormidas en 
gente de torpe y mala ralea? Hubo 
una época cu que aquel admirable Ro-
mancero, que cantó las proezas de los 
héroes, las epopeyas nacionales y la 
vida de loa santos, se degradó hasta el 
extremo de constituir nna sección que 
se conoce con el nombre de "Koman-
ces de guapos, valientes y patibula-
rios." Cuéntase de cierto bandido, 
que hallándose en capilla para ir á la 
horca, mostraba una inquietud febris-
citante que todos atribulan al trance 
duro que le aguardaba, hasta qno él sa-
có de dadas á los que confortaban su 
alma, diciéndoles qne le hicieran la 
merced de enseñarle el Romance que 
se había hecho sobre su crimen, pues 
era lo único que esperaba para morir 
bien con Dios. 
Con motivo del gran escándalo que 
se ha dado por las denuncias contra la 
policía de Madrid, algunos de cuyos 
jefes solían entenderse con los rateros, 
se ha acudido á oír el testimonio de 
varios presidiarios y gente soez perse-
guida por la justicia. E l procedimien-
to es de lo más disolvente que cabe en 
la mente humana, porque muchos de 
aquellos penados, ya por espíritu de 
venganza, ya solo por variar de pos-
tur» al ser trasladados de un presidio á 
la Cárcel de Madrid, se han desatado 
en acusaciones que hoy alcanzan no 
más que á los polizontes, pero que ma-
ñana tal vez escupan el lodo c5utra 
los Juecea y los personages políticos. 
8e han revuelto los posos de las últi-
mas heces de las Penitenciarias y en la 
atmósfera flotan miasmas de cloaca que 
infestan todos los organismos secunda-
rios encargados de velar por la vida y 
hacienda del ciudadano. Entre otros do 
los grandes delincuentes que han traido 
de un presidio á declarar contra los 
Delegados é Inspectores, se halla un 
tal llamado el *'Chato de Jaeu", autor 
de robos, escalos, desacatos, resistencia 
etc. Es de lo más vulgar y adocenado 
que registran las filiaciones penales y 
uno de los innumerables qua pueblan 
las prisiones. A pesar de ello, algu-
nos periódicos lo han presentado como 
un tipo excepcional y hasta atractivo. 
Describen su contextura hercúlea, el 
vigor de sus músculos y hasta niegan 
el defecto que dió ocasión á su apodo. 
Han celebrado conferencias con él y 
han publicado las interviews corres-
pondientes como si fuera depositario 
de grandes secreto» de Estado. 
Pocos meses ha pasó el Pirineo y lle-
gó hasta la prensa francesa la figura 
torba de otro malhechor famoso: elga 
llego Mamed Casauova. Se le atribuyó 
un prestigio y hasta condiciones caba-
llerescas, y se le snpuso nna populari-
dad tan extremada que algún periódi-
co publicó, en telegrama, que había 
sido vitoreado por una muchedumbre 
coruñesa al trasladarlo al presidio de 
Santoüa. 
E a mi reciente viaje á Galicia lie 
i podido esclarecer lo que había de cier-
to en tan deplorable leyenda. Rl tal 
Mamed Casauova es un delincuente 
común, sin relieve de ninguna clase ui 
en su persona ni en la criminalidad: es 
un ser bardo de instintos brutales: la-
drón, asesino y violador: carecía por 
completo de teda celebridad, como no 
fuera la del espanto que infundía en 
los caseríos inmediatos á los montes 
por donde merodeó algún tiempo. A l 
insertar un diario, muy importante de 
Madrid, informes telegráficos que en-
grandecían la figura y que dió margen 
á que apareciera su retrato en multi-
tud de Revistas c Ilustracioues, un 
antiguo amigo mío, que es Diputado 
por un distrito de la Coruña, interpeló 
al corresponsal que aparecía como fir-
mante del telegrama, acusándolo do 
que semejante falsa historia y esa su-
puesta popularidad afeaba, de una 
manera injusta, la cultura del pueblo 
gallego. 
E l corresponsal se disculpó enseñan 
do el original de su telegrama. No 
había en él nada que tendiera á exaltar 
á aquella patibularia persona, y des 
puós de algunas otras diligencias pudo 
saberse, aunque guardándolo en la in 
timidad del secreto, qne en Madrid se 
había ahuecado la noticia poetizándola 
porqne se consideró que no se hacía 
daño á nadie trazando una leyenda pa-
recida á aquellas antiguas de Diego 
Corrientes, el guapo Francisco Estéban 
y el Bandido generoso. 
La misma exageración de este linago 
de escritos ha de traer en breve térmi-
no su fin. Empieza la geate á mostrar 
su desvío y han de entrar en mejor 
acuerdo ios directores de esas empresas 
periodísticas que hasta aquí han veni-
do halagando la puja del reporterismo 
bajo varios conceptos criminal. Por 
de pronto entramos ya en una estación 
en que hay movimiento político y des 
de tal época ya la crónica negra se 
achica, porque hay otras cosas de que 
hablar, resultando aquello que se dice 
en el "Café" do Moratin, respecto á 
las comedias y os que los crímenes es-
tupefacientes están en raaon inversa 
de los besugos, es decir qne en el in -
vierno hay menos ó son menos prolijos 
y dramáticos. Pero de todos modos 
conviene consignar qne la prensa pue-
de influir no poco en la diamiaución 
de esos dramas sangrientos, así cofüo 
los gobiernos, en una campaña larga, 
fomentando la enseñanza moral en las 
escuelas y en términos más rápidos, 
prohibiendo la libre expendiciou de 
armas mortíferas y penando á los que 





Muy revuelta continúa la políttea: 
los dos partid.>8 gobernanta huérfanos 
de Jefatura, mientras qat'Hw» iopubli-
cauos cada dia consolidan más la suya. 
L a retirada de Silvela aparece, á 
medida que pasa el tiempo, más inex-
plicable. Se hacen comentarios los 
más diversos y á nadie convencen las 
razones en que el propio interesado las 
funda 
Una determinación tan absoluta co-
mo la qu« ha tomado de aban donar la 
política y dada á la publicidad en el 
instante en que más necesita su presti-
gio y fuerza de Jefe para llevar á la 
mayoría á votaciones que no son muy 
del gusto de loa conservadores, revela 
un resentimiento tan profundo y una 
herida tan honda que no cabe aducir 
pretestos de nn ordea ínfimo como 
• ría pasiones de amor 
pechos por molestias pen 
Xo ha pasado inadve 
die que Silvela evitó su 
ció cuando pasó por Saa Sebastián y 
que Maura cuando partió de Santan-
der fué directamente á Barcelona, no 
deteniéndose donde estaba la eorte. 
Infieren rnadios en vista de estos inci-
dentes y de otros varios menos obsten-
sibles, que uno y otro personages se 
han retraído de uea manera resuelta 
de sus antiguas cordiaiísimas relacio-
nes con la Corte. Y remontándose ^ 
fechas anteriores, parece que existía 
en Palacio cierta prevención ó espíritu 
hostil contra Silvela y que se puso 
muy ea evidencia cuando después de la 
boda de la Princesa de Asturias qui-
so el Jefe de los conservadores volver 
al Poder y se encontró con que hubo 
varios ensayos de formar un Gabinete 
de su partido sin su Presidencia, hasta 
quo al cabo fueron llamados los libera-
les para que él no recobrara la Presi-
dencia del Consejo de Ministros. 
Cuando ya se tamboleaba el último 
gobierno liberal y se vió que á Sagasta 
se lo acababa la vida, no hubo más re-
medio que acudir de nuevo á Silvela, 
pero le fué preciso venir con dos pode-
rosos auxiliares, Viilaverde y Maura, 
y apenan Villaverdo dimitió, los ami-
gos de éste alardeaban de contar con 
uaa victoria segura presumiendo de 
£[uc tenían apoyos inesperados que 
se harían patentes ea su día. Por últ i -
mo, en vísperas de la votación del Men-
saje en el Congreso, se tuvo preparada 
una organización del Gabinete y Silve-
la se la llevó al Rey. Consistía en la 
salida de Maura, pasaba Dato á Gober 
nación, el Marqués de Vadillo á Gracia 
y Justicia, Allende Salazar á Hacien-
da, Sánchez Guerra iba á Instrucción 
Pública y Gasset á Agricultura: todos 
naturalmente bajo la presidencia de 
Silvela. 
Llegó la votación y f i n ' un gran éxi-
to parlamentario para el Gobierno. E l 
Rey que había aceptado en principio 
la modificación ministerial dió por ella 
el parabién á Silvela y al hablar dtd 
nuevo Gobierno, le añadió que con él 
podía seguir en el poder hasta Octu-
bre. Silvela se quedó pasmado y ató-
nite, y desde ese instante se obstinó en 
dimitir en el acto la Presidencia con 
carácter irrevocable. Fueron vanas 
todas las instancias de Palacio para 
que continuase ea el poder un sólo día. 
SM retirada de la política no ha sido 
más qne la segunda parte de aquella 
diuiÍHión airada. Maura no se retira y 
aunque se esfuerza en persuadir á to-
dos q«^ prestará su concurso al Minis-
terio Viilaverde. revélase en sus pala-
bras cierta frialdad modesta y algo de 
protección desdeñosa, reservándose des 
de luego el defender su actitud y su cri-
terio en aquellos dos puntos en que dis-
crepa de la situación actual; cuales son 
los procedimientos doctóralos y la cues-
tión de la Marina. En tales condicio-
nes se abrirá el Parlamento el día 19, 
y como se ve, la disciplina de los con-
servadores va tan mal hilvanada y tan 
poco consistente, que se duda si podrá 
conservarse hasta que se aprueben los 
presupuestos, á cuya obra tendrán que 
cooperar patrióticamente y no sin exi-
gir prenda para lo porvenir las mino-
rías liberales. 
E l Ministerio ha salido del verano 
cou no poca fortuna. Viilaverde per-
severando en su obra económica ha lo-
grado aumentar considerablemente la 
recaudación y ha introducido en el pre-
supuoslo de gastos una ecoaoraia ae 
veinte millones do pesetas. Los toados 
públicos han sabido bajo su gestión y 
los cambios bajaron algún tanto aun-
que no en las ptoporcionas que todo el 
mundo .se prometía, pero á este dusen-
canto contesta que para sus operacio-
nes de W e r oro é impedir qne salga, 
saneando así la moneda, lees indispen-
sable -qoe las Coi-tes aprueben varios 
Drof ectos de lev y le otorguen las con-
süaienles autorizaciones. E l viaje del 
Rov lo considera el gabinete como un 
triunfo para su política, porque sus re-
suitadoá fueron íuuy halagüeños y no 
ocurrió el más leve tropiezo. L a paz 
pública que suele sufrir algunas inter-
mitencias en los meses estivales, no tu-
vo la menor alteración, y las varias 
huelgas iniciadas llegaron á un desen-
lace harmónico sin conflictos de ningu-
na clase. Los periódicos que hicieron 
tan cruda guerra á Silvela, Maura y 
Sánchez Toca, han sido por lo general 
benévolos con el Gabinete y casi entu-
siastas abogados de ano ó dos minis-
tros. 
Varios Consejeros de la Corona han 
demostrado durante la Estación un 
afán de viajar que toca en la monoma-
nía, á no ser que se tenga como parto 
de un sistema. Se ha notado en dichas 
escursiones quo no yendo los Ministros 
casi nunca á pueblos ó provincias cas-
tigadas por un ainiestro ó alguna gra-
ve desolación, de tiempo inmemorial 
solo viajan allí donde hay fiestas, ja-
ranas y banquetes y tocan las músicas, 
se pronuncian brindis y se reciben ova-
ciones. E l cierto qne el ministro de 
Marina ha refiorrido los tres grandes 
Arsenales del Estado: la Carraca, Car-
tagena y el Ferrol para estudiarlos de 
risa y oír de cerca los clamores, las 
queja» y la denuncia de los abusos. Pe-
ro ¿qué examen serio ni qnó conoci-
miento eficaz y positivo puede hacerse 
y adquirirse permaneciendo dos ó tres 
dias á lo sumo en cada uno de ellos y 
dedicando la mayor parte de ese tiem-
po á recibir comisiones, á pronunciar 
discursos ó asistir á grandes comidas, 
á escuchar serenatas y á inventar fra 
ses que dejando entrever las esperanzas 
más lisonjeras, no comprometan de nna 
manera cerrada la acción del Poder en 
su diat Tales visitas, sobre todo cuan-
do están anunciadas, y dan lugar á los 
preparativos más convenientes,equiva-
len en sus efectos á la erudición y cien-
cia que adquiera cualquier profano al 
recorrer las galerías de las mejores 
bibliotecas del mundo, sin más que fi. 
jarse dnraute su estudioso paseo en los 
lomos de los libros colocados en infini. 
ÍOA estantes y los rótulos 6 epígrafes de 
los montones de pergaminos y legajos 
ordenados en los archivos. 
Mas quiero suponer qae el Ministro 
haya aprendido mucho en esas instan-
táneas á vista de pájaro ¿qué tiempo le 
queda para ampliar esos clichés y para 
preparar remedio á los males, correc-
ción á lo vicioso y mejora de lo aeep-
table! 
L a vida tan breve de los Ministros 
reduce sus viajes á un artículo de lujo 
y á nn número más del programa de 
los festejos de las villas y capitales á 
donde concurren. 
También hizo varias escursiones el 
Ministro de Agricultura. Y a estas tu-
vieron otro fin de carácter más prácti-
co. Fué para inaugurar obras de lo que 
hoy se llama política hidráulica, es de-
cir canales y pantanos. L a opinión está 
trtn ávida de qus se fomente la produc-
ción y la agricultura nacionales que 
no ha discutido al joven Ministro del 
ramo sus aplausos y sus alientos; pero 
la gente vieja y aun aquella que sin 
serlo tiendo más á lo reflexivo, no pue-
de menos do tener presente lo que aquí 
en nuestra patria se ha abusado de esa 
iniciativa aparatosa de grandes inau-
guraciones en proyecto para los cuales 
no hay votada cantidad ni fondos dis-
ponibles. En la colección de E l Impar-
cial de que es propietario Gasset, ac-
tual Ministro de Agricultura, existe 
algún artículo que se hizo famoso des-
cribiendo este linage de solemnes cere-
monias para satisfacer casi de balde 
las aspiraciones del público. Titulá-
base dicho escrito ' ' L a primera pie-
dra" y se trazaba el cuadro pintoresco 
de la alegría de nn pueblo al ver que 
iba á realizarse una obra necesaria v 
anhelada: Las músicas militares ha-
cían resonar los ecos con himnos pa-
trios; las autoridades siempre celosas* 
sobre todo en la hora de los banquetes, 
concurrían entusiastas y conmovidas. 
Las mujeres y las damas elegantes de 
ojos de snltana ó de cabellos de oro 
(todas son bellísimas en tales fiestas); 
los niños de las escuelas con sus traje-
citos de Domingo representando la ge-
neración del porvenir!!! E l prelado 6 
o b r e a q u e l l o 
y l o d e m á s 
iVbs sentimos tan cerca d los 35 milhnes que y a ¡a sal tiene gusto d 
metal amarillo y la misma agua que bebemos u n sabor á reciprocidad, 
aunque no bien definido, pero que creemos pueda ser que la mezcla de 
ambos nos está haciendo u n efecto muy agradable. No bostezamos como 
antes, n i sentimos la languidez de otros tiempos; vamos otra vez adqui-
riendo el vigor del roble y el roble es nuestro fuerte, pues io empleamos 
en toda ciase de muebles: sillas y sillones, mesas y aparadores, camas y 
peinadores, vajilleros y tocadores y en m i l oíros art ículos de necesidad, 
como escritorios, estantes p a r a libros, escaparates, etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO llT.-lEportaicres áe meWes tara la casa y la oicina. 
AGESTES GESEEiLES EN EÜEA EE LA l A D M A " ü N D E R W O O D " 
l O l clTOi 26-1 Oc 
E L I X I R E S T D H i C U 
— D E — 
£E§£*jLz do Optarlos. 
c 1713 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
tfico; CU HA el í>8 por 100 de Ion enfermos 
del estómago ¿ intestinos, auuque KUS do-
lencias sean de más de 30 afios de antiguo 
dad y hayun fracasado todos lo.s demíis ine-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedíes, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, la.-, dispepsias, estn. fí i miento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera d» l estómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las Cü RA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, ol 
enfermo come más. digiere mejor y hay 
má/í asimilación y nutrici6n completa CU-
K A el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con unu cu-
charada de Elíxir de Sáit de Carlos, do 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa-
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
¡botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábricn registrada. 
i>e venta: c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M u d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . Kalecfts y C o m p a f t í a , T e n i e n t o 
K e y n ú m . H a b a n a . 
52-1 Oc 
V a p o r e s d e t r a y e s f O c 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eayana M Crleans stcaiasliip Uns 
Continúa sostenien-
r ^ ^ ^ - — - ^ X ^ V do su excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta líneatan popnlar 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Mana á Nuera Orleaus 
Primera clase, ida fCÜ.OO 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
Eegucda clase, ida |15.00 
Entrepnente. id $10.00 
Precios boratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos ele la 
tarde. 
Se darftn̂ cuantos informes se pidan por 





J . AV. Flann^au, 
fuh-Agentc Gmeral 
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V A P O R E S COBREOS 
le la Ciipafta TrasatláiÉs 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
S L V A P O R 
M A N U E L CALVO 
( ( t j , ^ n ( t l h r r 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lutia y Genova 
•1 30 de Octubre i las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
rl Liieu trato que <M.I uutigua Compañía tiene 
ecmlitado en sus diferentes líneas. 
rI ¡imbién recibe carga para Inglaterra, Ham-
bunjo, Brémen, Amsterdan̂  Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
¡paiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las póliraa de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
•crán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia ee recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
EL VAPOR 
L e ó n X I I I 
Capitán Umbert 
snldrápara Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Las Palma» de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 3 de Noviembre á ITA cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pftblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, induro tabaco, para todos los 
puertos de su iiincrario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Cura9ao. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Octubre y la carga á bordo has-
ta el dia lc de Noviembre. 
"Los pa-ajeros deh 
los bultos de cu equij 
de destino, con todas 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto nlprntio de equipaje que io 
lleve claramente es< 
Ilido de su dueño, as 
destino. 
Le más pormenores informarán sus consigna tarios: 
escribir eobre todos 
;u nombre.ycJ puerto 
etras y con la mayor 
*r« y ape-
puerto de 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
c 1752 78-1 Oc 
w 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
s a l d r á para 7EHACRUZ 
sobre el 3 de Noviembre á las castro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v paeaieroe para dicho puerto. 
Los billetes de pasajá solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 2. 
r 
de Barcelona 
Ceinpaiíía General TrasatMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldríl para dicho puerto sobro el dia 3 do 
Noviembre el rápido vapor francés 
O R M A N D I E 
CapitAn: V I L C E A C MORAS. 
Admite carga ft flete y pasajeros. 
Tarifa* muy reducidas con c* nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Kuropa. 
Los vapores de esta CompaSía signen dando 
álos señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sos consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A » K K E S 3 5 
8-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
17OTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna 
póliza flotante, así para esta Knea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
porea. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hteia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy ot l orden y régimen interior de loa 
rapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
E l vapor español 
M I G U E L 8 A I L A R T 
Capitán MAS 
Recibo carga en Barcelona hasta el 5 




Santiago de Cuba 
Manzanillo 
y Cicnfuegos 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P o n c e , 
S a n t o D o m ingo 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C . B L A J S C S y C a . 
OFICIOS 20 
C1780 2G-80c 
% \M Mtíii (jo 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n': 1 en la United States Stan-
dard Asot'í'.tion. 
El vapor ANDES está provisto do corrales, 
abundante ventilación y todos los petfeociona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señoree importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C 1708 1 Oc 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO EgPAÑQL PARA SAGU A 
Y CAIRA RIEN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en I*- ... S 7.01 
y vice-versa, ( Idem on 8} f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cta. 
Mercaderías 50 ,, 
De Habana áCaibarién (Pasaje en 1! $10.63 
y vice-versa | Idem en 8? $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 eti 
Tabaco de Caibarién y Sa^ua ú Habana 25 cti 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancía )̂ 
CAIiGA GENERAL A FLETE CSRRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfiiejros y Palm i ra á f 3.5) 
Cagiiagas o.(>0 
Cruces y Lajas 0.05 
Santa Clara 0.S0 
... Esperanza y Rodas 6.60 
Para nuis inCoriucs dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zutueta // Gámiz . 
c 1729 i Oc 
l ü i f l B M i i P C O . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Canitán CARDELÜZ 




( íaad iana (con transbordo) 
jf La, fe 
los d í a s 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mee á las diez y media de la noche, 
ragrosando de TA Vé con las mismas escalas 
fi as V. T.. 22 v "M. 
Ruciimfi'• (-víaen el muelle do Luz, la vía-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES Dfí OCA 
Saldrá de Batabao6 para 
CoioatiH, 
l'unta do Cartas, 
Ballén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estiiióa de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunej 
á las siete de la mañana, para llegar & Bataba-
nó todos los martes á las sois de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
loe transportes de Coloma para el mejor serví» 
cío con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores paodon asegurar ssi 
mercancías en el momento do au embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en ia 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas de 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
o 17̂ 7 lOo 
[ W m fl[ M P O B E S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S . en C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CA1BAR1E.Y 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
Do Habana ;i Sagua y vicevors» 
Pasaje en li f 7-03 
Id. en 3í f 3-33 
Víveres, fierreterfa, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías \ O-50 
Do Habana a CaibariOa y viceversa 
Pasaje en H «10-60 
Id. en » $ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. „ 0-3 * 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, Uí» 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroanoía. 
Caro General á Eists Corrii] 
ORO ESPAÑOL 
Para Clenfuegoa v Palmlra áf^5' 
„ r ^ j g y y á|)->J 
Cruces y Lajas „ a *̂ >» 
" Santa Clara * f^' 
BBreranzH á $0-0 
" Rodas A?'; ) 
Para más Informes óirigine á so* armadJ^* 
SAN PEDKO 0. 
c 1761 * 1 O» 
D I A R I O D E IíA MARINA —Edición de la mañana.—Octubre 27 de 1903. 
cura párroco otorga sn bendición en 
nombre del Cielo!!! Las campanas re-
pican!!! Los cohetes estallan en el 
espació con regocijado estrépito!!! U n 
cielo aznl, un sol esplendoroso etc., 
etc. etc. Oh, el patriotismo del Go-
bierno, oh, los sacrificios del Alcalde, 
la elocuencia de los oradores, el savaij-
faire del cocinero que adoba los man-
jares del banquete j los bienes de 
]a gran obra que se va á construir. 
jSsc espectáculo y esa crónica se repi-
ten cien y cien veces en lugares distin-
tos pero no adolecen más que d e 
on'solo inconveniente. T es que salvas 
contadas excepciones después de la 
primera piedra no se coloca la segunda 
y los hijos de los nietos de los que asis-
tieron á la fiesta inaugural no alcanzan 
á ver ni promediado el edificio ó abier-
to el cauce del canal, ó tendidos los 
rails de la vía féirea, conservándose 
en la Secretaría del Municipio la cuen-
ta no siempre pagada de lo que se gas-
tó en obsequiar á los forasteros y á los 
personajes de Madrid. Quiera Dios 
que los viajes de hogaño hechos por el 
Ministro de Agricultura, orégano sean 
y no confirmen las profecías que sobre 
estos pasos jubilosos ha hecho varias 
veces su periódico. 
Un punto diferencial muy señalado se-
para la política del Ministerio Villaver-
de de la seguida por su antecesor Silve-
la. Desde los comienzos ha venido ins-
pirando así á las autoridades guberati-
vas como al Ministerio fiscal un crite-
rio bastante restrictivo en lo tocante á 
la propaganda republicana. E n los úl-
timos tiempos la tolerancia con aspec-
to legal había llegado á un extremo 
tal vez excesivo. En los mitins y 
asambleas de los partidos revoluciona-
rios no solo eran defendidos los princi-
pios republicanos y discutida la forma 
monárquica, sino que se hablaba con el 
mayor desahogo de derrocar al Trono, 
de apelar á la fuerza y abundaban los 
oradores que aconsejaban el uso del ga 
rrote y del revólver contra el mauser 
de los tiranos. Cuando llegó á Madrid 
Costa el diputado, una muchedumbre 
que tal vez pasaría de dos mil republi-
canos lo acompañó por las calles á las 
altas horas de la noche, dando vivas á 
la Eepública y mueras á la Monarquía, 
sin que un solo agente de la autoridad 
le pusiera el menor obstáculo. Con es-
ta ocasión ú otra análoga el Bey pre-
guntó al Presidente del Consejo si era 
lícito en España dar vivas á la Eepú-
blica y lo que le sucedería en la repu-
blicana Francia á quien en la calle ó 
en un mitin lanzara gritos favorables 
al Emperador ó al Eey. .Parece que 
Silvela contestó que entre nosotros ha-
bía que gobernar con prudencia y con 
templanza y que aun en las sentencias 
¿el Tribunal Supremo había varias in-
terpretaciones sobre cuando era lícito 
ó penable el dar vivas á la República. 
Muchos monárquicos han sostenido 
reiteradamente que en este país están 
indefensas las Instituciones y que se 
impone á la autoridad y á los Tribuna-
les de Justicia un mayor celo y un cri-
terio más restrictivo para impedir los 
ataques frecuentes y desaforados con 
q«e aquí se ataca al Trono y las per-
geñas Eeales. Esta tendencia ha pre-
valecido en las regiones del Ministerio 
y desde algún tiempo á esta parte han 
suspendido algunos mitins y han si-
do encarcelados y procesados distintos 
oradores. L a transición ha sido muy 
rápida y da margen á protestas muy 
enardecidas, siendo de temer que del 
exceso que no impedía la licencia va-
yamos á caer en el extremo que ofenda 
la libertad. 
L a cuestión de la jefatura de los li-
berales está en camino de resolverse 
rápidamente. Todo hace creer que se-
rá proclamado el que más méritos y 
condiciones tiene para ello: D. Euge-
nio Montero Eios. Quedan por resol-
ver todavía algunas dificultades, cuales 
son el espíritu batallador é inquieto de 
algunos prohombres que pretenden ocu-
par posiciones para lo porvenir, ele-
mentos que madrugan tanto que no se 
preocupan del mañana sino del pasa-
do mañana. Si estos no revuelven mu-
cho y no crean una disidencia de enti-
dad, los liberales estarán en condicio-
nes de ser poder, cosa indispensable 
para el funcionamiento del régimen, 
puesto que los conservadores están, co-
mo hemos dicho, en una lenta y prolija 
agonía. 
K 
Cortamos de una revista de la 
semana publicada en L a Discu-
s ión: 
L a inconveniencia del Jurado no se 
demuestra por una razón cubana sino 
por una razón de humanidad. Las mul-
titudes de todos los países se parecen 
maravillosamente, sobre todo en sus 
desaciertos. Una reunión de hombres á 
quienes no se haya enseñado á mirar 
por el microscopio de los temperamen-
tos humanos y las fronteras ténues del 
delito, se quedará á oscuras y se dejará 
vencer por la piedad ó por las inclina-
ciones propias, espontáneas y sin cur-
tir, cualquiera que sea el país donde 
nazca y el idioma que hable. 
Dando por buenos los juicios de San-
cho Panza, hay probabilidades de acer-
tar pocas veces; pero como hay la se-
guridad de no acertar jamás, es enco-
mendando la justicia ai voto de diez 
Sanchos juntos...! 
Sin embargo, tuvieran todos 
los jueces de hecho el sentido do 
la justicia del celebre escudero, y 
no veríamos con tanta frecuencia 
«subir el fraude al tribunal au-
gusto.» 
Sancho, en los pocos casos en 
que le fue dado formular senten-
cias, por tal modo se asomó á. «las 
fronteras del delito» y manejó el 
«microscopio de los temperamen-
tos», que alguien ha podido decir 
de ¿1 que su instinto de lo justo 
superaba al de su propia conser-
vación y á la lealtad inquebran-
table para con su amo. 
Que es cuanto hay que decir. 
Dénos el revistero que todos 
los jurados se constituyan con 
hombres como Sancho, y no te-
ma á esa institución, como no la 
temeríamos nosotros. 
Sancho, juez, es la más sorpren-
dente transfiguración del instinto 
en conciencia, de la sombra en 
resplandor; y la equidad de sus 
J A Q U E C A . 
]y/[AL nervioso ó del estómago? No importa — tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
d e l D r . 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr. Kichards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. Ifo son purgantes. 
" Tamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. ^ 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, Nueva York. 
ES 
fallos son todavía, y acaso lo se-
rán eternamente, un ideal que la 
justicia histórica ha dejado intac-
to á todas las magistraturas del 
porvenir. 
E l Mundo, ante los anuncios de 
un próximo cierre de bodegas y 
cafés, quiso conocer la opinión de 
''alguna persona competente de 
las que andan interesadas en es-
tos belenes" y ésta hubo de dár-
sela en esta forma: 
" E l hecho de haber utilizado el tim-
bre para el cobro de los impuestos sin 
necesidad, puesto que ese acto pudo 
realizarse de varios modos sin apelar 
al sello, va á dar origen á graves con-
flictos, de los cuales será responsable 
el gobierno. ¡Y es lástima que tal su-
ceda, lástima, repito, que por falta de 
energías en este momento (que bien pu-
diéramos llamar histórico) se provoque 
un couflicto de tal magnitud, que su 
resonancia en los mercados del dinero, 
haga imposible la operación de crédito 
que se intenta realizar hoy, inutilizan-
do seguramente para el porvenir, cual-
quiera otro medio de llevarla á feliz 
término. 
"Se han hecho nuevos gastos inne-
cesarios, como ustedes saben, y se ha-
rán otros aún. Les nuevos empleados 
consumirán la paciencia de los contri-
buyentes y más de ciento cincuenta mil 
pesos al JErario. Triste será que al fin 
la Ley del Empréstito no sirva para 
cubrir la desnudez de los que derrama-
ron su sangre en defensa de la Patria. 
Ese habrá sido el móvil primitivo; pe-
ro mistificándose lamentablemente el 
sagrado deber que la impulsó, esa ley 
ha servido tan sólo, para calmar las 
impaciencias de los unos y de los otros 
con perjuicio de la administración cu-
bana, que ha alcanzado hasta hoy un 
buen nombre en el interior y mereci-
dos elogios fuera del país. 
"Los enemigos de los impuestos di-
cen que los representantes, los senado-
res, los parciales, los que no lo son, el 
gobierno en suma, saben que los im-
puestos no podrán cobrarse, ni alcan-
zará á cubrir las necesidades de la ley. 
!N"o cree además el elemento mercantil 
que la modificación que hay quehacer, 
sea de forma, como se ha dicho, sino 
substancial, absolutamente radical, que 
tanto implica renunciar á la subasta y 
sustituir los impuestos. 
"Créanme ustedes: nada he visto tan 
innecesario como provocar este con-
flicto". 
El colega llama á ese conflicto 
problema bodegueril ba s t an t e 
sencillo. 
Por eso está sin resolver. 
Y en cuanto á que sea bode-
gueril, no sabíamos que las des-
tilerías, los grandes depósitos de 
vinos, las fábricas de licores, etc. 
ya cerrados en Santiago de Cuba, 
la Habana y otras provincias, se 
conociesen con aquella denomi-
nación. 
Otra revolución en Santo Do-
mingo. 
Y van ¿cuántas? 
La última de la série es dueña 
ya de Puerto-Plata, de donde los 
rebeldes han proclamado gober-
nador al general Morales. 
Los jefes de la insurrección son 
también generales—los generales 
Jiménez y Vázquez—y ambos 
han sido Presidentes de la Repú-
blica, destituidos por otros de la 
misma graduación. 
Vázquez distuyó á Jiménez, 
Gil Woss destituyó á Vázquez y 
ahora Vázquez y Jiménez se 
unen para destituir á Gil Woos. 
Se ve, pues, que entro genera-
les anda el juego. 
E l mal de las repúblicas his-
pano-americanas. 
En cuyo tablero se prescinde 
siempre de los peones. 
Cuba está haciendo un esfuer-
zo admirable para contener den. 
k 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué coiuiea usted si tm 
Ei íes íatit lleraa ei b oísra o rílzle m éiss: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S USPOWSAJ&OELES 
Esta casa es la única que ofrece ÜTbRILLANTERIA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado s u r t i d o d e 
78 1̂  OJ 
Probad los sabrosos cigarros marca FEONTOJST HABANERO de la Viuda de 
2 José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
Vr aroma y fortaleza; son los mejores. 
® m i M ei m i m m n oe m en í w pies. 
15̂ -13 Octubre 
tro de su tierra privilegiada á los 
desesperados, á los agotados, á 
los vencidos del clima. 
De un modo algo violento y 
brusco nos ha lanzado desde una 
temperatura tórrida á otra boreal, 
fresca, agradable, paradisiaca. 
¡Abramos las esclusas á ese to-
rrente de vida que invade nues-
tro organismo! Que nuestros po-
ros se dilaten para recibirle dig-
namente y nuestras moléculas 
casi calcinadas y nuestro hígado 
casi deshecho, recobrando su v i -
gor primitivo, entonen un him-
no de gratitud á la ráfaga de sa-
lud que pasa! 
Oh, si esa ráfaga se detuviese 
á escucharla, ni nuestra canción 
ni nuestra gratitud tendrían lí-
mites. 
Y eso que lejos de nosotros hay 
quien tiembla de frío y, vien-
do en esa ráfaga un nuncio 
de muerte, huye á guarecerse 
de ella y pide á Dios en otro 
himno, cuyos versos tienen por 
cisuras castañeteos de dientes, un 
tibio rayo de sol y un soplo de 
primavera que les aseguren un 
día más de viaje en este planeta 
sobre cuya redondez sería un dis-
parate vivir si para pasarlo regu-
larmente no tuviéramos cigarri-
llos de L a Eminenc ia , únicos que 
tienen poder suficiente para equi-
librar las altas y las bajas tem-
peraturas. 
Y á propósito de himnos, lee-
mos en L a D i s c u s i ó n : 
Con motivo de la moción presentada 
al municipio por Eamoncito O'Fani l l 
sobre fundación de una créche, se ha 
entonado un sonoro himno en alabanza 
del más simpático y monono de los al-
caldes. Hemos tomado datos en buena 
fuente y vamos á imitar al célebre tío 
Faco, rebajando algo de la gloria ofa-
rrilesca. 
E n Marzo de 1902, hace ya afio y 
medio, el doctor Eugenio Sánchez 
Agrámente, director de la Casa de Be-
neficencia, presentó á su junta de pa-
tronos, y ésta lo aceptó, un proyecto 
de creación de la consabida chéche. Los 
concejales Fernández Criado y Alfredo 
Zayas, miembros do la junta, salvaron 
su voto, declarando que llevarían en 
su oportunidad el propio proyecto al 
Cabildo. 
A l día siguiente de firmado el ante-
rior acuerdo,—estamos en Marzo del 
902,—se le comunicó á la Alcaldía. Y 
allí ha dormido sueño de justo hasta 
resucitar hoy, la humanitaria créche, 
precisamente vísperas do elecciones. 
Justo es que se sepa á quien corres-
ponde la paternidad auténtica de la 
beneficiosa reforma y que se ponga de 
relieve la oportunidad con que se cier-
cosas buenas en nuestra casa del pue-
blo (!) 
Bueno, pues se sabrá; y por nos-
otros ya se ve que no queda. 
Total: que la créche si es acep-
table como instituto benéfico, no 
lo es tanto como creación origi-
nal. 
Pero la originalidad eii estos 
tiempos no abunda. 
Gracias que la encontremos en 
la casa que en la Vívora está cons-
truyendo el Sr. Alcalde. 
Que esa sí es originalísima. 
Y conste que sólo nos. referi-
mos á los planos. 
La asamblea municipal del 
partido republicano conservador 
de las Villas se ha puesto resuel-
temente en frente de los Secreta-
rios señores García Montes, Can-
elo y Zaldo, de esa misma proce-
dencia, y las razones las ha ex-
puesto el senador señor Frias á 
un corresponsal de L a D i s c u s i ó n , 
Comentando esas razones, es-
cribe el colega: 
L a censura de la Convención sólo va 
contra los Secretarios mencionados. Ni 
directa, ni indirectamente ha dicho 
nada la Convención qne permita supo-
ner que se ha enfriado en lo más míni-
mo su adhesión al Jefe del Estado. Por 
el contrario, ol senador Frías se ha ex-
presado en los términos más cordiales 
respecto al señor Estrada Palma. 
Por una singular coincidencia, casi 
en los momentos mismos en que los re-
publicanos de las Villas ratificaban su 
confiaza en el Presidente, censurando 
á la par á ciertos miembros de su ga-
binete, aquí, en la Habana, la Conven, 
ción Municipal del partido Eepublica-
no Conservador, en sesión extraordina-
ria y secreta, convocada para tratar de 
la cuestión del Ayuntamiento de la Ha-
bana, aplaudió unánimemente al gene-
ral Ensebio Hernández, que reiteró la 
adhesión del Partido al Presidente E s -
trada Palma, de quien hizo un cumpli-
do elogio. Y ayer mismo, en los gran-
des "meetings" agrarios celebrados en 
Alacranes y Vieja Bermeja, con asis-
tencia de un número considerable de 
hacendados y colonos, de ganaderos y 
sitieros, los representantes de L a Liga 
Agraria, señores Casuso, Vildósola y 
Gastón Mora; en discursos aplaudidísi-
mos, tuvieron igualmente frases de res-
peto y simpatías para el Presidente, 




Eudamente se ha atacado en la Con-
vención Provincial de Santa Clara á 
los señores García Montes y Leopoldo 
Cancio, y con formas más suaves, al se-
ñor Zaldo. A los dos primeros se les 
ha acusado de ser meros burócratas, 
deseosos únicamente de disfrutar de 
buenos sueldos. A l señor Zaldo se le 
ha acusado de ser dem asiado adusto y 
hallarse harto ensoberbecido. 
No puede desconocerse que esto es un 
tanto grave. L a base, el núcleo del par-
tido republicano conservador,—la re-
presentación por las Villas, faltarán, en 
lo sucesivo, á la política del actual ga. 
lo más selecto y elegante. Verdaderas novedades. Precios de ganga. 
F O L L E T I N (48) 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
Tiíf6^ >9vela» Publicada por la Casa Edito-PÍL i,^005- se vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
"Avanzó el repugnante anfibio a-
bnendo su enorme boca. L a infeliz 
inuchacha aterrorizada, incapaz de le-
vantarse, se sintió perdida. Parecía 
ciestmada á ser objeto da festín para 
ja inmunda bestia. Mas he ahí que 
ios gritos lanzados por las mujeres 
enloquecidas fueron oídos por Juan 
Kenaud, que afortunadamente trabaja-
ba cerca de allí. Corrió armado úni-
camente con una pica de hierro con la 
cual removía las rocas. Púsose rápido 
como el rayo entre la joven y el reptil 
sobre cuya cabeza dejó caer un golpe 
formidable. Retrocedió el monstruo 
para poder abalanzarse mejor á su ene-
migo. Entonces con admirable sangre 
fría, con audacia extraordinaria, Re-
nán d hundió su pica en la garganta 
del animal que batió su cola herido de 
muerte. 
" L a lucha continuó todavía durante 
algunos minutos, pero la victoria fué 
para Juan Eenaud. E l cocodrilo, obli-
gado á buscar refugio, se batió en re-
tirada hacia los cañaverales y á los po-
cos días fué hallado muerto." 
Tal fué en substancia el relato del 
director, —continuó el conde de Busié-
res.—Le manifesté mi deseo de ver al 
deportado y le hizo venir. Tanto co-
mo lo que me habían dicho de él, me 
convencieron y agradaron su rostro 
simpático, su mirada franca y leal y 
ese aire indefinible de honradez que no 
se adquiere. 
Le interrogué acerca del crimen al 
que debía su deportación. 
— "Es el crimen de otro,—me res-
pondió,—pero todos los cargos recaían 
fatalmente en mí, no quise decir nada, 
no podía hablar el jurado me reco-
noció culpable y estoy aquí." 
—"¿Conoce usted al verdadero cul-
pable?- le pregunté." 
— "Sí, pero dispénseme usted, sefícr, 
que acerca de esto nada le conteste, 
como hice con los jueces que me con-
denaron." 
Le habló entonces de su país, do sus 
parientes, de sus amigos. 
Lloró, y te aseguro, querido Néstor, 
que sus lágrimas no eran falsas. 
—"¡Amigos!—me dijo con amargu-
ra,—cuando un hombre es condenado 
aunque sólo sea á cáicel, no tiene ya, 
con mucha más razón siendo un presi-
diario. Pero tengo una esposa y 
dar.a con placer los tristes años que me 
restan de vida por saber únicamente 
si ella vive y está bien." 
No le hice promesa ninguna, pero 
me juré á mí mismo que, tan pronto 
regresara á París, me pondría á traba-
jar para obtener su indulto. E l histo-
rial documentado de Renaud que me 
han enviado, allanará, así lo espero, 
las principales dificultades. 
Y I I 
C O N T R A PRUEBA. 
E l sexto día después de la conver-
sación de los dos amigos, Mr. Duinou-
liu, de regreso de su viaje al departa-
mento de Alta-Soane, llegaba á casa 
del conde de Bussiéres para darle cuen-
ta de la misión que le había encargado 
respecto á Juan Renaud. 
—Mi querido conde, creo poderte 
afirmar que tu protegido es inocente. 
Tales fueron sus primeras palabras. 
—¡Ah!—exclamó Mr. de Bnssiéres, 
tiempo hace que no he experimentado 
tan agradable emoción. 
—No ha sido en el archivo de la au-
diencia de Yesoul, puesto cortesmente 
á mi disposición, donde he podido ad-
quirir esta convicción. Encontró allí un 
procedimiento perfectamente claro que 
demostraba la culpabilidad de Juan 
Renaud, de tal lógica que no dejaba 
lugar á dudas. Sólo pude apreciar la 
nebulosidad y vacilación del juez res-
pecto á los móviles del crimen porque 
no so probaba suficientemente que el 
asesino intentara robar á su víctima. 
Esto no me satisfizo, me faltaba algo, 
más detalles precisos acerca la vida y 
costumbres del procesado antes del cri-
men. Pensaba ya en ir á Frémiconr 
donde el crimen se cometió ó á Civry 
donde vivía Renaud, cuando en el vo-
luminoso proceso, que no contiene me-
nos de ciento cincuenta piezas, encon-
tré la firma de Geoffroy, juez de paz. 
Este apellido me sorprendió. Interro-
gué á mis recuerdos y rae acordó que 
en otro tiempo conocí en la escuela de 
Derecho á un estudiante que llevaba 
tal nombre. ¿Era el mismo! Mi memo-
ria, por fiel que fuese, no podía contes-
tar á esta pregunta. 
Me informé del escribano que el pro-
cural imperial había puesto á mis ór-
denes para ayudarme en mis pesquisas. 
" E l señor Geoffroy vive aún, me di-
jo, habita siempre en Saint-Irún, pero 
desde hace doce años no ejerce el cargo 
de juez de paz. Todo lo que puedo de-
cir á usted es que es abogado y que en 
París estudió la carrera. E n lo que 
concierne al proceso Renaud, estoy se-
guro de que puede dar á usted detalles 
precisos, pues fué uno de los magistra • 
dos que instruyeron el sumarioj ade-
más, conocía particularmente al cri-
minal." 
Al siguiente día, mi querido conde, 
estaba en Saint-Irún y en casa del an-
tiguo juez de paz. Reconocí en él á mi 
compañero de estudios y asimismo me 
reconoció; inútil explicarte con cuánta 
alegría fui recibido y festejado. 
No queriendo darle á conocer el ver-
dadero fin de mi viaje y menos todavía 
dejarle adivinar tu proyecto, le dije 
que estaba trabajando en una obra que 
sería muy voluminosa: Los Anales ju-
diciales de Francia, y que deseaba ad-
quirir noticias acerca de los procesos 
criminales más notables entro los que 
pondría el de Juan Renaud como de 
los más interesantes. 
Y tienes razón, me dijo vivamente, 
porque ese asunto que ha hecho poco 
ruido fuera del departamento, es tal 
vez uno de los que pueden adicionarse 
junto á las causas famosas de Papavoi-
ne, Lafargue, Bocarmé, Fualdés, Du-
molard, Tropmann, ecc... 
—¿Conociste á Juan Renaud según 
me han dicho! 
—Le conocí, y es más, le apreciaba. 
—¿Estás convencido de que era cul-
pable! 
—Seguramente. 
—¿Piensas, pues, igualmente que co-
metió el crimen para robar á su víc-
tima! 
E l ex-juez de paz meneó la cabeza. 
—¡No,—me contestó,—Juan Renaud 
es un asesino pero no es un ladrón! 
Ese acontecimiento en el cual repre-
sentó mi papel muy modesto, por lo 
demás,—prosiguió mi amigo,—data de 
mucho tiempo, pero no dejo de recor-
darlo á menudo, ni podía comprender 
ni admitir cómo eso hombre honrado, 
probo y bueno se convirtiese de pronto 
en un miserable asesino. He buscado, 
he reflexionado y he descubierto que 
Ronaud no había sido más qne el ins-
trumento de otro. 
A l llegar aquí atendí con todos mis 
oidos y voy á resumirte la extraña his-
toria que me contó el ex-juez de paz 
Geoffroy. 
— E n el distrito comunal de Frémi-
court existe una hacienda de gran im-
portancia que lleva el nombre de Seui-
llon. L a explota y sigue aún hoy como 
hace veinte años, un hombre muy rico, 
su propietario, llamado Jacobo Mellier. 
Este tenía una hija única que desapa-
reció el mismo día ó al siguiente del 
crimen, y de la que jamás se ha vuelto 
á hablar. Esto podrá ser una simple 
coincidencia sin relación ninguna con 
el crimen. Pero considerando que la 
víctima no era del país, que permane-
ció desconocida y que nada justificaba 
su presencia en Sain-Jrún después de 
dos meses, y menos aún en el dominio 
de Seuillon, á la hora de la noche en 
que fué herida, el ex-juez sentó la con-
clusión de que ese hombre era el aman» 
te de la señorita Mellier. 
(Continuará.) 
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bínete.—Frente á él estarán los nacio-
pales, y frente á él estarán los republi-
canos de las Villas, y si es exacto qne 
también están disgustados los republi-
canos de Matanzas de la política que 
siguen los señores Montes, Cancio y 
2aldof resultará qne en la composición 
de la mayoría del Congreso habrá un 
verdadero dislocamiento. 
Si nuestros Secretarios del Despacho 
no fuesen responsables constitucional-
mente; si fuesen meros Secretarios del 
despacho como en los Estados Unidos, 
podría no ser muy embarazosa para la 
marcha normal del gobierno la actitud 
de los republicanos conserradores pero, 
dentro del orden legal existente, se va 
á producir aquí cierto estado de cosai 
un tanto riolento, por lo menos con-
fuso. 
Una de dos: ó los señores Zaldo, 
Montes y Cancio están en el Gabinete 
título de republicanos, 6 á título de 
femígos particulares del Presidente. E n 
el primer caso, es sensible que no estén 
de acuerdo eon su partido. En el segun-
do, los republicanos no tienen derecho 
á pedirles nada, pero tampoco están 
obligados á apoyarlos. 
Tal es la situación. Veremos cómo se 
despeja. 
N o s e n o s a l c a n z a m e d i o m e -
j o r q u e . . . despejando. 
L A CASA be H E R R O 
acaba de recibir una selecta colec-
ción de CORONAS F U N E B R E S que 
vende desde S& 21 ék, & O V S -
OBISPO, AGUACATE T O'RBILLY 
T E L E F O N O 6G0 
. 1 ^ <w> 
LOS IMPUESTOS 
LA ACCIÓN POPULAS 
L a Comisión nombrada por los Co-
merciantes é Industriales para modifi-
car los nuevos impuestos ha recibido 
hoy los siguientes telegramas. 
Santiago de Cuba, Octubre 28 ck 190S. 
BacardL 
Habana. 
Telegrafiaremos cualquiera novedad 
ocurra asuntos impuestos. Se reciben 
adhesiones provincias. Mayoría fabri-
cas tabaco despedido hoy todos opera-
rios.—Ros. 
Cárdenas, Octubre 26 de 190S. 
Comisión BacardL 
Lonja de Víveres—Habana. 
Unión Mercantil hace suyos acuerdos 
tomados junta 23, descontentos alarma 
comerciantes industriales grandísimo 
motivo conducta gobierno. Ofrecemos 
apoyo incondicional cuantas gestiones 
sean necesarias obtener modificación 
Ley Reglamento impuestos. 
Primitivo Pérez, presidente accidental 
Güira de Melena, Octubre 26 de 120S. 
Bacardí, López Sefía, Várela y Chia. 
Lonja de Víveres.—Habana. 
Heunidos detallistas é industriales 
número cincuenta y tres para tratar 
nuevos impuestos se acordó unanimi-
dad adherirse gestiones esa Comisión, 
dispuestos pago forma aceptable. Re-
glamento hace imposible vida, indus 
trias y detallistas país. 
E l Presidente, Felipe Jaulert. 
E l señor Viaa Ochoteco terminó ayer 
BU informe sobro la ley orgánica del 
poder judicial, sosteniendo que la im-
posibilidad del Ejecutivo para llenar 
todos los deberes y obligaciones que la 
Constitución le señala, le permite nom-
brar, además de los funcionarios judi -
ciales que el Código Fundamental de-
termina, cierta clase de funcionarios 
versados en el derecho, encargados de 
procurar el cumplimiento de las leyes 
y de la conservación del orden interior 
de la República, y que esos funciona-
rios no son otros que los que constituyen 
el Ministerio Fiscal. 
Dijo que éste depende del Ejecutivo 
y que debe ser esencialmente amovi-
ble, pues la inamovilidad equivaldría 
íl crear un cuarto poder del Estado. 
Trató después de las razones que jus-
tifican la existencia del Ministerio F i s -
cal y de las ventajas de su supresión. 
^Soy—dijo—de los que no creen en los 
hombres ni en las instituciones nece-
sarias. Si se suprimiera el Ministerio 
Fiscal no temblarían las esferas ni se 
hundiría el firmamento. Con su su-
presión quedaría uniformado el siste-
ma de enjuiciamiento criminal, supri-
miéndose el acusador y se obtendría 
además nna gran economía en los pre-
supuestos." 
L a supresión del Ministerio Fiscal 
privaría al Ejecntivode un cuerpo, sus-
ceptible de reforma, que llena positi-
vos deberes y que cumple hasta ahora 
á satisfacción. Rompería además con 
la tradición. 
Cree el señor Vias Ochoteco qne de-
be de suprimirse de la ley de enjuicia-
miento criminal, el precepto de que si 
el Ministerio Fiscal retira la acusación, 
el Tribunal no puede condenar. 
Esta tarde hablará el Sr. Cueto. 
Consejo Provincial 
A las cinco y cuarto de la tarde de 
ayer se reunió en sesión ordinaria el 
Consejo Provincial, con asistencia de 
los Srcs. Casquero, Rosa, Portuondo, 
Tellechea, Chaple, Taboadela, Hernán-
dez Mesa, Hoyos, Campos Marqueti, 
Casado, Real, Ariza, Ayala y Osorio, 
bajo la presidencia del Sr. Valdés In-
fante. 
Abierta la sesión se dió lectura al 
acta de la anterior. Fué aprobada. 
Se acordó pasar á la Comisión de 
Gobierno una instancia de don Teófilo 
Alvarez Lauda, solicitando una plaza 
de empleado en el Consejo. 
Seguidamente se da lectura al infor-
mo de la Comisión de Fomento, sobre 
el plan general de carreteras que trata 
de construir en la Provincia el Conse-
jo, y enyo informe está acompañado de 
otro del ponente Sr. Valdés Infante, 
que propone el siguiente plan para la 
red de carreteras provinciales, y que 
hacen suyo los señores Casquero, Te-
llechea, Portuondo y Chaple. 
Las carreteras que figuran en dicho 
plan son las siguientes: 
1* De Arroyo Arenas á Cuatro Ca-
minos, pasando por Cano, Wajay, San-
tiago de las Vegas, Managua y Le-
chuga. 
2* Del Cotorro á Guanabacoa, pa-
sando por Santa María del Rosario con 
un ramal á Peñalver. 
3* De la playa de Baracoa á Hoyo 
Colorado. 
4? De San Pedro á entroncar con la 
del Rincón á San Antonio de los Ba-
ños. 
5* Del Caimito á Vereda Nueva. 
6? De Seiba del Agua á San José 
de las Lajas, pasando por Vereda Nue-
va, San Antonio de los Baños, L a Sa-
lud, Buenaventura, Añil y Nazareno. 
7^ De Jamaica á Boca de Guanabo, 
pasando por Tapaste, Campo Florido 
y Guanabo. 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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SANTO MILAGROSO 
Que cuando hay epidemia se encienda una íamnartta á San Roque y se le 
hagan rogativas, no nos parece mal; pero bueno será exagerar un poco los 
cuidados higiénicos, de limpieza, <R., ¿b., poco visiteo, y sobre todo recoiutti-
tuir y fortalecer el cuei*po para que se ponga en condiciones de defensas orgá-
nicas aumentando el número de leucocitos, y nada mejor para conseguirlo 
que tomar el JBJOGENO que es la única medicina que d á energías vitales qiie 
lleva oxígeno a l torrente circulatorio, fortifica, nutre y presewa de enferme' 
tladcSm 
E l B I O O E N O (Engendrador de vida) de Trémols cura de una manera 
positiva la anemia en cualquiera de sus mtichas formas; y los niños que to-
man B I O G E H O se ponen gordos y no se enferman. 
E l fílOGENO Trémols se vende en todas las boticas. 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU. -Farmacéut i co de Par í s 
Numerosos y flistlngtridos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
íxito en el tratamicnU) de los CATAÜR08 DE LA VEJIUA, los CÓLICOS NEFRI-
11COS, la UKMATURIA ó derrames de sangre por la ureira. Su uso lacilit.* la exuul-
flón y el pacaje é los ríñones de laa arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y (inalmente, *in aer una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de ios casos en que baya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarioe. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGI A. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacíns y droguerías de la Isla de Cubo. 
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8? De Alqaízar á Palos, Pasando 
por Güira de Melena, Quivicán, San 
Felipe, Darán, Gaara, Melena, Güi-
nes, Río Seco, San Nicolás y ísueva 
Paz. 
9? De la Boca de Santa Crnz á la 
playa del Eoeario, pasando por San 
Antonio de Río Blanco, Jaruco, Casi-
guas, Catalina y Güines. 
10? De Palos á Aguacate, pasando 
por Pipián y Madruga. 
11? De Minas á Aguacate, pasando 
por Bajurayabo, Campo Florido, Tum-
ba Cuatro, Jaruco y Bainoa. 
12? De Tapaste á Jaruco. 
13? De San José de las Lajas á Ma-
drng», pasando por la Catalina. 
14? De Caraballo á Bainoa. 
15 De San José de las Lajas á Guara. 
Asimismo propone que el crédito de 
los f100.000, se invierta como se pre-
supuestó, aplicándose á la inmediata y 
simultánea construcción de los siguien-
tes tramos de la anterior red general 
de carreteras: 
A . De Arroyo Arenas á "Wajay. 
B. De Minas á Campo Florido. 
C. De Caimito á Vereda i íueva. 
D. Palos á Nueva Paz. 
E . De Jaruco á la Estación del Fe-
rocarril. 
F . De Pipián á Madruga. 
G. Y comenzar basta donde alcan-
ce, la de San José de las Lajas á Ma-
druga. 
Y por ültimo que la construcción de 
los tramos mencionados se realice con 
sujeción á los preceptos generales con-
tenidos en el consiguiente "Estatuto", 
dictado para este servicio, que como 
complemento del informe me complaz-
co en consignar. 
A l informe de la comisión de Fo-
mento presenta el Sr. Rosa, la siguien-
te enmienda: 
Considerando: que la antigua Dipu-
tación Provincial por los esfuerzos é 
iniciativa del Dtor. Antonio Vesa por 
los años de 1893 á 1894 realizó un es-
tudio completo con memorias, planos, 
pliegos de condiciones y presupuestos 
para construir una carretera de Jaruco 
á Caraballo pasando por San Antonio 
de Rio Blanco del Norte, otra de Santa 
Cruz del Norte á Jibacoa y otra que 
partiendo de Caraballo va á entroncar 
con la última, el Consejero que suscri-
be propone al Consejo que eu el plan 
de Carreteras provincial se incluyan 
las que quedan indicadas por ser de 
fácil construcción y conveniencia para 
la provincia y especialmente para la 
Comarca que comprende que es una de 
las más ricas y productivas.—Alfredo 
Rosa. 
Esta enmienda fué aprobada por 
unanimidad, y se acordó un voto de 
gracias para los sefiores Rosa y Vesa. 
Después fué apr. bado también por 
unanimidad el informe del proyecto 
de Carreteras presentado por la Comi-
sión de Fomento. 
Se dió lectura á una moción del Sr. 
Chaple, respecto al reglamento general 
de empleados provinciales, y se acordó 
pasar á la Comisión de Gobernación. 
A l tomarse este acuerdo se suspen-
dió la sesión por ser la hora reglamen-
taria. 
—¿Tiene Vtl. buena hora? 
— Y a lo ÍTCO, como que todas las 
noches coui'routo mi reloj cou el ca-
ñonazo. 
—¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte que su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-




A bordo del vapor Esperanza, ayer 
regresó á esta, acompañado de su seño-
ra esposa, Mr.Joseph J.Emmery, Repre-
sentante en esta de la Prensa Asociada 
de Nueva York. 
Damos á los esposos Emmery, con 
cuya amistad nos honramos, la más cor-
dial bienvenida á esta ciudad en donde 
cuenta con tantas y tan sinceras amis-
tades. 
BANDA "ESPAÑA'* 
Por la Presidencia de la misma, se 
nos ruega hagamos público que la re-
treta que debió haber dado el domingo 
25 del corriente en el Malecón, fué sus-
pendida por el fuerte brisote que rei-
naba. 
FAETIDO EEPUBLICANO CONSEBVADOB 
U n hermoso acto político ha sido 
realizado ayer por la Mesa Directiva 
del Comité Republicano Conservador 
del barrio de San Nicolás, acudiendo 
en pleno á la morada del entusiasta é 
iútegérrimo correligionario político, se-
ñor Juan José Domínguez, con objeto 
de notificarle solemnemente, en cum-
plimiento de un acuerdo adoptado por 
el Comité, el nombramiento de Presi-
dente de honor que le fué conferido 
por el mismo, como prueba, no solo de 
las grandes simpatías con que dicho 
señor cuenta en el barrio de San Nico-
lás, sino también del reconocimiento 
sincero de laa virtudes y méritos que 
le adornan. 
E l Comité de San Nicolás, no sola-
mente ha procedido con extricta justi-
cia al llevar á cabo este acto, que segu-
ramente envuelve gran significación 
política, por tratarse de una de las mu-
chas personas que habiendo prestado 
grandes servicios en las filas del anti-
guo Partido Autonomista, ha perma-
necido hasta hoy retraído de la vida 
política de Cuba, apesar délos grandes 
afectos é intereses que le ligan de un 
modo directo á este país, como que se 
trata de vínculos indisolubles, y de los 
sinceros deseos que le animan en favor 
de la consolidación y prosperidad de 
nuestra naciente República; sino que 
con dicho acto ha respondido, de la 
manera más enaltecedora, al sagrado 
ideal de Martí de constituir una Repú-
blica cordial con todos y para todos. 
¡Ojalá sirva este acto como de argu-
mento incontrastable para hacer surgir 
á la vida política de nuestra República 
á tautos hombres prestigiosos que no 
bien penetrados quizás de la misión 
que viene á llenar en nuestro país el 
gran Partido Republicano Conserva-
dor, creen todavía que aún no ha lle-
gado el momento oportuno de abando-
nar el retraimiento, como si el deber 
político de todo ciudadano, á los efec-
tos de su cumplimiento, hubiera de es-
tar subordinado á las exigencias de tal 
ó cual oportunidad. 
A. Y. 
CUBA BN SEVILLA 
E l doctor Gerardo Rodríguez de A r 
mas, Cónsul de Cuba en Sevilla, nos 
comunica que le ha sido concedido el 
Regium Exequátur y, que ha tomado 
posesión del expresado cargo, quedando 
establecidas las oficinas del Consulado 
en la calle del Marqués Santa Ana nú 
mero 5. 
Agradecemos al doctor Rodríguez de 
Armas su atención. 
TRASLADO. 
Nos participa nuestro amigo don Pa-
blo Hernández Lapido, notario públi-
co, haber traslado su domicilio á Obra-
pía 48. 
L A P A S H I O N A B L E 
Gran surtido en coronas fdnebres para el D I A D E D I F U N T O S , cruces, 
liras, corazones, pensamientos, etc. 
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tyo vendemos JÍrena 
V e n d e m o s espejue los y l entes . E s f á c i l v e n d e r a r e n a , p u e s t o 
que n o es prec i so f ^ a n c o n o c i m i e n t o p a r a h a c e r la-s t r a n s a c c i o -
nes; e n c a m b i o , s í es n e c e s a r i o , p a r a v e n d e r á V d , u n p a r de c r i s -
ta les qne le m e j o r e n l a v i s t a . E n v e z de i r á c o m p r a r l o s á c u a l -
q u i e r c a s a que v e n d e c r i s t a l e s s i n s a b e r c i e n t í f i c a m e n t e l o que 
vende , c u a l s i se t r a t a s e de b a r r i l de a r e n a , p á s e s e p o r a q u í , y 
s i n que n u e s t r o s p r e c i o s s e a n m á s e levados , o b t e n d r á V d , l a s 
v e n t a j a s que ofrecen los s e r v i c i o s de u n ó p t i c o c o n e x p e r i e n c i a . 
A s i pues , s i no l e s i r v e de moles t ia^ v e u ^ a p o r e s t a s u c a s a , 
O ' R E I L L Y N U M E R O 1 0 6 . L Y C H E N H E I N & C o . 
C-17S9 alt 13-10 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I D o ^ D O s l t c t u r l o e l o 1 O - o To 1 O I " i J . o 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
CIENFUEGOS, 
MANZANILLO. 
.T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Coba |6,799,0OO.M 
DepÓBitos en Cuba 16,580,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros j>or cuenta agena. 
Giro de Letras. Carta* de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de A narros, 
Comprn y Venta de VaJores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como e a todos loa puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
Z a r s a p a r r i l l a 
de Hernández 
E l m e j o r d e t o d o s l o s depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s malos 
humores. 
Purif ica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 4 0 años de constante éx i to just i f ican su fama un ive r sa l ! 
^ ^ p » f '.- ufa CM f ,, ! : • . : : ; ;>•>;'. . i - % i i i - ' í u M r r i i > do crédito y cu la 
BBi*> r . m i u u ia i & L X i X é * * Ban Ecaíkel 29. entre Caiiano y 
Aguila, Tcléíouo 1.5lO, Apartado de Correos 832, Habana. 
0000 00-14 
CENTRO DE CAFÉS. 
Esta corporación celebra en el día 
de hoy, á laa doce del mismo, la jnnta 
general extraordinaria que tiene anun-
ciada, á fin de acordar la conducta que 
definitivamente debe adoptar el Centro 
en lo relativo á los impuestos creados 
por la Ley de 27 de Febrero último. 
L a Directiva ruega á todos los aso-
ciados y no asociados para que acudan 
á Cristo 33, altos, á la hora indeada. 
t f o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L I D A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Liverpool, el vapor español ''Ida", con-
duciendo carga general. 
E L L O U i S I A N A 
Con carga general y pasajeros fondeó 
en puerto ayer, el vapor americano 
"Louisiana", procedente de New Or 
leans. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o Mel l tn 
C u a n d o e s m e z c l a d o c o n 
l e c h e p u r a , p r o d u c e u n a 
c o m b i n a c i ó n q u e i g u a l a 
l a l e c h e d e l a m a d r e . 
Pídasenos una muestra gratis, 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A" 
¿POR QUÉ LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros lectores han admirado seguramen-
te la robuster y el vigor de los marinos y de 
los pescadores. Y en efecto, viven encimar 
en medio do loa vientos y de las olas y siempre 
con el pecho desnudo; y nadie está ménos ex-
puesto que ellos á los resfriados, á la bronqui-
tis y á los catarros, hasta el punto de que es 
muy raro verlos toser. Entre ellos no hay ni 
enfermos del pecho ni tísicos. iCu41 es la ra-
zón de esc privilegio sobre el comán de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya de los 
médicos en los más re-
motos tiempas, no es 
otra sinu que los ma-
rinos respiran cons-
tantemente las ema-
naciones del alquitrán 
dd cual están untados 
todos los navios. 
Ahora bien, no hay 
persona que no sepa 
// lo bueno que el alqni-
H trán es para los bron-
qiúos y para el pe-
cho. 
El menor catarro, si se le descuida, puede 
degenerar en bronquitis y nada tan difícil lue-
go como desembararse de una bronquitis 
vieja ó de un catarro malo. De ahí el que no se 
peque nunca por exceso el recomendar á los 
enfermos la necesidad de combatir el mal des-
de sus comienzos, para lo cual no hay otro 
medio meior, ni mas seguro, sencillo y econó-
mico que oeber agua de brea á las comidas, 
pero debe tenerse presente que la preparada 
en las casas es ineficaz 6 poco menos á causa 
de la insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un distinguido far-
macéutico de París, Mr.Ouyot, que consiguió 
hacer solubles los principios activos del alqui-
trán, hoy se encuentra en todas las farmacias 
bajo el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que per-
mite preparar instantáneamente un agua de 
brea muy límpida y, sobre todo, muy eficaz. 
El uso del Alquitrán de Quyot, tomado á to-
das las comidas á la dosis de una cucharada de 
café por cada baso de agua, basta para curar 
el catarro más tenaz y la bronqitis más invete-
rada, llegándose á veces hasta á dominar y 
aún á curar la tisis, pues el alquitrán se opone 
á la descomposición de los tubérculos del pul-
món matando los malos microbios que son la 
cansa de esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cural 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
f)odrán reemplazar su uso mediante las Cánsu-as G uyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES D E LAS COMIDAS, ó en 
el cursode éstas, dichas cápsulas se digier en 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN E L ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Loe verdaderas cápsulas Quyot son blancas, 
v sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Quyot. 
Depósito: C; Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DK Josa 
BARRA K HIJO, 41, Teniente Rey.—DB. MANUBL 
JOHIÍSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQÜECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . AGOS-
TA , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. M0RAI.BS, Parma-
céutico, calle San Basilio alta, nCim. 2.—DoiTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4.?. Ma-
rina baja.-F. GRIUANY, Botica Santa Bita. 
EnMaíanzao: S. SiLVHia.4., y Cí, Farmacén-
tico y Droguista, 15, ladepenoencia.—B. TRIO-
L E T , en todas las Parmaoias y Droguerías. 
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© Con la acción que ejerce sobre los * 
bronquios y demás vías respiratorias • 
g el P E C T O R A L de Larrazabaf, so domi- 9 
j na inmediatamente la tos, catarro, J 
O fluxión ó resfriados por rebelde que 9 
O sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
* D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S . ^ 
® D E P Ó S I T O : R I C L A 99. ] 
® F a m a c i a S A N J U L I A N , • 
H A B A N A . • 
9 y en Cionfuc^os, Santa Crnz 72 o 
% C-1849 22 Oc J 
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POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
l l t l S l K 
Profesor, Médico y Cinijano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Batial ¿ ] ¡ ^ ? 3 g ? ^ ¿ 
roterapi» y Electroterapia da KaJvet. 
Exito seguro. 
SALON SE CURACION S S S s y K S 1 ! 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender i sos qnehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO t ^ t S Z S S * 
RAYOS ULTRA ViuLhíA p-ara>>ura-
y Antinomicosis. 
ciónde Lupus 
PAVnO T el mayor aparato fabricado 
UB1UU h, por la casa do Liemens Alema-
nia, con él reconocemo* á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
SECCION ^ ¡ K f f i S S K T á s 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTEOLISIS S £ S ¿ 
dadesdel hígado,ríñones, inteatinos, útero 
etc., etc. p r a c u c a u íecomKimieaios 
coa l a electricidad. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1737 1 Oo 
E L E X C E L E N T E 
A L I M E N T O para 
L A S C R I A T U R A S 
...es e!... 
I M P E R I A L 
Q R A N U M 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie é Hijos. 1S3 Water St,. New York 
Una cura infalible para las Almorranas 
es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porcionará alivio permanente. Su boti-
cario puede pedirlo, 6 se lo enviaremo» 
al recibir 50 Cents. THR R E Y RKMEDY 
COMPANY, No. 153 Water St., New York, 
E . U. A . 
" No tiene rival en su nao para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puedo usarse 
en el cútls más delicado. 
. buena higiene de la dentadura evita mu-
ir chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D K L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. f 
E l í x i r Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de lá boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
ge enenentrae en todas tas Perfumerías j Boticas 
SE U ISLA. 
Los señores Profesores m Mi eos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
£i Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2ft-21 
DE. GÁLVEZ GOILLEM. 
Impotencia.- -Pérdi-
das sem i naSes.--Este-
rilidad--Vené reo.--Sí-
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
56 H A B A N A 65 
C—1676 26-líOt 
i A S M A 
O E l Elixir Anlitinnuítico de Larrazílbal 
* es un poderoso remedio para la curación 
• de las afecciones agudas y crónicas del 
? pecho, y especialmente en el asma, co-
0 tarros crónicos, etc. 
Depósito: RICLA 99, 
Farmacia SAN J U L I A N . 
H A B A N A 
y en Cionfuegos, Santa Cruz 72 
C-1847 22 Oo 
G R A T A M I S I O N 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. ÜDa enfermedad qne parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origiua muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida eu forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
dia tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinale» 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Tá japonés del 
Dr. González en la Botica S A N JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina si 
Lamparilla. 
B I A R I O D E Í í A MARINA— Id ic ión de la m a ñ a n a — O c t u b r e 27 de 1903. 
L A IM A G R A R I A 
E l d o m i n g o 1 8 d e l c o r r i e n t e s e c e l e -
t r ó e n B o l o n d r ó n , n n m e e t i n g d e l a L i -
g a A g r a r i a , d e u n a t r a s c e n d e n c i a y a n i -
m a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s . 
E n j a c o n f o r t a b l e m o r a d a d e l S r . D . 
L u i s T a r a f a . P r e s i d e n t e d e l a L o c a l f u e -
r o n o b s e q u i a d o s l o s d e l e g a d o s d e l a 
C e n t r a l , c o n u n e x p l é n d i d o a l m u e r z o 
d e 8 0 c u b i e r t o s , s e r v i d o c o n e l m á s r e -
finado b u e n g u s t o . 
E l m e e t i n g s e e f e c t u ó e n e l m a g n í f i c o 
l o c a l d e l o s b o m b e r o s , q u e p o r s u c a p a -
c i d a d p a r e c í a s u f i c i e n t o p a r a c o n t e n e r 
l a c o n c u r r e n c i a m á s n u m e r o s a q u e a l l í 
p u d i e r a r e u n i r s e , p e r o f u é t a l e l e n t u -
s i a s m o q u e p o r a q u e l l o s c o n t o r n o s e x i s -
t e p o r l a s d o c t r i n a s d é l a L i g a A g r a r i a , 
q u e n o s o l o e l l o c a l q u e d ó r e p l e t o d e 
c o n c u r r e n t e s s i n o q u e l a s c a l l e s v e c i n a s 
e s t a b a n i n v a d i d a s p o r u n a n u m e r o s a 
m u l t i t u d . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s a l m e e t i n g , 
h a b í a d e l e g a c i o n e s d e g r a n n ú m e r o d e 
l o c a l i d a d e s y h a s t a d e l a m i s m a M a t a n -
z a s , s i e n d o e l e s p e c t á c u l o m á s g r a t o v e r , 
l a c o n c o r d i a q u e a l l í p u b l i c a m e n t e o s 
t e n t a b a n l o s h a c e n d a d o s y c o l o n o s , q u e 
e n a r a s d e l a p r o s p e r i d a d d e l a t i e r r a 
a c a b a n d e a c o r d a r u n a c o r d i a l y s i n c e -
r a a n i ó n . 
C o m e n z ó e l m e e t i n g e l S r . N i c a s i o 
G o n z á l e z , d i c i e n d o : q u e s u o b j e t o n o e s 
p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o , s i n o c o n b r e -
v e s p a l a b r a s , c u m p l i r e l e n c a r g o q u e 
l e h a c o n f i a d o l a d i r e c t i v a d e l a J u n t a 
L o c a l , d e p r e s e n t a r s u r e s p e t u o s o s a -
l u d o á t o d a s l a s J u n t a s h e r m a n a s d e 
l a I s l a y á l o s d e l e g a d o s d e l a C e n t r a l , e n 
l o s q u e v e í a j l a r e p r e s e n t a c i ó n d e t o d o s 
l o s h a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s c u b a n o s . 
Q u e a d e m á s d e l c u m p l i m i e n t o d e e s a 
m i s i ó n , t i e n e q u e c u m p l i r c o n s u p r o -
p i a c o n c i e n c i a , h a c i e n d o p ú b l i c a m a n i -
f e s t a c i ó n d e a m o r , n o s o l o á l a s d o c t r i -
n a s d e l a L i g a A g r a r i a , s i n o á t o d a s 
a q u e l l a s q u e t i e n d e n a l e n g r a n d e c i -
m i e n t o d e l a p a t r i a p o r e l t r a b a j o , l a s 
p r á c t i c a s d e l a s v i r t u d e s y e l r e s p e t o 
d e l a l e y . 
Q u e c o n s i d e r a t a n g r a n d e s y e x t r a o r -
d i n a r i o s l o s e s f u e r z o s q u e t e n d r á n q u e 
r e a l i z a r s e p a r a p o n e r á n u e s t r a a g r i -
c u l t u r a y g e n e r a l p r o d u c c i ó n . : i l a a l t u r a 
q u e p u e d e n , m e r e c e n y d e b e n e s t a r , 
q u e e n t i e n d e q u e e s i m p r e s c i n d i b l e p a -
r a t a n m a g n a o b r a l a c o n c u r r e n c i a d e 
t o d o s . 
Q u e l a e s t a b i l i d a d d e l a R e p ú b l i c a , 
l o s f u n d a m e n t o s d e l ó r d e n , l a s n e c e s i -
d a d e s d e l a v i d a c i v i l i z a d á y t o d o c u a n -
t o h a y d e n o b l e y g e n e r o s o p a r a u n 
p u e b l o , e s t á e n n u e s t r a R e p ú b l i c a t a n 
e s t r e c h a m e n t e l i g a d o c o n e l d e s a r r o l l o 
y p r o g r e s o d e l a a g r i c u l t u r a , q u e e s p a -
r a n o s o t r o s c u e s t i ó n d e s e r ó n o s e r , 
p r e s t a r ó n o a t e n c i ó n á. t o d o a q u e l l o q u e 
c o n l o s i n t e r e s e s a g r í c o l a s e s t á r e l a c i o -
n a d o . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e é s t e p r i m e r o 
p e r o i n m e n s o e s f u e r z o , e s e l p r i m e r e s -
l a b ó n d e u n a c a d e n a m a g n é t i c a d o v i d a 
y p r o s p e r i d a d y l a q u e h a d e u n i r á 
n u e s t r a p u e r i d a y j o v e n C u b a , a l c o n -
c i e r t o d o l a s n a c i o n e s m á s c i v i l i z a d a s . 
( M u c h o s a p l a u s o s . ) 
S u b i ó á l a t r i b u n a e l d o c t o r V i l d ó s o -
l a y d i j o : Q u e c u a n d o c o n t e m p l a e l e n -
t u s i a s m o y l a c o n s t a n c i a c o n q u e s e s u -
c e d e n r á p i d a m e n t e l a s c r e a c i o n e s d e 
n u e v a s j u n t a s y l o s m i t i n s t a n c o n c u -
r r i d o s c o m o a r d i e n t e s e n s u s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e e n t u s i a s m o ; y c o m p a r a e s -
t o s r e s u l t a d o s c o n e l p e q u e ñ o e s f u e r z o 
r e a l i z a d o p a r a o b t e n e r l o s , s e p r e s e n t a d 
s u á n i m o c o n t o d a l a e v i d e n c i a d e a n 
a x i o m a , d e q u e h a y a l g o g r a n d e , a l g o 
f a t a l é i n c o n t r a s t a b l e , q u e d e t e r m i n a y 
s o s t i e n e e s t e m o v i m i e n t o . 
Q u e a h o r a c o m o a n t e s s u c e d i ó a q u í 
y c o m o a c o n t e c e e n t o d o s l o s p a í s e s 
d o n d e e x i s t e e l s e n t i m i e n t o d e l a p r o -
p i a c o n s e r v a c i ó n , c a d a v e z q u e l a s 
f u e n t e s d e l a v i d a d e l p a í s s e s i e n t e n 
a m e n a z a d a s p o r l e y e s p e r t u r b a d o r a s ó 
p o r u n a i n e r c i a l e t a l , v i e n e u n a r e a c -
c i ó n á m a n i f e s t a r l a r e s i s t e n c i a d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , r e s i s t e n c i a q u e c u a n -
d o r e v i s t e u n c a r á c t e r t a n u n i v e r s a l y 
t a n h o n d o c o m o e n l o s m o m e n t o s a c -
t u a l e s , f u e r z a á l o s g o b i e r n o s á t o m a r 
e l c a r n t n o q u e c o n s u g r a n s e n t i d o p r á c -
t i c o q u i e r e e l p u e b l o y q u e e s c a m i n o 
d e s a l v a c i ó n . 
E n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s e n q u e u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n n u e v a y v a c i l a n t e , n o 
h a t o m a d o c o n e l p a í s a q u e l g r a d o d e 
c o n t a c t o q u e g a r a n t i z a l a c o r d i a l y e s -
t r e c h a r e l a c i ó n q u e d e b e e x i s t i r e n t r e 
g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s ; e n q u e s e 
a t i e n d e e x c l u s i v a m e n t e á l a s n e c e s i d a -
d e s d e l a p o l í t i c a ó d e l o s p a r t i d o s , d e -
j a n d o d e s a m p a r a d o a l p a í s d e t o d a p r o -
t e c c i ó n , é s t o l e v a n t a s u v o z y e s p e r a 
s e r o í d o . 
A l a e r r ó n e a i d e a q u e m u c h o s g o b e r -
n a n t e s t i e n e n d e s u p o s i c i ó n , figurán-
d o s e q u e e l l o s l o s o n t o d o , q u e p a r a 
e l l o s h a d e s e r t o d o y q u e s i c o n c e d e n 
u n a m í n i m a p a r t e d e l a s m i g a j a s d e s u 
f e s t í n d e b e m o s a g r a d e c é r s e l o ; h a y q u e 
s u s t i t u i r l a v e r d a d e r a i d e a d e l a r e a l i -
d a d : e s d e c i r , q u e n o s o t r o s l o s o m o s t o -
d o p o r q u e t o d o l o p a g a m o s y - t o d o l o 
p r o d u c i m o s y q u e e l l o s a l d i s p o n e r d e 
l o s f o n d o s d e l E r a r i o , d i s p o n e n d e l o 
n u e s t r o , c o m o m e r o s i n t e r m e d i a r i o s ; 
c o m o v e r d a d e r o s a d m i n i s t r a d o r e s . 
Q u e s i d i l a p i d a n n u e s t r o d i n e r o , t a r -
d e ó t e m p r a n o h a b r á n d e d a r c u e n t a d e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b i e n e s d e l p u e -
b l o q u e n o s o n s u y o s ; y q u e d e t o d a s 
l a s f o r m a s d e d i l a p i d a r l o , l a p e o r e s , 
m a l g a s t a n d o e l t i e m p o q u e c o n é l s e r e -
t r i b u y e e n i n t r i g a s m e r a m e n t e p e r s o -
n a l e s , s i n d e d i c a r n i n g u n o a l e s t u d i o 
d e b u e n a s l e y e s q u e p r o p e n d a n á fo-
m e n t a r n u e s t r a a g r i c u l t u r a y r i q u e z a . 
Y t o d a v í a s u c e d e n c o s a s m á s t r i s t e s , 
c u a l e s s o n l a s q u e n o s e s c a n d a l i z a n e n 
l o s p r e s e n t e s m o m e n t o s c o n l o s d e s d i -
c h a d o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s q u e e n 
v e z d e s e r o r g a n i s m o s d e g o b i e r n o , r e -
s u l t a n c e n t r o s d o d e s g o b i e r n o y d e 
p e r t u r b a c i ó n g e n e r a l . 
G e s t i o n a n l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s t o -
d a s d e n u e s t r a I s l a , e n e s t o s m o m e n t o s 
y p o r m e d i a c i ó n d e l a C e n t r a l d e l a 
L i g a A g r a r i a , q u e s e c o n v o q u e u n a s e -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e a m b a s C á m a r a s , 
p a r a e s t u d i a r y p r o m u l g a r u n a l e y d e 
f e r r o c a r r i l e s , q u e p e r m i t a e l a b a r a t a -
m i e n t o d e l o s t r a n s p o r t e s á l o s p r i n c i -
p a l e s m e r c a d o s ; c o n t e m p l a m o s t o d o s 
n u e s t r o s f e r a c e s c a m p o s l l e n o s d e l a s 
p r o d u c c i o n e s m á s r i c a s q u e s e d e s t r u -
y e n p o r s í m i s m o s s i n u t i l i d a d p a r a n a -
d i e , p o r q u e l a s d i f i c u l t a d e s y g a s t o s d e 
c o n d u c c i ó n i m p o s i b i l i t a n e l a p r o v e c h a -
m i e n t o ; p u e s b i e n , s e ñ o r e s , e n e s t o s m o -
m e n t o s y e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s e l m a l 
a c o n s e j a d o C o n s e j o P r o v i n c i a l d e P i n a r 
d e l R i o , r e s u e l v e r e c a r g a r c o n u n 3 0 
p o r 1 0 0 l a c o n t r i b u c i ó n d e t o d a s l a s 
i n d u s t r i a s d e a c a r r e o , l l e g a n d o e n s u 
i n c o n s c i e n t e r e s o l u c i ó n , á h e r i r a l p u e -
b l e c u b a n o , e n s u s m á s d e l i c a d a s i a l c e s , 
p o r q u e l o s q u e m á s i n m e d i a t a y d i r e c -
t a m e n t e h a n d e s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e e s t a t r i b u t a c i ó n s o n l o s p o b r e s c a -
r r e t e r o s y l o s p o b r e s a r r i e r o s q u e t a n 
p e n o s a m e n t e l o g r a n s u s u b s i s t e n c i a : 
u n e j e m p l o e v i d e n c i a r á t o d a l a o d i o s i -
d a d d e e s t a c o n t r i b u c i ó n : á c a d a c a r r e * 
t e r o , á c a d a a r r i e r o s e l e p o n e u n r e -
c a r g o d e $ 5 e n m o n e d a a m e r i c a n a y 
c a d a C o n s e j e r o s e s e ñ a l a á s í m i s m o 
u n s u e l d o d e $ 2 , 0 0 0 e n m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
D e c í a q u e t o d o s h a c e m o s l o s e s f u e r -
z o s p o s i b l e s p a r a o b t e n e r d e n u e s t r o s 
b i e n r e t r i b u i d o s l e g i s l a d o r e s , a l g o q u e 
n o s a y u d e á a l c a n z a r c o n q u é p a g a r l e s 
s u s p i n g ü e s e m o l u m e n t o s ; y e s t e a l g o 
p o r a h o r a , l o h a b í a m o s l i m i t a d o á t r e s 
s o l a s l e y e s : u n a , q u e c o m o a c a b o d e 
a n u n c i a r s e d i r i g e á o b t e n e r f a c i l i d a d 
y b a r a t u r a e n l o s t r a n s p o r t e s d e f r u t o s ; 
o t r a s e ñ o r e s d e s t i n a d a á l l e n a r l o s h u e -
c o s ^ u e e n n u e s t r a p o b l a c i ó n r u r a l 
p r o d u j o l a g u e r r a c o n l a h o r r e n d a r e -
c o n c e n t r a c i ó n ; e s d e c i r , u n a l e y d e i n -
m i g r a c i ó n . A p e s a r d e l o r e s t r i c t i v a 
y c a s i p r o h i b i t i v a l e g i s l a c i ó n a c t u a l s o -
b r e I n m i g r a n t e s , q u e n o p a r e c e p r o p i a 
d e u n p a í s c a s i d e s p o b l a d o , s i n o d e 
u n p a í s a b u n d a n t e e n p o b l a c i ó n , á p e -
s a r d o e s t a s d u r a s l e y e s c o n s t a n t e m e n -
t e a f l u y e n h o m b r e s j ó v e n e s r o b u s t o s y 
l a b o r i o s o s , á a u m e u t a r e l n ú m e r o d e 
n u e s t r o s c i u d a d a n o s , a u m e n t a n d o a s í 
l a f u e r z a y l a r i q u e z a d e l a R e p ú b l i c a . 
E s t e h e c h o y e l e j e m p l o d e l o q u e p a s a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e n l a A r g e n t i -
n a , e n C h i l e y l o q u e e m p i e z a á s u c e -
d e r e n M é j i c o , s o n e v i d e n c i a s d e q u e 
p o d r í a m o s e n b r e v e t i e m p o l l e g a r á s e r 
u n a n a c i ó n t a n r i c a , p r ó s p e r a , c i v i l i -
z a d a y f u e r t e , q u e s u l u g a r e n e l c o n -
c i e r t o d o l a s n a c i o n e s , s e r í a e n v i d i a b l e . 
B a j o m u c h o s c o i > c e p t o s t e n e m o s p u n t o s 
d o c o m p a r a c i ó n c o n I n g l a t e r r a y c o n 
e l J a p ó n , q u e n o s p e r m i t e n c o n c e b i r l a 
e s p e r a n z a d e d e s t i n o s s e m e j a n t e s : s e ñ o -
r e s , y s i t a n t o b i e n p u e d e l o g r a r s e c o n 
s o l o d i c t a r l e y e s a d e c u a d a s , j p o r q u é 
n u e s t r o s l e g i s l a d o r e s d e s d e ñ a n a s u n t o 
t a n p r i m o r d i a l ? Y á l o s q u e p i e n s e n 
q u e e s t o s s o n i d e a l i s m o s , l e s c o n t e s t a -
r é c o n o t r o a r g u m e n t o b i e n m a t e r i a l é 
e s f u e r z o s , c a l d a s y e n f e r m e d a d e s s i m i l a r i a s d e l h o m b r e c o m o d e l a 
m u j e r e s t á n r a d i c a l m e n t e c u r a d a s , s i n o p e r a c i ó n y s i n d o l o r p o r e l 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
i n v e n t a d o p o r é l S r . C L A V E R I E , e l e s p e c i a l i s t a m á s c o n o c i d o y m á s 
g r a n d e d e P a r i s . E l t r a t a d o d e l a H e r n i a , t r a d u c i d o e n l a l e n g u a 
e s p a ñ o l a , e n d o n d e e s t e n u e v o m é t o d o s e e n c u e n t r a c l a r a m e n t e 
e x p l i c a d o , e s e n v i a d o g r a t i s y f r a n c o á t o d a s l o s p e r s o n a s q u e l o p i d a n 
a ! S r . C L A V E R I E , 2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , e n P a r í s ó á l a 
S r a . V d a d e J . S A R R A é Hijo, D e p o s i t a r i o s e n L a U a b a B a , T e n ¡ e n t e R e y 1 n 0 4 l . 
E s t e m a r a v i l l o s o m é t o d o , a p r o b a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s s a b i o s 
h a o b t e n i d o y a m a s d e -100,000 c u r a s , y J i a m e r e c i d o l a s m a s a l t a s 
r e c o m p e n s a s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s . 
V e r d a d e r a k V i H f ^ ^ i l H M a n a n t i a l e s ^ 
A g u a M i n e r a l jk M • 9 4 n B H d e l E s t a d o 
N a t u r a l d e H i i H B N W M F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
^ I J ^ U V rtl C C T I N C G o t a ' E n f 9 r m e d a d e 8 d e ^ P i e d r a 
V I W i B I u L L L O I 1 1 1 0 7 Afecciones de l a Ve j iga . 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E " ^ T " 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del E s t ó m a g o . 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T « f f » 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó flalco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A . A F E O Ct OIV E S D E L C O R A Z O N , s« curan radicalnaote con 
e l E Z - M S E K , , 
o l " V E i M O 6 l a KOLÂ MONAVON 
3 Fromioa Mayores < 
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T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
'B MedstlÍM de F i a 
RECONSTITQrENTES 
PODEROSOS R E Q E N E RA OOn E S , Q U I N T U P L I C A N D O 1-A9 r u E RZA^DtQBarSfíÍa 
tootaltos en todas las orlndDRles F a r r r a c / s s * ' D,AK8T«ON 
i n m e d i a t o . L a s c a ñ a s q n e c n b r e n n u e s -
t r o s c a m p o s e n l a a c t u a l i d a d , s o n s u f i -
c i e n t e s p a r a u n a z a f r a d e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s d e a z ú c a r : p a r a u n a t a n g r a n d e 
c o m o l a d e R u s i a , s i t u v i é r a m o s e u e s t e 
a ñ o t o d o s l o s b r a z o s n e c e s a r i o s p a r a 
l a s f a e n a s a z u c a r e r a s . 
L a t e r c e r a l e y q u e e s t a m o s s o l i c i t a n 
d o d e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s e s p o r s u 
n a t u r a l e z a t a n e s e n c i a l , q u e p a r e c e i n -
c o n c e b i b l e q u e s e a n e c e s a r i o p e d i r l a : 
p e d i m o s á l o s p o d e r e s p ú b l i c o s , l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l c r é d i t o b a j o l a f o r m a 
d e B a n c o H i p o t e c a r i o y C r é d i t o 
A g r í c o l a , s o l a m e n t e p o r q u e ^e v e 
p u e d e c r e e r s e q u e e x i s t a u n p a í s c u y a 
r i q u e z a a g r í c o l a r e p r e s e n t e c e u t e n a r t s 
d e m i l l o n e s d e p e s o s y q u e c a r e z c a e n 
a b s o l u t o d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e c r é d i t o 
y s i e s t o p a r e c e i m p o s i b l e , m u c h o m á s 
i m p o s i b l e p a r e c e r á q u e e s e p a í s t e n . ^ a , 
a u u q u e n o l o d i s f r u t e , e l g o b i e r n o p r o -
p i o . 
S i á l o s E . T J . q n e e s e l p j i m r e 
p a í s a g r í c o l a d e l U n i v e r s o , s i á F r a n -
c i a , A l e m a n i a ó I n g l a t e r r a s e l e s p r i v a -
r a p o r n n a s e ¿ ú a n a d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
d e c r é d i t o d e s t i n a d a s á s u a g r i c u l t u r a , 
t o d o e l p o d e r í o , l a r i q u e z a , l a o r g a n i -
z a c i ó n d e e s o s a s o m b r o s o s p a í s e s , s e 
d e s p l o m a r í a e n u n i n s t a n t e e n u n 
f r a c a s o e s p a n t o s o ; y s i u e m b a r -
g o , n o s o t r o s n o s o l o n o n o s d e s -
p l o m a m o s , s i n o q n e p r o s p e r a m o s , q u e 
c r e c e m o s d e s a r r o l l á n d o n o s c a d a v e z 
m á s y c o n m a y o r e s b r í o s . 
P e r o t o d o s e ñ o r e s e n e l m u n d o t i e n e 
s u l í m i t e y s i s e s i g n e p o r e l c a m i n o d e 
a u m e n t a r s u c e s i v a m e n t e l a s c o n t r i b u -
c i o n e s , d e i m p o n e r n o s l a s g r a v o s a s 
e x a c c i o n e s d e l o s C o n s e j o s P r o v i n e i a -
l e s , c a r g a r n o s c o n u n a f u e r t e c o n t r i b u -
c i ó n d e g u e r r a d e 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 c o b r a d a 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e t e m i b l e s i n s p e c -
t o r e s y s i e n c a m b i o d e t o d o n o s e n o s 
d a n a d a , n i s i q u i e r a u n a s p o c a s m e d i -
d a s l e j i s l a t i v a s q u e p e r m i t a n r e p o n e r -
n o s a l g o d e t a n t a s s a n g r í a s , ¡ a h ! s e ñ o -
r e s , e n t o n c e s ó m o r i m o s d e a g o t a -
m i e n t o y c o n s u n c i ó n , ó h a n d e v e n i r 
l a s c o n v u l s i o n e s s o c i a l e s m á s t r e m e n -
d a s . 
N o s o t r o s q u e c o m o r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a r i q u e z a y p o r c o n s i g u i e n t e d e l 
t r a b a j o , s o m o s e n e m i g o s d e t o d a s l a s 
v i o l e n c i a s y d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s , 
q u e s o l o p e d i m o s y d e s e a m o s v i v i r 
d e n t r o d e l a l e y y b a j o s u a m p a r o , q n e 
n o b u s c a m o s n u e s t r o b i e n e s t a r e n l o s 
s u e l d o s d e l p r e s u p u e s t o , s i n o e n e l e s -
f u e r z o d e n u e s t r o t r a b a j o , p e d i m o s h o y 
c o rao a y e r , c o ra o p e d i r e n i o s s i e m p r e , q u e 
y a q u e c o n t r i b u i m o s f u n d a m e n t a l a l 
s o s t e n i m i e n t o d e l E s t a d o , e s t e n o s a m -
p a r e c o n u n p r e s u p u e s t o m o d e r a d o y 
c o n l e y e s q u e f o m e n t e n l o s i n t e r e s e s 
m o r a l e s y m a t e r i a l e s d e l p a í s . 
Y e n t i e n d a n l o s p o l í t i c o s d e b u e n a 
fe, l o s a d m i n i s t r a d o r e s h o n r a d o s y 
h a s t a l o s p o l i t i c a s t r o s y l a s s a n g u i j u e -
l a s d e l a b u r o c r a c i a , q u e p a r a q n e e l l o s 
v i v a n , e s n e c e s a r i o q u e v i v a m o s n o s o -
t r o s ; y q u e t o d o l o q u e l e s p e d i m o s e s 
e l d e r e c h o á l a v i d a , c o n l a p o s i b i l i d a d 
d e l a e x i s t e n c i a . 
C o n t i n u a r á . 
S E S Í O i N M ü i l C I P A L 
D E A . Y E R 2(5. 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e a y e r c o m e n -
z ó á l a s c i n c o m e n o s c u a r t o d e l a t a r d e . 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , d o c t o r O ' F a -
r r i l l . 
S e a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e -
r i o r , a s i c o m o t a m b i é n l a d i s t r i b u c i ó n 
d e f o n d o s d e l m e s a c t u a l . 
S e a c c e d i ó á l a p e t i c i ó n d e l a D i r e c -
t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e E s c u e l a s D o -
m i n i c a l e s , d e q u e s e d e c l a r e e x e n t a d e 
d e r e c h o s l a t ó m b o l a q u e s e e f e c t u a r á 
e n l o s d í a s 2 5 y 2 7 d e l m e s d e D i c i e m -
b r e e n e l c l a u s t r o d e l C o l e g i o d e B e l é n , 
t o d a v e z q u e e l p r o d u c t o d e l a m i s m a 
s e d e s t i n a á l a c o m p r a d e r o p a s y c a l -
z a d o p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s q u e c o n c u -
r r e n á d i c h a s e s c u e l a s . 
S e a c o r d ó t r a s l a d a r á l a c a l l e d e I n -
d u s t r i a , e n t r e l a s d e R e f u g i o y A n i -
m a s , e l p a r a d e r o d e c o c h e s q u e e x i s t e 
e n l a c a l l e d e T r o c a d e r o e n t r e , l a s d e 
I n d u s t r i a y C r e s p o . 
E l s e ñ o r V e i g a p i d i ó q u e s e c o l o c a -
r a n v a r i o s f a r o l e s d e a l u m b r a d o p ú b l i -
c o e n l a c a l l e 9 , e n t r e l a s 1 8 y 2 4 , e n 
e l V e d a d o , c o n t e s t á n d o l e e l A l c a l d e 
q u o y a s e h a b í a n d a d o l a s ó r d e n e s o p o r -
t u n a s p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e f o c o s d e 
l u z e l é c t r i c a y d e f a r o l e s d e g a s e n t o -
d a s l a s c a l l e s d e a q u e l l a e x t e n s a b a -
r r i a d a , q u e c a r e c e n d e a l u m b r a d o e n 
l a a c t u a l i d a d . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r P o n c e s e a c o r -
d ó e x i g i r e l c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o 
d e l a C o r p o r a c i ó n q u e d i s p o n e q u e l o s 
p a n e s , c u y o p e s o e x c e d a d e m e d i a l i -
b r a , l l e v e n u n c u ñ o d e l a p a n a d e r í a 
q u e l o s e l a b o r e , c o n o b j e t o d e p o d e r 
i m p o n e r l e á l o s d u e ñ o s d e d i c h a s p a -
n a d e r í a s l a p e n a l i d a d c o n s i g u i e n t e 
c u a n d o e l p a n n ó t u v i e r a e l p e s o q u e 
s e e x i g e . 
E l s e ñ o r P o r t o p r e s e n t ó u n a m o c i ó n 
p i d i e n d o q u e e l C a b i l d o a c o r d a r a d i r i -
g i r u n a a t e n t a c o m u n i c a c i ó n á l a J u n -
t a S u p e r i o r d e S a n i d a d i n d i c á n d o l e l a 
c o n v e n i e n c i a d e s u s p e n d e r l a s t a r e a s 
e s c o l a r e s , tanto p ú b l i c a s c o m o p r i v a -
d a s , d a d o e l i n c r e m e n t o q u e t o m a e n 
l a a c t u a l i d a d l a e p i d e m i a e s c a r l a t i n a . 
L o s s e ñ o r e s R a m í r e z T o v a r y V e i g a 
a p o y a r o n l a m o c i ó n d e l s e ñ o r P o r t o . 
L o s s e ñ o r e s P o n c e y G u e v a r a n o s e 
m o s t r a r o n c o n f o r m e c o n l a r e c o m e n d a -
c i ó n d e l a c l a u s u r a d e l a s e s c u e l a s . 
E l d o c t o r T o r r a l b a s p r e s e n t ó l a s i -
g u i e n t e e n m i e n d a á l a a n t e r i o r m o c i ó n : 
u Q n e a l a r m a d o e l A y u n t a m i e n t o p o r 
e l i n c r e m e n t o q u e p a r e c e t o m a r l a e p i -
d e m i a d e l a e s c a r l a t i n a y e l h e c h o d e 
a p r o x i m a r s e e l i n v i e r n o c u y a i n í l n e n c i a 
p u e d e r e s u l t a r p e r j u d i c i a l , a c u e r d a h a -
c e r p r e s e n t e á l a J u n t a S u p e r i o r d e 
S a n i d a d : 
19 Q u e v e c o n s a t i s f a c c i ó n e l i n t e -
r é s c o n q n e e s t e o r g a n i s m o s o o c u p a e n 
t a n i m p o r t a n t e a s u n t o . 
2 ? C o m u n i c a r l a s r e f e r i d a s ó r d e n e s 
á t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s d e S a n i d a d 
M u n i c i p a l p a r a e l m á s e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o d e l a s m e d i d a s d i c t a d a s ; y 
3 9 Q u e s i d e l a s m e d i d a s d e a i s l a -
m i e n t o t a n n e c e s a r i a s e n e s t e c a s o l l e -
g a s e e s a J u n t a á c o m p r e n d e r l a c l a u s u -
r a d e l a s E s c u e l a s , n u e s t r o A l c a l d e 
M u n i c i p a l d i c t e l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s 
p a r a q u e e s t o s e r e a l i c e d e l a m a n e r a 
m á s c o n v e n i e n t e y p r o v e c h o s a . " 
E s t a e n m i e n d a f u é a p r o b a d a p o r 
u n a n i m i d a d . 
L e í d a u n a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e s i -
d e n t e d e l C e n t r o G e n e r a l d e C o m e r -
c i a n t e s , q u e j á n d o s e d e l a s m u l t a s q u e 
s e l e s h a n i m p u e s t o á l o s c o m e r c i a n t e s 
p o r t e n e r m a y o r n ú m e r o d e a l c o h o l e s y 
p e t r ó l e o q u e e l q u e m a r c a n l a s o r d e -
n a n z a s y p i d i e n d o l a c o n d o n a c i ó n d e 
e s a s m u l t a s i n j u s t a s p o r s e r c o m e r c i a n -
t e s a l p o r m a y o r , s e a c o r d ó q n e q u e d a r a 
s o b r e l a m e s a h a s t a t a n t o n o s e d é 
c u e n t a c o n u n e x p e d i e n t e q u e e x i s t e 
s o b r e e l a s u n t o . 
S e d e s p a c h a r o n o t r o s e x p e d i e n t e s d e 
p o c a i m p o r t a n c i a y s e l e v a u t ó l a s e -
s i ó n . 
E r a n l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
N e c r o l o g í a . 
E l d í a 1 4 d e l c o r r i e n t e y e n s u r e s i -
d e n c i a d e l V e d a d o d e j ó d e e x i s t i r , v í c -
t i m a d e u n a g r a v í s i m a y p e n o s a e n f e r -
m e d a d , l a q u e e n v i d a f u é l a v i r t u o s a 
s e ñ o r i t a J u a n i t a d e A r m a s , q u e d i s f r u -
t a b a d e m u c h a s s i m p a t í a s e n l a s o c i e -
d a d e l e g a n t e . 
S u m u e r t e f u é nn\y s e n t i d a e n e l V e -
d a d o p o r c u a n t o s t u v i e r o n l a d i c h a 
d e c o n o c e r l a . S u e n t i e r r o f u é u n a d e -
m o s t r a c i ó n d e d u e l o s e n t i d í s i m o p o r 
p a r t e d e s u s a m i g o s . 
i m v i a m o s n u e s t r o m á s s i n c e r o y s e n -
t i d o p é s a m e á s u d e s c o n s o l a d o p a d r e 
y s u s e ñ o r a t í a , y e n p a r t i c u l a r á s u 
h e r m a n i t a C o n c h i t a , q u e h o y s o l a l l o r a 
l a p é r d i d a d e s u b u e n a y v i r t u o s a h e r -
i u a n a J u a n i t a . 
E l D r . C a ñ i z a r e s 
A y e r f a l l e c i ó e u e s t a c i u d a d e l q u e 
f u é v e c i n o m u y e s t i m a d o d e e s t a c a p i -
t a l D r . M a n u e l G . C a ñ i z a r e s y V e n e g a s ; 
s u m u e r t e s e n t i d a g e n e r a l m e n t e e n l a 
H a b a n a , d o n d e e l finado t e n í a m u y fir-
m e s a m i s t a d e s . H o y , á- l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e s e e f e c t u a r á e l e n t i e r r o . 
R e c i b a n n u e s t r o p é s a m e s u a f l i g i d a 
e s p o s a y s u s h i j o s . 
D e s d e X e w Y o r k s e h a r e c i b i d o l a 
n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e l d í a 
4 d e l a c t u a l e n a q u e l l a c i u d a d , d e l a 
v i r t u o s a y r e s p e t a b l e d a m a d o ñ a F r a n -
c i s c a F i g u e r e d o d e P é r e z . 
L a finada « r a t í a d e n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o d o n V i c e n t e P é r e z , c o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n C i e g o 
d e A v i l a , á q u i e n e n v i a m o s , l o p r o p i o 
q u e á t o d o s l o s d e u d o s d e d o ñ a F r a n -
c i s c a F i g u e r e d o , n u e s t r o s e n t i d o t e s t i -
m o n i o d e p é s a m e . 
P a z á s u s r e s t o s . 
B A L A N C E 
E n las g r a n d e s a v e n i d a s de G a l i a n o y S a n R a f a e l á l a s o m b r a de t r e s m a j e s t u o s a s P A L M A S 
se b a l a n c e a " E L E N C A N T O " es d e c i r , c o n m o t i v o de p a s a r b a l a n c e c e r r a r a sus p u e r t a s l o s 
d í a s 27 y 28 de l c o r r i e n t e . 
E n so R E A P E R T U R A , j u e v e s 29, e x h i b i r á las ú l t i m a s y m á s a l t a s n o v e d a d e s d e l m u n d o 
P A R I S I E N . S m o k i n s , S a l i d a s de T e a t r o , C u e l l o s , B o a s , E t a m i n a s , G e r g a s , C a c h e m i r a s , A p l i -
c a c i o n e s , C i n t a s , e tc . , e tc . , etc. 
P r o p ó n e n s e a d e m á s los a m a b l e s d u e ñ o s de es ta t a n p o p u l a r c a s a s e ñ a l a r ese dfa c o n u n a 
n o t a a g r a d a b l e p a r a l a S o c i e d a d I n f a n t i l , h a b r á r e g a l o s , m u c h o s r e g a l o s p a r a los n i ñ o s y p a r a 
BUS n u m e r o p a s y a s i d u a s c l i e n t a s , u n i d o esto á las t u c m f c m a p r e t a j a s que h a r á n en s u y a r e -
d u c i d o s p r e c i o s , h a r á r e c o r d a r que ese j u e v e s s e r á s i n d u d a a l g u n a 
EL GRAN DIA DE MODA DE "EL E N C A N T O " — G A L I A N O 8 5 . 
A n u n c i a m o s t a m b i é n á n u e s t r a s be l las l e c t o r a s que h a n l l e g a d o los ú l t i m o s n ú m e r o s d e 
l a s t a n c e l e b r a d a s M o d a s " L e C h í c h " , " L e B o n T o n " , " L e R o y a l " , " L e M o n i t e u r " y los n o 
m e n o s famosos y e l e g a n t e s c o r s é s M A D A M E G U I L L E N . 
C-lSdi 2m-25 2t-26 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
Oficinas d e la F á b r i c a : U N I V E E S I D A D , 34. 
Teléfono, núm. 6137.-Dirección telegráfica, 1IUE7AHIEL0. 
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H O f l i S M C l i L E S 
C O N D E N A 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a c o n d e n a d o í l 
o c h o a f i o s y u n d í a d e p r e s i d i o m a y o r y 
m u l t a d e $ 2 , 4 6 4 . 6 0 c e n t a v o s á C i p r i a n o 
F e r n á n d e z B l a n c o p o r d e l i t o d e f a l s i f i c a -
c i ó n d e d o c u m e n t o p ú b l i c o , á u n a ñ o o c h o 
m e s e s y u n d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l 
y m u l t a & p o r e l d e l i t o d e f a l s i f i c a c i ó n 
e n d o c u m e n t o p r i v a d o . A b s o l v i é n d o l o 
p o r o t r o s d e l i t o s e n t r e e l l o s e l d e e s -
t a f a . 
C o n d e n a n d o a s í m i s m o , á J o s é P é r e z 
V a l c a r c e l , c o m p r e n d i d o e n l a m i s m a c a u -
s a , á o c h o a ñ o s y u n d í a d e p r e s i d i o m a -
y o r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civi l . 
Q u e j a m e n o r c u a n t í a . G a b r i e l R o d r í -
g u e z c o m o l e g í t i m o e s p o s o d e l a s e ñ o r a 
E m i l i a N i n , c o n t r a S a n t i a g o T r i l l o , so -
b r e c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s . P o n e n t e : s e ñ o r 
G . L l ó r e n t e . F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . L e -
t r a d o : s e ñ o r R o d r í g u e z N i n . 
S e c r e t a r i o , S r . R í v a . 
Sala de lo Cr imina l : 
I d . i d . p o r J o s é I n é s G u e r r a y P e -
fialver, e n c a u s a p o r r a p t o . P o n e n t e : s e -
ñ o r M o r a l e s . F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . L e -
t r a d o : s e ñ o r C . A r m a s . 
I d . i d . e l M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a 
Á g a p i t o F r a n c o e n c a u s a p o r h u r t o . P o -
n e n t e : s e ñ o r A g u i r r e . F i s c a l : s e ñ o r T r a -
v i e s o . 
Q u e j a p o r J u a n R o c a q u e r e l l a n t e e n 
c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e : s e ñ o r G a s t ó n . 
F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o : s e ñ o r i l . 
M . B e n i t e z . 
S e c r e t a r i o , L d o . C a s t r o . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
A u t o s s e g u i d o s p o r d o n R i c a r d o A r -
m e n t e r o s c o n t r a d o n M a n u e l L . S á n -
c h e z , e n c o b r o d e p e s o s . P o n e n t e : s e ñ o r 
T a p i a . L e t r a d o : L d o . Z a y a s . J u z g a d o , 
d e B e j u c a l . 
A u t o s s e g u i d o s p o r M u e l l e r y h e r m a -
n o c o n t r a S o l a é h i j o , e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e : s e ñ o r T a p i a . L e t r a d o s : L d o s . 
L ó p e z y P e s s i n o . J u z g a d o , d e l O e s t e . 
S e c r e t a r i o , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
C o n t r a F e d e r i c o G o n z á l e z , p o r l e s i o -
n e s . P o n e n t e : s e ñ o r A g u i r r e . F i s c a l : s e -
ñ o r V a l l e . D e f e n s o r : L d o . R e y e s . J u z -
g a d o , d e G u a n a b a c o a . 
S e c r e t a r i o , L d o . M o r é . 
L a c e r v e z a L A T R O M C A I i e s l a 
r e i n a d e l a s c e r v e z a s q u e s e t o m a n e n 
C u b a . 
L a o r i g i n a l y m e j o r 
c o m b i n a c i ó n d e s u 
c l a s e 
N i n g ú n o ü o j a b ó n r e -
u n e l a s m i s m a s p r o -
p i e d a d e s e m o l i e n t e s y 
d e s i n f e c t a n t e s 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
P u r i f i c a , c u r a y e v i t a 
l a s e n f e r m e d a d e s 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St , New York, U. S. A. 
Lo rendeo iodos los droguistas 
A L A S F A M I L I A S 
L e s o f r e c e m o s p a r a l a s a l i d a d e l o s 
t e a t r o s , l o s m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , e x c e l e n t e L E C H E p u r a , r i c o s h e -
l a d o s , c r e m a s y m a n t e c a d o s y s u c u l e u -
t e s s a n d w i c h e s * e s p e c i a l e s . 
A s í c o m o l e s o f r e c e m o s u n v a r i a d o 
s u r t i d o d e l a s m á s r i c a s y e s c o j i d a a i r a -
l a s d e l p a í s y e x t r a m e r a s . 
EL ANON DEL PRADO 
Frado 110, entre 1 irtudes IJ Kentuno 
T E L E F O N O 6t8 
C1719 1 0 c 
¡ POR MAS DE SESENTA A^OS.í. . 
!REMKDIO ANTIGUO T B I E N PROBAPO. 
E L JARABE CAL&ANTK DK LA ÉSA. WIX5L(/IR. 
WdO por MILLONES DE MADRKS. par» b u s híjot, en el 
PERIODO DE DEHTlClOIi.con ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA & la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES. CURA E L CÓLICO VENTOSO, y e* el 
mejor remedio pura la 1>IARREA. Do venta ea laa BOTICAS 
del mondo entero. Pedid, 
E L JAUABE CALMANTE PF. LA SRA. UINSLOW, 
* HO ACEPTEIS OTRO • 
KÜBSTBOS REñlESEHTÁHTES M S Í M | 
% para les Anuncios Franceses son los ^ 
| SmMAYENCE FAVREjC1 | 
J 18, rúa da la Grange-Bateliéra, FARIS J 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido uñando las 
« l i l i C U 
A . r o x m i s . FARMACÉUTICO 
9, Faubi P o / S S O / i n / é r e , PARIS,y todas /as Farmacisu 
C u r a do l a T O S en 1 8 S O B A S 
S e ñ o r a s 
S I q u e r é i s s e r s i e m p r e 
H E R M O S A S y c o n s e r v a r l a 
B E L L E Z A de s u T E Z , e m p l e a d 
O R L I E R 
¡ q u e d á a l c u t i s u n a f r e s c u r a y u n í 
• a t e r c i o p e l a d o i n c o m p a r a b l e s , y lo i 
| protege c o n t r a t o d a s l a s i r r i t a c i o n e s : | 
| S 0 L A N 0 , P E C A S , A R R U G A S , e tc . , e t c . | 
S i q u e r é i s c o n s e r v a r s u 
Cabellera y r e n d i r l a s u a v e y 
sedosa, e m p l e a d e l 
A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
| C . R O Ü S S E L y C*y Parm.icéulieo-Onlraico - Paris l 
En L a H a b a n a : Viuda de JOSÉ BARRA 6 Hijo, f 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER, & SONS, L o n d r e s 
Un dostrucior seguro de todas c l a s e í ! de i n s e c t o s 
en latas pintadas bonitas. 
Mt lU fmnl : Viuda do JOSÉ SARRÁ ó Hijo, Habana 
AMTl'AWÉMIGO - AHTI-XEnV1080 
liureido de U ieadtDia do Hcdieina do Parlt. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferrnefn^OB, 
contra : A N E M I A . N E R V O S I D A D . 
C L O R O S I S . C O N S U N C I O N . 
E l ú n i c o que reconstituye la sniifrre, 
calma los nervios y quo no e s t r i ñ e 
nunoa, — 2 i 3 Orajess encada oom/rfa. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T I 
de SesquP-Bromuro de I-.erro. 
PARIS : M O N T A Q U , 12. fluí des LombtrdB. 
T « N TOD48 LA» P A R M A C I I B 
REMEDIO PRECIOSO conira las ENFERMEDADES 
<M« R I Ñ O N E S , da !a V E J I G A y de U P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C l S T J T I S 
G O T A — R E U M A T I S M O S — A L E M I H U R I A 
FMJEBnES T M F O Í O K A S 
P A R I S — 21, Place des Yosges — P A R I S 
^Ezijir sobre cada frasco el retrato del murggraSt̂ .j 
y p1 Sello de aararvtta. 
NINGUN REMEDIO 
conocido h a s t a h o y no 
h a obtenido tanto 
é x i t o en F r a n c i a 
n i en e l 
E x t r a n j e r o 






y Car albo 
Í O T 
Y VT. T O D A S I^AB 
AFECCIONES 
[UMATISBIALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
í e s m á s violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Dípóiito principal : A . B É J E A N , Tstautialieo, 
en B E S A N ( J O N y en P A R I S . 
En La Habaha : V " de JOSÉ SARR< * Bl-IO. 
d e 
. Q U I N A y C o r t e a 
N a r a n j a s a m a r g a s . ^ 
-. 4 M E D A L L A S D E ORO 
R E C O M P E N S A 
en la Eíposición ÜEÍversal de 1900 
L . R A B O T y D r C . D A V I D 
Farm'" de l" Clase 
en C O M P I É G N E 
I N D I S P E N S A B L E ' 
á TODOS los 
CONVALECIENTES. 
« F í E B R E S , ^ 
CLO? 
Depós i tos en LA HABANA : V i u d a d e J O S I C S A T i r t A . ó T l i j o y « n todas F a i m a r i a » 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
/ W V V C O N S U N C I O N C L O R O S I S 
% % M C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h í e n s 
Principio ferruginoso vital de ¡a sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas Jas notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
losconflarse de las imilaciones y exigir el mimbre D E S C H I E N S y U l i m a A d r i a u , PARIS 
D I A R I O D E L A H I A R I N A — E d i c i ó a d s l a m a ñ a n a . O c t u b r e 2 7 
d e 1 9 0 3 . 
Nocmes te Hísíoría da Gato 
La« nocionfs de la Ilístoria de Cuba, 
escritas por el señor Vidal Morales, 
vienen á llenar un verdadero Yació. 
Para la mayoría de los cubanos era 
completamente desconocida la historia 
de su país y se ignoraban casi los nom-
bres de sus próceres y benefactores. 
Su vida anterior, el desarrollo deius 
riquezas y sus industrias, permanecían 
entre brumas. 
E l libro viene á romper el sistema 
inveterado; por su forma en la exposi-
esón de los hechos, explicados concón-
cisión y claridad se hace fácil al uifio 
retener el hecho, á la vez que se des 
pierta en ellos el interés que va lenta-
mente obligándolo á continuar su lee 
tura. 
E l método adoptado de concretar el 
relato de un suceso en un corto número 
de renglones no causa al niño ui lo has-
tía. 
Se puede felicitar al Dr. Latorre por 
el acierto en el método. 
E l libro tiene una impresión clara y 
en buen papel; las ilustraciones hechas 
por el Sr. Henares, están ejecutadas 
eon acierto y propiedad y los retratos 
numerosos que adornan la obra, vie-
nen á completarla y demuestran que ha 
eido editada con cariño. 
Apesar de su condiejóu rudimental, 
se fijan con precisión los hechos todos 
ocurridos en el país y se retratan sus 
gobernantes y sus hombres notables con 
juicio frío; sin apasionamieutos que 
perjudican á la justicia. 
L a época del descubrimiento y los 
primeros tiempos do la colonia, están 
relatados con bastante proligidad y la 
época tormentosa de la piratería está 
descrita con precisión y con exacti-
tud. 
E l principio de los cultivos del taba-
co y la caña están bien explicados de-
jando ver su rápido desarrollo y mar 
can la era de riqueza del país que fué 
su consecuencia. 
L a trata de negros y las luchas para 
su extinción están bien fijadas y se deja 
ver el trabajo constante y tenaz de par-
te de la población cubana, para lograr 
borrar de este país, la mancha de la 
esclavitud. 
L a serie de conspiraciones llevadas á 
cabo en la Isla, contra la dominación 
española y su administración están cla-
ramente anotadas; desde la del tabaco 
llevada á cabo por los vegueros de Beju-
cal para echar abajo el monopolio ejer-
cido por el Gobierno sobre la rica hoja 
mencionada; hasta la final que terminó 
con la dominación española. 
L a parte de nuestras guerras de in-
dependencia, aunque concisa, tiene 
bastante exactitud y claridad, dando 
una idea aproximada de los movimieu 
tos, éxitos y desgracias de las partes 
contendientes, dejando en la sombra 
las crueldades cometidas por los que 
luchaban. 
Los errores que pueden notarse en 
ella, especialmente eu algunas fechas, 
eon de poca importancia y su rectifica-
ción fácil. 
E l libro llena completamente su ob-
jeto, y el niño tendrá una base segura 
en que poder completar más tarde y am-
pliar el estudio de la historia de su 
país: puede en él apreciar las condicio-
nes de carácter y servicios de sus bene-
factores, para que le sirvan de saluda-
ble ejemplo. 
Es además la obra una gallarda mues-
tra del estado de adelanto de esa indus-
tria en el país, y esos libros vendrán á 
evitar la invasión que hasta ahora he-
mos venido sufriendo de libros extran-
jeros, traducidos en pésimo castellano 
y llenos de grandes errores. 
Digna de alabanza es la obra em-
prendida y cabe felicitar al Gobierno 
por su adopción para las escuelas pú-
blicas, lo que suponemos estimulará á 
las casas cubanas, para emprender en 
los otros ramos de la enseñanza, con 
obras análogas, que nos libren por com-
pleto de la tutela extranjera á que has-
ta ahora hemos estado sometidos. 
E N R I Q U E C O L L A Z O . 
SOCIEDAOES y E M P R E S i i 
Eo atenta circular fechada en esta el 
12 de Septiembre, nos participa el señor 
D. Benito Vega que ha formado con don 
Manuel González, una sociedad colectiva 
que girará bajo la razón de Vega y Qon-
lález, y se dedicará á la explotación del 
establecimiento do tejidos, sastrería y ca-
misería, titulado "La Florida," jque fué 
de la propiedad del primero de los cita-
dos señores, quedando á cargo de la nue-
va sociedad todos los créditos activos y 
pasivos de su predecesor. 
l ío ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L » . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A U N I D A 
- DE — 
CARDENAS Y JUGARO 
SECRETARIA 
La Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to ea los altos de la casa calle de Merca-
deres, núm. 36, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido eu 30 
de Junio último, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el año de 1904 á 1{>0;», 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: a^virtiéndfose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
toria de la Empresa por la Memora 
Habana, Octubre 14 de 1903;. 
E l Secrelavio, 
F R A N T I S C O DK L A C E R R A . 
Cta. 1814 16-15 Oc. 
m i oe u nmm ilERSIi 
D E SAINT I.OUIS. C U B A 
De orden del seiior Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presidente de la Jun-
ta de la Exposición Universal de S. LouUy de 
acuerdo con lo que previene la base C del Ro-
Elamento General ae aquella Exposición, se ace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecíinicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los edificios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del dia primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompañados de un plano dibujado á una 
escala de de pulgada iuslesa 4 un pié, mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17de 1903. 
El tJecretario, 
Straftn Sáenz Yáñez. 
cía. 182S M-M 
ALMONEDA PUBLICA 
—El martes 27 del corriente á la una de la 
tarde se rematará:-, con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítinio en la 
calle de San Ignacio núm. 16, (portales de la 
Catedral,) diez huacales chapas de hierro gal-
vanizado 6x3 n: 16, con i,*¿51 libras, veinte y 
dos atados de a docena cubos hierro galvani-
zado de 12, 13 y 14 pulgadas, 90 atados de a do-
cena id. id. de 8, 9, 10,11, 12; 13 y 14 pulgadas^ 
todo en el estado en que se halle, descarga dei 
vapor -'Riojano".—Emilo Sierra. 
1076S 4-23 
— E l martes 27 del corriente, a las dos de la 
tarde, se rematarán en San Ignacio 31, con in-
tervención de la respectiva Compañía de Se-
guro Marítimo, 6 piezas dril con 387H yardas, 
1 pieza Vichi con 43 yardas, 8 piezas j^ervilla 
cotí 474 yardas, 4 piezas Warandol de 8 y 10 
cuartas y 20 piezas i 'rea, todo en el estado en 
que se hallen—Emilio Sierra. 
10SS5 It26-lm27 
E l marses 27 del corriente á las 3 de la tarde 
se rematarán en los Almacenes de San José 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 136 sacos arro7 semilla 
marca S. 1. y 34 id. id. S. T. descarga del vapor 
R. de Lnrrinaga. _ 
EMILIO SIERRA. 
10906 1-27 
E s c u e l a de oficios p a r a v a r o n e s 
Santiago de las Vegas 
CONTADURIA 
Dispuesto por la Junta Administrativa de es-
ta Escuela, la adquisición en pública subasta 
de VEINTICINCO vacas y UN toro de raza 
Holstein, de orden del Sr. Presidente se con-
vocan por este medio licitadores á la subasta 
que habrá de efectuarse el día 12 de Noviem-
bre próximo, á his dos p. m., en la Secretaría 
de la mencionada Junta, (Cuba 29, Habana), 
dond"0! se hallan de manifiesto los pliegos de 
condiciones. 
Santiago de las Vógas Octubre 20 de 1903.— 
A. Amenabar, Contador. C 1854 3-24 
G I R O S D E L E T R A S 
corta 
New 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á C( 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre í 
York, Filadeffia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, Parte, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciudades importantes do los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B, Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones je reciben por cable diarlamoute. 
C1748 78-1 Oc 
J. BALGELLS 7 COMP. 
(8. en 0,1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
•gente de la Compañía de Seguros contra io-
OMMUafc 
c 1183 156-1 Jl 
G. i S f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfracias por el caMe. 
c 1749 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gini letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas las ciudados y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
K S Q U I N A A M E R C A D I J K E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilítau cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, líamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., ele. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibua, Mahou y Santa Cruz do 
Teneriíe. 
• \ r o x x e > s t « , X J S I A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientueg^s, Saoctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
cl747 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á A mar {jura, 
Huceu pajros por ol cable, faoilitaa 
cartas tíe crédito y giran letras 
a corta v largra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
Mélico, San Juan no Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos, Lyon. Eayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloase, 
Venecia, Florencia, Tuiin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl is capitales y provincias de 
E<paC;i é Islas Canarias, 
c 1428 I5ti-15 Ag 
Y O F I M O 
E L T U R C O 
eco 10-16 
R E L , O J E S 
K e y s t o o c - E l g í n 
.WAICM CASB C C 
' S.t.ttMM» av ¿MÍ 
Ptül»á*lyhte. U.S.A-
U r i»;;»a <• r.»lU« 
la mas «leja 7 la BMU 




de la 1» » d« C«b* 
P E O F E S I O f t f c S 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H1DUO F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tnbercclosis en 
su principio, Diabetes, Escrófulas, Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con ri»or 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 a 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10901 26-27 Ot 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes. Jueves v Sábado del á 3. Bernaza 32 
10̂ 24 36 Ot-27 
M A Y A N R. M I T T E R 
Masagista médico y Sanitario. Profesor de 
gimnasio v maza India, etc. Prado n. 89 
10817 8-24 
J . Valdés .Marti. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once, O'Rellly 24, altos 
lOfiOO 26-18 
DR. JOSE A. TABOADELA, 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10673 26 Oc 21 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7^ a 11 noche. 10315 26-90t 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 11>. Teléfono 111. 
C 1695 1 Oc 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 1 LUZ NUM. 1L 
C 1689 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C16S8 10b 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirdr<nca y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oc 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobro enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39, 
c 1690 1 Oc 
D R . J O S E A . P R E C I S O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Lamparilla 78. c 1836 21 O 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen generaL—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas CS.JTelófo no 1342 c 1835 21 Ot 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Vclasco 
ABOGADO 
Carlos C al lejas y A r m c n t e r o s 
Tejadillo U-NOTARIO PUBLICO-Teléf; 586 
10023 78-4 Ot 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 2614 O 
Dr. Jacio í fle BiistaiMte 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
C U B A R A D I C A L 
D E L A 8 I F I E I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
cimen curativo. 
Extracto Vcgretal Oriental Africano, 
descubierto eu 18í)4. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lámar. 
Exclusivamente para SIFILIS y VENEREO. 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
HABANA, 
c 1857 alt 2t-24m2-25 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-7Sm80 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á i 
c 18í?7 26-21 O 




C A R I ! 
Tejadlll 
C 1702 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
1Ü4S3 26-16 O 
^ m . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
lacal, procedimiento qme emplea el profe-ior 
I Hospital de San Antonio de Paris, 
es para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, E . apra s-.n perou-
sión d-ap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la din cción del Dr. Reyes. 
Consultas de l á 3 de la tardo.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c_ 1775 TOc 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beiieüceni üi v Maternidad. 
Esr -oialisM l, s enfíTaic.iades de lo? niños 
médicis v quirinricas. Consultas de 11 á L 
Aguiat TéféfiHlD 321. 
C '."SI 10c 
CMJAHOS DEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades d« señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 3»-¿Vt 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
leléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1693 1 Oc 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. . 
C 1S33 26-21 O 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, eatre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
O 1711 alt 13 1 Oc 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3 
—San Ignacio 14.-~OID03, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
D r . A r t u r o Q. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago 6 intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
99SS 26-3 Ot 
RAMON MONTALYO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9908 26-1 oct 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
DR. A N G E L P . P I E D R A . 
Mr.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, eu su domicilio, 
Inquisidor 87. cl839 21 0 _ 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
Dr. Femflfl i i e z Capoís 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirtrjano del J/ospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -¿X Ot 
Dr .Abraham P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P. 
c. 1764 5 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1687 
>. O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Oc 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección d© espejuelos 
de 12 á 3. Inoustrla núm. 7L 
C 1686 l O c 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS NI ARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r . C » E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Toléf. 1787. Reina núm, 123 
C 1691 1 Oc 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1710 1 Oc 
DR. FRANCISCO J , VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oo 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1695 1 Oc 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 1 Gratis para los pobres los 





l O c 
Teló-
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1682 1 Oc 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105U próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
. C—1776 7 Oo 
ÍSCfl ( i . 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA 
C-1765 5 O 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
DR, R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 10187 20-8 Oc 
DR, GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
D O C T O R M . V I E T A 
Homeópata 
Visita sólo de día y á aquellos clientes que 
no puedan asistir á su consulta que es de nue-
ve a once, A.M. Obrapia 57, esquina á Compos-
tela 10340 26-25 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . E a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano. » 
GALIANO número 5S, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 o^l 
D R . NICANOR P. T E L C E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien mentado gabinete á 
Acostáis. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo .Maimira 
Do 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 7S-16Sb 
ALBEETO S. DE BOSTAMMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clhüca de Par-
tos por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
0 D Í m £ i i ¿ Jesfts María 57. Teléfono 565 
6759 6roeses—10J1 
S. Cancio Bello y Arango 
ARCKJADO. 
c 1805 
H A B A N A o/». 
13 Ot 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 6 l. 
9969 -̂ "^ 
c o u s i o rom 
O B I S P O 5 6 - H A B A N A . 
IHrectora: MUe. Ijéonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. ^ r 
PREPARACION • „ 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10876 15-Ot25 
Inglés , Español y Francés 
lecciones por profesores extranjeros, en casa 
y á domicilio, se admiten traducciones breve 
sistema, precios módicos. Compostela 71, en 
tresuelos. 10911 fcjg 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargnra 8;$ 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—So facilitan prospec-
tos. 10923 13-27 
S e ñ o r i t a s 
Profesor de dibujo bien acreditado y con tí-
tulos, ofrece clases gratis a señorita que sepa 
bien el inglés, para practicar dicho idioma. 
Da referencias. Dirigirse con señas claras, por 
escrito, Dr. E. S. Grove, calle 23 número 58 al-
tos. Vedado. 10879 4-27 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E I T " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O U e v 
Clases <lo 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes | 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes flO-̂ O 
Por tres horas de clase diaria, al mes f 15-33 
En la misma se venden Patrones A medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajo J 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
Ua y Sol. 9588 alt 26-8123 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ck lía; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 10788 8-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científleos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
Í'anse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, llinois 6 á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1849 26-23 Oc 
Iteeién lleg-nda del extrang-ero 
profesora de pintura en todas clases. Ultimos 
adelantos en Keaeinton. Precios baratísimos. 
Industria 128. 10714 8-22 
Una profesora de instrneción 
y de bordados se ofrece para dar clases á do-
micilio. Gloria 36. También se hacen teda cla-
se de bordados en la casa 1068S 8-21 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S E R V A T O R I O de M A D R I D 
Da lecciones á domicilio ŷ en su casa Galia-
no 126, altos. 10706 8-21 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. ra. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-15 Ot 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certifleadas 
excelente* recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
10572 15-18 Ot 
Academia de Ingles 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
— E l método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son ensoñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 8, 
p. m. Prado 89, altos. 10586 26-180c 
TINA seRora inglesa que ha sido directora de 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
ÜN PROFESOR DE V I 0 L 0 N C E 1 L 0 
se ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
PIA 23. 10363 13-13 
Una señorita ainertcana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. MIss EL Vedado. 9759 26-27 St 
L I B R O S E I H P R E S 0 S 
C A J 1 T A S D E P A P E L 
y sobres de colores, 25 pliegos y 25 sobres, 
clase muy buena, á 25 cts. la oajíta. Obispo 
86, librería. 10844 4-25 
Modelos de dibujo natural, 
para aprendices y para maestros, colección de 
400 modelos en dos cuadernos, l i y 2; parte á 
60 cts. cada curderno. Dibujo lineal para ni-
ños, colección de cuatro cuadernos 2o cts. los 
cuatro. Obispo 86, librería. 
10845 4-25 
Reproducción de Cuadros 
célebres en soberbios grabados de buen tama-
ño para cuadros á 25 cts. Obispo 86, librería. 
10346 4-25" 
PRIMERA OBRA en el MONDO PUBLICADA 
DE 
H I S T O R I A D E C U B A . 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe do los Archivos de la República de Cuba. 
ADAPTADA A L A ENSEÑANZA 
roa a i «« I ! 
CARLOS DE LA TORRE Y HUERTA, 
Ilustrada con 137 grabados 
POR 
FRANCISCO HEXARES. 
OBRA DE T E X T O aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuela? ol 9 de Abril 
do 1901. 
Declarada de T E X T O en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
" L A MODERNA POESIA" 
PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P 0 1 3 3 Y 1 3 5 
C—1S25 alt 15-170c 
F I N C A S Rástlcas y Urbanas. Su 
r i l > V A O en varas, cordeles, cabaUertS 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se eTnü ' 
en ol libro. Agrimensura 75 cts. oro M. XV̂ ,fj 
Obispos . 86. 8880 aastao 
PAPEL Y SOBRES DE LUTO 
clase muy buena, de hilo, 100 pliegos y loo «ÍV-
bres por un peso. Sobres de luto para tarjeti 
de todos tamaños á 40 cts. ciento. Obiino ¿S 
librería. 10765 »«, 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy baratas. Obispo 
ría. 10766 ^ Hbre-4-23 
P A P E L COMERCIAL 
iculado clase muy buena á un peso el na-





HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con maguí íleo serpicio 
Se encuentra eu el punto más céntrico de \¿ 
ciudad á una cuadra ae parques y teatros, pa-
sándolo los tranvías de todas las línesw por au 
rente. 
Kxoelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monscrrutc iH, entre 
Obrapia y Lamparilla. 
c 179S 26 -13 Ot 
Compro al contado 
toda clase de violines viejos aunque estén ro-
tos. En Lamparilla 22 de las 2 a las 4 de la tar-
de dará razón el portero Batista 10S78 4-27 
ORO, P L A T A Y P L A T I 1 T Ó 7 
brii lantes y piedras linas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN LA 
" T V S l ü t L d o O r o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Genaro Suárcz y Cktmp. 
10214_ alt 26-8 Oc 
SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo r 
á precios módicos. Viuda é hijos de Carreras 
Aguacate 53. 10857 15 Oc2ó 
E X L A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-, 
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y tamlm-u ABANICOS A N T L 
G UOS, cuanto más finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. ísEPTUXO 
N U M . 168. 
Pagramos á mejor precio que cual-
quier otra casa. í ) í )24 2(5-101 
A R T E S Y O F I C I O S . 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Pianos y Ar* 
moninms, tiene el g îisto de participad 
á. MI clientela y al püblico en gfcneral, 
s i nnevo traslado de Acosta Ol á <Joa-
c )rdia 33, esq. á San Nicolás, don-
de bace toda clase «le reparaciones y 
constrncclones, como también cam-
b:a y vende Organos, Pianos y Armo-
ninms.-\o equivocarse, Concordia 33 
esq. San Meólas. Teléfono 1173. 
10/J7 18-27 Oc 
n ^NSULTORA.—SONAMBULA DE LUCI-
^ d r. y doble vista y de predicción. Consultas 
i ouas clases, de 10 de la mañana á7 de I» 
n > -he. Y los marte», jueves y sábado- 'in p?so 
piula. Industria 109 10888 _407 
Aviso Á los señores maestros y em-
presarios de obras. 
Se Ies ofrece un albatlil que trabaja á.los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
ÍVmondo Puigjané y Lópes, Albañil. 
10123 26-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PUIB. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do canales de tudas clases. OJO. En la 
misma bay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
o 1662 26-27 S 
B E L L I D O & OSARIO 
Coiuisíoüistas importadores y expríailorGS 
N. 66 Stone Street 
Agencia en la Habana, Empedrado núm. 30. 
licllido y Osario. 
10018 26-4 oc 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvonnes, torres, panteones v bd« 
Snes, garantizando su instalación y matorlale*. eparaciones de los misinos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 ' 264 8 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IMUIIM - KSPKCIAL - KN - OBRAS - HiDRAl'LICAS 
So hace cargo del estudio y construcción d9 
toda clase de edillcios, ferrocarriles, carreje-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
PERJOSDAS 
pERDIDA.—El lunes 19 del corriente se ha 
extraviado una cartera de piel de rusia deá-
de la Estación de Cristina á la de San Cristó-
bal (Ferrocarril del Oeste) con alguna moafi-
da americana, fotografías, documentos y tar-
jetas que solo son dtilcs a su dueño. Se gratIU-
caráal que la entregue en Salud 8, altos. 
10777 4-28 
B i b i j a g u a 
Remedio infalible para matar instantSnea-
mente la bibijagua en Obispo 70, altos, se pre-
para. 10737 8-23 
N O M A S C A L V O S 
Ha llegado á la Habana el señor Vega, autor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer el 
cabello y la barba, especifico que mediante su 
aplicación destruye !a atrofia del folículo f 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvicie. 
Precios de loa frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
& 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
próximo Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
HOTRL "LAS NL'EVITAS", DRAGONES 
nómeros 5 y 7. 
CONSULTA GRATIS 
— I Ú : . 1 ! B a 
D I A R I O D E L . A M A R O í A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 7 
G A C E T I L L A 
CUARTA D E A B O N O . — E s la función 
¿e esta noche en PaVrct. 
A ruegos del público ha dispuesto 
Ja einprepa que se repita Juan José, 
el grandioso ániina de Dicenta que fué 
representado en la noche del domingo, 
dicho sin crubajes ui rodeos, comojamás 
Be ha vi«to en la Habana. 
Es admirable lu labor de Thuiller en 
Juan José. 
Todo lo que en su elogio 86 diga, es 
poco. 
gcgnirá la representación de Juan 
José la graciosa comedia de Emilio 
gáuchez Pastor que llera por título E n 
visita y de cuyo desempeño se hacen 
eargo la señora Anaya, la seflorita 
Díaz y los señores L a Kiva, Torrente y 
Barceió. 
E l sí»ptiminio de la Sociedad de 
Conciertos amenizará los intermedioR 
con la ejecución de selectas piezas de 
BU repertorio. 
Para la noche del Buhado se repre-
sentará el notable drama fantástico-
religioso, del inmortal Zorrilla, Don 
Juun Tenorio, presentado con siete 
hermosas decoraciones nuevas, propie-
dad de la empresa, y con restuario, 
atrezzo y maquinaria ajustados é la 
más exacta propiedad y en armonía 
con los modernos adelantos escénicos. 
Se repitirá el Tenorio en las dos fun-
ciones del domingo con precios popu-
larea. 
i Y cuándo se repite Las Jloresf 
A L B I S U . — L a marcha de Cádis, zar-
«uela que es un manantial de chistes, 
llena hoy la primera tanda de la fun-
ción de Álbisu. 
Del p«pel de Clarita se hace cargo 
la señorita Aurora Guzmán. 
Villarroal hará el Atilauo, ó sea el 
improrUado Pérez, el grau Pérez, el 
del clarinete que toca solo. 
E s la tanda de honor. 
Las don inmediatas, la de las nue-
ve y la do las diez, estarán respectiva-
mente cnbiertas con E l famoao Colirón 
y E l tino de ta Africana, ambas por 
Xieonor de Diego. 
Mañana, gran, noche en Albisn. 
E s la función organizada por un gru-
po de personas distinguidas de la so 
ciodad habanera con el ílu de arbitrar 
recursoa para el albergue diurno de 
niños qne con el nombre de L a Orache 
propóneso fundar el Alcalde de la Ha-
bana. 
E 1 vici nes será el estreno de E l pe-
lotón de los torpes. 9 
Una de las zarzuelas que viuieron, 
como E l famoso Colirón y E l mozo crúo, 
en el equipaje de Villarrcal. 
También en Albisu tendremos Teno-
rio. 
Se representará ei üimoso drama en 
las funciones de la tarde y la noche 
del domingo. 
JAI -ALAI . — Partidos y quinielas 
que se jugarán hoy,, martes, en el 
írontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Cecilio y Ayeslcrán blancos, 
5 ' A • í 'Vi ^MrSfc*- fa nVV,~ V 
Gíirute y Micliclena. azules. 
A sacar de los 7 ^ cuadros. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Trecct, Altainíra, Kavarr<jte, Maca-
la, Eloy y l'rnuia. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Vergara, blancos, 
contra 
Irun y Xavarreíe,v azules. 
A sacar de los 7% cuadros-
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Cecilio, Yurrita, Gárate, Es-
coriaza y Urbieta. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
£ KOIKSA D E P E B I Ó D I C O S : — E s día ol 
de hoy destinado á la lectura dt los pe-
riódicos y revistas ilustrada! <j.ue se pu-
blican en Europa y los Estados Unidos 
y llegan en gran número á la antigua 
librería de Vv ilson. 
Eu las primeras horas de la mafítma 
de hoy deben llegar en el vapor ameri-
cano y ya desde el mediodía estarán á 
la disposición de las que gustan de 
buena y agradable lectura, en el ele-
gante paloncito de Obispo 41 y 43. 
E l Nuevo Diccionaiio inglés-español 
y espafiol-inglés, que acaba de editar 
la Gasa de Appleton, y del que es re-
presentante eu Cuba Severino Solloso, 
está alcan/.-ando gran venta. 
Todas las personas ilustradas que lo 
éiaminan convienen en que es muy su-
perior á cuantos se conocen hasta la 
fecha. 
EL TENORIO POR TILDAIN.—Desde 
hace varios días vienen ensayando las 
liuestes dranuUicas de Pildaín la obra 
inmortal de Zorrilla, Donjuán Tenorio, 
con la que tantos aplausos ha cosecha-
do el veterano actor cubano. 
Dos representaciones del Tenorio da-
rá el sefior Pildaín en nuestro gran 
teatro KacionaL 
La primera se efectuará en la noche 
Gel sííbado. 
E l domingo, Ja segunda. 
Propóncsc el señor Pildaín que tanto 
«1 decorado de Don Juan Tenorio, como 
Bu vestuario y atrezzo, correspondan en 
todos sus detalles á las exigencias del 
popular drama. 
Los precios para ambas funciones sou 
•xcesivamente baratos. 
LIMOSNA .—En nombre de "una de 
jota del Carmen" hemos hecho entrega 
de un peno, moneda americana, á la 
desvalida y anciana;sefiora¡de Cerro| 806. 
Trasladamos las gracias, por encargo 
Buyo, á la donan te. 
LA NOTA F I N A L . 
rTiCon C,ue *s verdad que ha cum-
P-ido usted treinta y cuatro años, E l -
vira V 
~-¡ Yo treinta y cuati-o años! ¿quién 
lo ha dicho? 
—»Su *ínamá. 
—¿Y qué sabe mi niamá? 
YA LLEGÓ E L FRÍO,—por lo que el 
Fin de Üiglo realiza á mitad de 
precio, todas sus existencias en lanas, 
capas, frazadas y demás artículos de 
invíorno. para dar cabida en la nueva 
Umporada al más extenso y selecto 
•"ilido, próximo á ilepar. 
Coronas de seda, biscuit y otras, á 
Como quieran. 
En ú&Sígk», San Rafael 21, esquina 
6 A ^ i l a , e. 1SG9. 
I s l i r i s FiFSial 
Para curarse de resfriados, cñppo. catarro, ce bueno 
tente A mano el Jarate fmteado de VMIÍ SU acción «o-
gura y pronta os co»» conocida de todo el mundo. 
Todo ol mundo conoce la ©nfnrmodad denominuda 
usngrc, que se ceba en 1» iufancia, pero no todos pa-
ben qne es facilísimo el curarla y aliviar á esos n : >-
lilos dándoles la Frufo JitW«n que toman con gusto, 
puea poseo la forma y el sabor do un confite. 
Con frecuencia. 4 4 5 dias MkMB de la aparioión do 
loa recias, las señoras experimentan dolores de rifio-
nco, p'-sader ca el bâ o-Tiontro, dolores de cabeza y 
cierta agitación nernosa. Tomando en éee momento 
4 6 5 cipsulaa de Apidina Chaí>oUuut, desaparecen al 
inftauUi todos esos dcsórder.Oa. 
CEONICA RELIGISS 
DIA 27 DE OCTUBEE 
Este mes está consagrado ¿Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
K\ Circular está en Santo Domingo, 
Santos Florencio y Vicente, mártires; 
santas Sabina, Criatete, mártires, y Anas-
tasia, virgen y mártir. 
Santa Anastasia, virgen y mártir. En-
tre la gran multitud de sagradas víctimas 
que fueron sacrificadas a Jesucristo por el 
cruel Valeriano, una de las más ilustree 
fué Santa Anastasia. Habla nacido en 
Roma, de padres cristianos y de familia 
distinguida por su nobleza, pero mucho 
más por su piedad. Criáronla sus padres 
con cuidado en los principios de la reli-
gión verdadera, aunque hubo poco que 
hacer en su educación, porque habiendo 
nacido la nifiacon inclinaciones naturales 
cristianas, ella misma prevenía muchas 
veces las piadosas lecciones que se lo 
daban. 
Pasó su juventud continuamente reti-
rada, invisible á los ojos de los hombres 
y ocupada únicamente en el cuidado de 
hacerso agradable á los de Dios. Era la 
oración su ocupación principal, y como 
tomaba tanto guato en el trato con Dios, 
ninguna cosa podía distraerla de E l . Es-
taba reñida con todo género de ociosidad, 
y toda la labor que hacía la destinaba al 
servicio de los pobres ó al adorno de los 
altareá. Habiéndose publicado los edictos 
del emperador Valeriano contra los cris-
tianos, se desataron contra ellos los mi-
nistros idólatras como fieras encarnizadas 
y sedientas de su sangre, corriendo por 
todas partes para arrastrarlos ol suplicio. 
Como Anastasia había hecho en Roma 
tanto ruido, ya por su pública adhesión 
á la fe de Jesucristo, ya por su notoria 
ejemplarísima virtud, no podía menos de 
ser uno do los primeros objetos de su fu-
ror. Nuestra santa perseveró en confesar 
á Jesucristo, por lo que fué atormentada 
cruelmente; y, por último, habiéndole 
cortado la cabeea, voló á la gloria el 27 
de Octubre del afio 249. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 27 Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
Primitiya Real y inny Ilustre ArSMcofraíía 
- D E -
María Sima, fie los topatos. 
P A I t l t O Q Ü l A D E M O N S E R R A T E . 
E L MIERCOLES 28 D E OCTUBRE, á las 5 
de la tarde ae izará en la Parroquia de Monse-
rrate la bandera de MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS.—El acto seríl am eni-
zado con la ejecución de varias obríft musica-
les por la "Randa Eepafia" repique general de 
campanos, voladores y fueeos artificiales por 
el pirotécnico Sr. Funes.—Después de fcada la 
bandera se quemarán 4 vistosas piezas de fue-
eos artificíales, obsequio del Sr. Funes ft esta 
Archicofradía y dedicadas ¿ la SANTISIMA 
VIRGEN D E L O S DESAMPARADOS. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
E L J U E V E S 29 DE OCTUBRE dará comien-
zo el Novenario en la siguiente furraa: 
POR LA MAÑANA.—A las 8^ durante los 
nueve días solemne mis» de ministros, con ór-
gano, voces y Ave-María.—A la terminación 
ae la Misa rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
La misa del novenario qne corresponde al 
Domingo 1"; de Noviembre será á gran orques-
ta con sermón & cargo del II. P. P ray Aurelio 
Carmelita Descalzo. 
Be ejecutará la misa del Maestro Mercadan-
te. E l Beuedictus del maestro Pastor será 
cantado por la Srta. Andrea González y el 
Cruciflx de Faure por loa Hres. Matbeu y Pas-
tor.—En el sermón el Ave-María de Guerra 
cantada por la Srta. González y el Sr. Baurí. 
Durante el Gloria se repartirán entro todos los 
ooncurrontes unos preciosoa estampas cou la 
Imagen de la-SANTISIMA VIRGEN D E LOS 
DESAMPARADOS. 
POR LA TARDE.—A las siete menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la novena 
con gozos cantados.—Sermón Ave-María, Le-
tanías y salve con acompañamiento de voces, 
—Durante todo el Novenario por la noche la 
Iglesia estará espléndidamente iluminada con 
luz eléctrica.—A les se abrirán las puertas 
del Templo. 
ORDEN DE LOS SERMONES y tema que 
corresponde á cada día: 
JUEVES 29 DE OCTUBRE.-Como REINA. 
—R. P. Joaquín Alsina, Cura encargado de la 
Parroquia. 
VIERNES 30 DE OCTUBRE.-Como MA-
DRE.—R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Or-
den de Predicadores. 
SABADO 31 D E OCTUBRE.-Como MAES-
TRA.—R. P. Rendo, de la Compañía de JCBÜS. 
DOMINGO 1"DE NOVIEMBRE.-Sc suspen-
de el acto de por la noche con motivo ae la 
solemnidad de Difuntos. 
LUNES 2 D E NOVIEMBRE.—Como ABO-
GADA.—R. P. Fray Antonio Vázquez, Fran-
ciscano. 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE.-Como BIEN-
HECHORA —R. P. Agustín Urien de la Con-
greeacióu, de P. P. Paules. 
MIERCOLES 4 D E NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. José.C. Gil, escolapio. 
J U E V E S 6 D E NOVIEMBRE.—Como CÜN-
BOLADORA.—II. P. Fray Carlos G. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 D E NOVIEMBRE.-Como R E -
MEDIO.—R. P. Manuel Ruíz, Secretario do 
Cámara de este Obispado. 
SABADO 7 DE NOVIEMBRE.—Como LUZ. 
— (En la misa de por la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. 
E l programa de la Gran Salve, Fiesta y Pro-
cesión en loa dias 7 y 8 de Noviembre, se anun-
ciará oportunamente lo mismo que la carrera 
de la Procesión, á la eme concurrirá en la bri-
llante forma acostumnrada el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana.—Habana 24 de Octubre de 
1903.—Nicanor S. Troncóse.—Mayordomo. 
10856 10-25 
PrWtiva Rea! y muy Iltre. ArcMcoMía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado M Privliegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR a TRONCOSO. 
C 1722 1 0 
ñ O y E M A B 
D E 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir ae la 
"Historia y Novena de Mari» Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domla Virtudes n. 80. Se advierte que están 
encuadernadoa en tela é ilustrados con foto-
crabados. 
Habana 20 de Octubre do 1903. 
Nicanor X, D'oncoso, 
C. 1S44 20-21 
E l día 24 dará comienzo en esta Parroquia la 
novena de las ánimas, con rezo, Misa cantada 
y responso al final. Al mismo tiempo se avisa 
que A día 2 habrá misas rezadas desda las seis 
y media basta las diez. 
E l Párroco suplica la asistencia á eetos reli-
giosos actos. 10819 m-2± 
Por concesión del Iltmo. Sr. Arzobispo, el 
Jubileo Circular dol próximo mes de Noviem-
bre que tocaba á la V. O. T. de la Capilla de 
San Agustín, pasará á las Religiosas Siervas 
de María, establocidai en la calle de Cuarteles 
y Cuba. 10719 It21-8m22 
E 3 . 1 P - 2 3 . 
E L DOCTOR 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a b o y m a r t e s á l a s 4 d e 
l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , 
s u v i u d a , b i j o s , é h i j o p o l í -
t i co , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s 
de s u a m i s t a d , q u e se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a S a n M i g u e l 158 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o . 
Habana. 27 de Octubre de 1903. 
M e r c e d e s F o r n s v d a . d e 
C a ñ i z a r e s . E r n e s t o , M a -
n u e l , S a r a , J o s e f i n a y M e r -
cedes C a ñ i z a r e s . — J u l i o d e l 
C a s t i l l o . 
10030 1-27 
E l m i é r c o l e s 2 8 d e l c o -
r r i e n t e á l a s o c h o de l a m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á m i s a d e 
r é q u i e m en l a I g l e s i a d e 
G u a d a l u p e , p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e ñ o r 
F R i f f l mim d i i 
en e l segmiclo a u i v e r s a r í o de 
su r i i l lcc imicuto . 
Su bijo, parientes y 
amigos, invitan á sus 




Habana. Octubre 25 de 1003. 
10863 2m-25 1 
EiPisioii mim 
Faltaría á los preceptos más elemen-
tales de la gratitud si no expresara por 
este medio mi profnudo agradecimien-
to al doctor Julio Ortiz Cauo, tanto por 
la hábil operación quirúrgica que me 
practicó h4 pocos meses, como por la 
constante y esmerada asisteucia de que 
fui objeto después de operada. 
Debo el haber sido por él asistida, á 
una venturosa casualidad que puso en 
mi camino, cuando había perdido toda 
esperanza de recuperar la quebrantada 
salud, á una señora que, como yo, se 
encontró desahuciada á causa del mis-
mo mal, después de haber sufrido am-
bas varias operaciones, todas ellas in-
fructuosas, practicadas por distintos ci-
rujanos, alguno de ellos muy experto, 
por cierto. 
Siguiendo los consejos de esta men-
sajera de la buena nueva, aunque em-
bargada por el pesimismo más justifi-
cado, pnes por séptima vez me sometía 
á una operación, resolví hacerlo, y el 
éxito más completo coronó los esfuer-
zos de este notable médico, restaurán-
dome la salud que, según vaticinios de 
algunos de los facultativos que antes 
que el Dr. Julio Ortiz Cano me habían 
operado, jamás recuperaría. 
Gracias mil al experto cirujano. 
PIEDAD SILVERA. 
S{C. Aramburo n? 33. 
10902 l.d-27 
Comisiéu de reformas 
del Reglamento. 
E n la primera junta quo ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de información que constará de diez díns. á 
partir desde la fecha, con objeto de que, du-
rante ese tiempo, puedan los señores socios 
remitir á la Secretaria general con destino a 
la indicada comisión cuantas reformas, ó en-
miendas etc., se les ocurra hacer en el vigen-
te Reglamento, para en su vista poder llevar 
á cabo un trabajo, lo más completo posible y 
que satisfaga las aspiraciones de los señorea 
asociados. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1903.—El Preaiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y González. 
C 1871 10-27 Obre. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGAHKüS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C1792 26-d-lCl a U O 
f i B O A D E L i 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la apHeación de anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones ilentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sns honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10-5-5 26-21 Oc 
AL S I E T E POR CIENTO 
Se facilita dinero con hipoteca, en todas 
cantidades, en Jesfis del Monte, Cerro, Maria-
nao, y sobre pagarés y alquileres. San Josó 10, 
tren de lavado. 10907 4-27 
t/Vwr joven peninsular 
desea colocarse tanto de manejadora como de 
criada'de mauoa: informan calle Apodaca nü-
mero 17 108S4 4-27 
I>eaca colocarse 
de criado de mano, de portero 6 dependiente 
de almacén teniendo quien garantice su con-
ducta. Calle de O'Reilly número 17 de 8 á 11 de 
la mañana. Sabe cumplir con su obligación. 
108S2 4-27 
Una general lavandera 
desea casa p.ira lavar en su casa y tiene bue-
nas referencias. Informnn Rayo número 6 á 
todas horas. 10904 4-27 
TTNA SEÑORA PARIDA DE DOS MESES 
u desea colocarse á leche entera tiene doctor 
que responda por ella y su niño á la vista. Una 
jOven desea colocarse para manejadora ó cria-
da de manos es peninsular y tiene personas 
que responda por ella. Concordia 64. 
10903 4-27 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de dos meses y meda-
de parida, con buena y abundante leche, á le 
cho entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Estrella 9G. 10939 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de 40 A 50 años, para 
cuidar una enferma. Manrique 142, de 10 á 12. 
10944 4-27 
Se ofrece 
una señora sola cubana, para criada do mano 
6 cocinar a corta familia no friega suelos, sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas refe-
rencias. Informan Cárdenas 61 
10894 4-27 
Se sol ic i ta 
una criada de mano decente y tenga buenas 
referencias si no es así que no se presente. 
Aguila 121 bajos. 10895 4-27 
D e s e a colocarse 
una niña de 13 años, con un modesto sueldo en 
una casa de corta familia para los quebaceres 
domésticos, con la condición do no fregar sue-
los ni salir á la calle. Iformarán Teniente Rey 
38. 10910 4-27 
T)ESEA COLOCARSE una criandera recién 
y llegada, con buena y abundante leche; tiene 
quien responda por ella. Morro 28. 
10915 4-27 
"nESEAN COLOCARSE de criadai do manos 
-1 ó manejadoras dos jóvenes recién llagadas 
de la Península, una de 18 años v otra de me-
diana edad. Zanja 142 entre Espada y San 
Francisco. 10911 4-27 
TTna señora peninsular de 3 meses de pa-
^ rida, desea colocarse da criandera á leche 
entera, la cual es buena y abundante, cuenta 
con buena recomendación. Informarán Inqui-
dor número 29. 10921 4-27 
TTna joven peninsular desea colocarse de cria-
^da de mano; sabe cortar, coner á maao y á 
máquina, tiene buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor 29. 
"10920 4-27 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de niano ó maneja-
dora. Es amable con loa niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Monte 373. 10932 4-27 
TTNA JOVEN peninsular desea colocano de 
^ criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante. En la misma se coloca una joven 
para manejadora ó criada de mano con perso-
nas que respondan por ellas. Informan Misión 
n. 54. 10943 4-27 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
^ meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quien responda por ella. luforman Ani-
mas 68. 10943 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático do cocinero y repostero en un esta-
blecimiento ó bien sea en casa particular. Tic-
no quien responda por 61. Luz 70. 
10935 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que a la vez ayude a los que 
hacores de la casa, San Lázaro 83, altos. 
10890 4-27 
Una regular cocinera 
desea colocarse en almacén ó con nna corta 
fnrailia, solamente para cocinar. Informan 
Industria 65. 10389 4-27 
D E P E N D I E N T E 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e q u e 
s e p a e l i n g l é s y e s p a ñ o l c o r r e c -
t a m e n t e : h a de ser p r á c t i c o e n 
e m b a r q u e s y t e n e r n o c i o n e s d e 
c o n t a b i l i d a d . N o se a d m i t e n r e -
c o m e n d a c i o n e s n i i n f l u e n c i a s . 
E l s o l i c i t a n t e d e b e t r a e r u n a 
c a r t a e s c r i t a p o r é l ; o f r e c i e n d o s u s 
s e r v i c i o s . 
D i r i j i r s e & l a c a l l e de l a H a b a -
n a 1 1 6 i , e s q u i n a á A m a r g u r a . 
1 0 9 2 8 4 - 2 7 
Un aprendiz de Farmacia 
ce sólita en la BotiCA La Caridad, Tejadillo 
núm. 33. 
10940 4-27 
S e s o l í c i t a 
en Villegas 48. altos, una criada do manos que 
sepa su obligación. 10S98 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan. Obrapía 14, bajos, traspatio 
10925 4-27 
Una cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: cocina á la española y crio-
lla y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 116, A. cafe. 
10905 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que traiga buenas refe-
rencias, para la cocina y la limpieza de los ba-
jos de una casa pequeña. Darán razón, calle 
15 núm. 27, Vedado. 10818 4-21 
UN J O V E N 
recién llegado de España, desea colocarse de 
criado: en la calle de Cienfoegoa núm. 17, da-
rán informes. 10916 4-27 
UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada á manejar niños desea colocarse 
de manejadora. Tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Inquisidor 2^ 10S87 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particucnlar: tiene quien responda por 
ella y sabe su obligación. Informan Muralla 
109. 1093S • 4-27 
T\ BS6AN COLOCARSE DOS crianderas 
•^peninsulares á leche entera, que tienen bue-
na y abundante y personas que respondan por 
ellas. Informan VÍTCS número 13S, 
10931 4-27 
Se sol ic i ta un profesor interno 
para un Colegio de esta capital, ha de tener 
práctica en la enseñanza y condiciones de ca-
rácter y moralidad. Será recibido si reúne es-
tas condiciones. luforman en Suarez 26 y 28. 
2t24-2m25 
TTNA CRIADA BLANCA, de mediana edad, 
u qne sepa coser eu máquina, prefiriéndola 
del país. Sueldo bueno. Vedado, Calle 9 esqui-
na á B. TÍ'. 72, en loa alto». 
10S38 2t26-2m25 
S E S O L Í C I T A 
personas que quieran conserrar la vista, para 
venderles Espejuelos de ORO maciso con P I E . 
DRAS del BRASIL de 1? clase fi CENTEN. 
E l A l m e n d a r e s , O l i s p o 5 4 . 
C-16S0 alt " 13-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad peninsular. ln-
forman, Tejadillo n. 25. 10S49 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca, que entienda de 
su oficio y tenga buónas referencias. Sueldo: 
dos centenes. Calle 8 uúm. 32, Vedado. 
10S37 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de amno que sapa cumplir oon su 
obligación, en Beruaza n. 46, altos. 
10833 4-25 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, San 
Rafael n. 127. 10850 4-25 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color en Acosta 44. 
10S39 4-25 
CRIADA DE MANO 
peninsular y con referencias, ofrécese. Dirigir-
se á Muralla esquina á Oficios, Agencias. 
10870 4-25 
C r i a n d e r a s 
muy buenas y sanas para que las madres esco-
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
FAMILIA AMERICANA 
de dos personas desea una babitación grande 
6 dos pequeñas, bien guarnecidas, con pensión 
ó sin la misma, en buena casa española ó cu-
bana, en parte excelente de la ciudad, de pre-
ferencia cerca del Prado ó Vedado y de los 
tranvías. Se dan y se requieren referencias. 
Solo se consideran las ofertas detalladas, con 
precios. Diríjanse á W. C. N. Apartado 503, 
Habana. c 1865 4-25 
S e n e c e s i t a 
oficina de niso bajo, en centro comercial, bien 
frecuentado, de preferencia cerca de Prado; 
sólo se consideran las ofertas acompañadas de 
detalles completos, precios, etc. Diríjanse á 
W. C. N. Apartado 503, liaban. 
C1861 4-25 
Mucliaclio de 14 á 1G años 
se solicita en Obispo 51, para criado de manos. 
Sueldo ocbo pesos plata y ropa limpia. 
10343 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de cocinera bien para ca-
sa particular 6 establecimiento, ganando tres 
centenes y no dormiendo en el acomodo: tiene 
quien garantice su conducta. Informan Agua-
cate n. 32, altos. 10922 4-17 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de ma-
no 6 manejadort. y la otra de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante: tie-
nen quien responda por ellos. Informan Mon-
te 157. 10918 4-27 
DOS C l l l A N D E R A S 
peninsulares, de tres y cinco mests de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á leche entera: tienen ouien las garantice. 
Informan Baratillos ó Inaustria 8. 
10917 4-2V 
r)ESEA colocarse una peninsular de cocinera 
•^sabe desempeñar la obligación de cocina y 
también de criada de mano, sin familia, puede 
dormir en al acomodo si se presenta, se coloca 
para dentro de la Habana, informan San JosÓ 
esquina á Zulueta, bodega, fíente del Parque 
Central. 10S42 4-25 
A VISO.-HACEN F A L T A A MADAME P U -
cheu para su taller db vestidos una buena 
chaquetera y una buena sayera. Entiendan 
bien las interesadas que son primeras oficialas 
lo que necesita y no aprendizas. Obispo 84. 
10874 4-25 
Una, criatulera peninsaiar 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garsntice. Informan Morro 9 y Prado 
n. fiO. No tiene iuconveniento en ir al campo, 
10885 4-25 
Calle í núm, 5 Yodado 
se solicita una joven peninsular manejadora 
práctica que traiga recomendación de la casa 
donde haya estado colocada. 10S66 4-25 
CAMPANARIO 40 
se solicita una criada de mano. 
10S37 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano nuo sepa cose- y tenga 
buenas referencias. Monte 72. 
10821 4-24 
D e s e a coloctii'se 
una criandera de un mes de parida á media le-
che ó leche entera según deseen. Puede pre-
sentar su nHio. Iniorman Cerrada del Pa-
seo núm. 22. 107S5 4-24 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en "casa, particular 
6 establecimiento. Sabe bien el oficio y tiene 
quien la recomiéudc. Informan Angeles 76. 
10792 4-24 
Una Keñora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó camarera de hotel: es amable y cariño-
sa con los niños. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan Monte nú-
meros 12 y 14. 10802 4-24 
D e s e a colocarse 
un gran cocinero y repostero: tiene personas 
que respondan por él: también se coloca un 
carpintero. Informan Virtudes u. L 
10S05 4-24 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Figuras 04. 
10824 4-24 
TTNA CRIANDERA DE COLOR reconocida 
por médicos su buena y abundante leche, de 
dos meses de parida, con su hijo muy hermoso, 
desea colocarse á leche entera, no tiene fami-
lia pero sí personas que acrediten su honradez 
y buenas costumbres. Informan, Calzada es-
quina á 10, altos. Vedado 10813 4-24 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de color para mesa, que sepa 
sus obligaciones y tenga buenas referencias de 
lo contrario es inútil ee presente, Cuba51 
10793 3-24 
S e s o i i e i t a 
una criada de mano de mediana edad. Neptn-
no n. 122, allos^ 10798 4-24 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca ó de color, que 
f)ívse de 25 afios. tenga práctica y paciencia con os niños y traiga recomendación de la casa 
donde haya estado. Línea esquina á H, frente 
al Club de pelota. Vedado 10316 4-24 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano á camarero, 
prefiriendo sea en el campo. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
él. Informan, Jesús María número 23. 
10794 4-24 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan, Amargura 47, al-
tos 10808 4-24 
E n el Vedado, línea 3 9 
se solicita una muchacha fina, de buena pre-
sencia, para vestir, peinar y acompañar á una 
señora que está delicada. Tiene que limpiar 2 
habitaciones y debe saber coser. 
10814 4-24 
Una joven 
desea encontrar una casa particular para coser 
por días. Impondrán, Manrique núm. 101 
10797 4-24 
S E SOLICITAN" 
en Salud 4, platería, una cocinera de mediana 
edad y una nuena criada de mano que sepa co-
ser y cortar bien. Ambas con buenas rereren-
cias. 10790 It23-3m24 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
y planchar toda clase de ropa de señoras y ca-
balleros. Informan Aguiar 35, altos. 
10754 4-23 
A LOS 6RES. HACENDADOS.—CJn antiguo 
-^administrador de ingenio con mucha prác-
tica en toda clase de siembra», incluso el algo-
dón, se ofrece como mayoral do ingenio ó co-
lonia, garantizando su actividad y honradez, 
sin pretensiones. Informan en la ferretería de 
los Sres. Prieto y Comp., San Ignacio esquina 
á Lamparilla. 10775 8̂ 3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano. Se piden recomendacio-
nes, San Ignacio 10. 
10755 4-23 
T^ESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
•^lares de manejadoras: son cariñosas con los 
niños, 6 para criadas de mano: no friegan sue-
los. Saben coser y tienen quien responda por 
ellos. Cerro 005, familia de Blanch. 
10780 • 4-23 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente en ca«a de co-
mercio 6 almacén de ropas. Tiene quien io ga-
rantice. Informan Beruaza 19, altoa. 
10770 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en i^nacasa de comer' 
do ó particular, tiene quien responda. Infor-
man en el Mercado Colón númsros 7 y 8, por 
10771 4-23 Animas. 
Escribiente cou 14 años de práctica 
desea colocarse en cualquier clase de despa-
cho, almacén 6 fábrica. Sabe perfectamente 
contabilidad y tiene buenas refereucias. Ra-
zón Lealtad 159. 10759 S-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Ea cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Compostela 66 altos. 
10774 4-23 
Una criandera recien llegada 
de la Península, de 3 meses de parida, cou 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entfcra. Tiene quien responda por ella. 
Informan CaatiUcjos u. 3, freuto ol paradero 
de Concha. 10778 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada fle mano 6 maneja-
dora. Es cariños» con los niños y sabe cumplir 
coa su obligación. Tieuo buenas recomenda-
cioues. Informan San Lázaro 212. 
10765 4-23 
R e i n a uúm. 17 
se solicita una criada de mano, de mediana 
edad, prefiriéndola del campo. Sueldo 12 pe-
sos mensuales r ropa limpia. Se piden refe-
rencias. 10782 4 23 
Un joven pcuinsuíar 
desea colocarse de criado de mano 6 depen-
diente de comercio. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien io recomiende, infor-
man Corrales n. 147. 10783 4-23 
DESEA colocarse un buen cocinero que de-sempeña bien su obligación y tiene Dueñas 
recomendaciones. Informaran en Aguila 11, 
frente á la Planta Elóctcica. 10784 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle 2 núm. 9, Vedado, 
que tenga buenas recomendaciones. 
i n r i » ! 10716 4-23 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser a mano y máquina, no friega suelos, tiene 
quien responda por su moralidad. Darán ra-
zón Lamparilla 63, café E l Gallito del Cristo. 
10359 8-21 
T e n e d o r de l ibros muy p r á c t i c o , 
con gran conocimiento de idiomas y buena le-
tra, se ofrece de 2 á 8 horas, por la mañana, para 
la contabilidad de una 6 varias casas. Dirigir-
se de 6-30 á 3-30 n. á E . Mcnéndez, Compostela 
78, altos. 1058S 8-20 
TU ANA SAAVEDRA Y HERNANDEZ, de-
sea saber el paradero de su padre Juan Saa-
vedra, natural de Cárdenas, que hace diez años 
ignora su paradero.Figura núm. 97, Habana, 
puede dirigirse la persona que sepa de él y 
quiera hacerle el favor de darle noticias. 
10631 7-20 
S E S O L I C I T A 
" En San Lázaro 240, bajos, una criada do ma-
no peninsular, que oepa BU obligación y que 
tenga búas referencias. Sueldo: 2 centeneb. 
10625 8-20 
A l Comerc io . , . 
Un joven que habla inglós y español y quo 
ademíis de escribir en la máquina Ttémlrrgton, 
posee la Tíiquigrafía, solicita empleo, dando 
referencia. Diriirirse por correo á Gloria 115. 
C. S. 10591 8-1'J 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
lava más ropa, mús pronto que cua l -
quier otro tJAlK>N. 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 ; 78Ag28 
UN M A t K I M O X I O SOLO S O L I C I T A 
una criada peninsular con recomendaciones 
para el servicio de cocina y limpieza. Infor-
marán en los altos de Cuba 58 cutre una y cin-
co de la tarde. 10535 0-17 
Se al gil Un 
antes del dia V. de Noviembre estará desocu-
pada la casa Jesús del Monte número 557. Ji2. 
Para la llave en el 557. Inloiman Baratillo 
número 1. 10SS3 4-27 
P A B Q U E Y P E A D O 
Virtudes 2'esquina á Zr.lucta, un lindo piso 
bajo, sutlo de marmol Valeria, baño, entrada 
aparte de criados, §50 o.a. al raes. Portería. 
10891 - 18-27 
Sv alquila 
la casa Crespo 70 con sala, comedor ^ 4 espa-
ciosas habitaciones: tiene coci.ia, hano, inodo-
ro. Informes Concordia 87, 1* iluve ou la bode-
ga. 10802 4-27 
C E ALQUILA la cosa San Ignnacio n? 116, 
^compuesta de tros vonUuiuj, Balay Balota, 
comeaor uueve cuartos b^joe, tros altos, coci-
na, baños 6 inodoros, cuarto para criado y oa-
balleriza. Informarán Neptuno 74. 10800 4-37 
Q E ALQUILA la casa Campanario núm. 6, 
•^con sala, dos eaictas, ecis cuartos bajos, un 
salón alto, patio y traspatio, inodoro baño, 
suelos finos; BU precio doce centenes. La llave 
en el núm. 4. Infarman Cerro 538 
I'JÜIU 6-27 
C E ALQUILAN cinco habitaciones alUs, 
^muy ventiladas, con entrada indopendieute 
y con servicio de ae:ua 6 Inodoro, á caballoroa 
solos. No es casa de huC-spedcs. Amistad 06, 
altos, informarán. . 100-7 8-27 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con 6 sin muebles en 
casa de familia. Habana 42, altos. 
10934 4-27 
S a l u d n ú m era 5 0 
Esta hermosa casa se alquila; os á propósito 
Sara personas qne quieran vivir con comodi-ad y elegancia. L a llave Ó Informes callo do 
Escobar u. 166 10»4Ü 8-27 
Neptuno número 50 
Se alquila esta elegante y céutrloacaaa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
bles. L a llave en el n. 54. Informes, callo do 
Escobar n. 166 10912 8-27 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con muebles 6 sin 
ellos y todo servicio si lo desean; una eapltndi-
da sala á propósito para un médico 6 dentista 
en la espléndida casa Consulado 126. 
1080Ü 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos. Riela 68, cómodos y capaoes para una 
larga familia, 7 habitaciones, safa, saleta, bifio 
inodoro suelos de mármol y raoaaicos, lavabos 
en todas las habitaciones y demás comodida-
des, se dan baratos: informan en los bajos al-
macén de sombreros. 10336 8-27 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la espaciosa casa de moderna 
construcción, Príncipe Alfonso|322,-compuesta 
de zaguán, sala, recibidor, seis cuartos, come-
dor, cocina, baño y dos patios; tiene los piso^ 
de marmol y mosaico. Informarán en la fábri-
ca de jabón de Sabatfis y Boada, Universidad 
núm. 20. 1Ü!)36 4-27 
S e a l q u i l a 
en Sol 72. entresuelos, y á persona de morali-
dad, dos nabitacionos, suelos de mosaicos y en 
traaa independiente. Se da llave y Uavin y no 
&c admiten niños. 10912 8-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez 84 casi esquina á Casti-
llo con portal, sala, comedor, 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna, la llave en la bodega, el dueño Cal-
zada del Monte esq. á San Joaquín, altos do U 
Viña, Teléfono 602̂ . UMtft 4-27 
8 D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — O c t u b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Viéndose desdeñados por el Rey, el 
marqués y su hija Aurelia abandona-
ron la Corte, confinándose en su casti-
llo, morada antigua y seüorial que no 
había recibido visita de sus dueños en 
muchos años. 
Para los desterrados fué doloroso en 
extremo aquel apartamiento de cuanto 
había regocijado su vida, y lejos de los 
bailes y fiestas y de las gentes discretas 
y agradablemente sabias que le entre-
tenían con su conversación, se aburrie-
ron de modo terrible en aquel paraje 
perdido entre los bosques y en donde 
Bolo les visitaban zafíos palurdos. 
Ambos cortesanos imbuidos de ideas 
enciclopedistas algo etorodoxas, no po-
seían la placidez de alma uecesaria pa-
ra gozar del espectáculo de la Natura-
leza. Los montes y los valles, las ver-
duras y las aguas servían de alegre fon-
do á disquisiciones d« escéptica filoso-
fía, y aminoraban con sus tonos apaci-
bles las crudezas de la negación; pero 
si vistos así eran tolerables, t«,l como 
aparecían ante la marquesita, contem-
plados de cerca, sin amigos con quien 
admirarlos, mientras se discutían pun-
tos filosóficos y escabrosidades del sen-
timiento, no presentaban aliciente al-
guno, y la damisela suspiraba de hastío 
ante ellos. 
Para distraer sns murrias, Aurelia 
emprendió la tarea de modernizar el 
castillo y el parque. Pero tuvo que de-
sistir de todo arreglo en el primero, 
pues aquellas murallas de gruesa pie-
dra obscura, aquellas ventanas estre-
chas y hendidas saeteras, el portón té-
trico y los fosos profundos, llenos de 
agua dormida, que ceñían la base del 
edificio, rachazaron todo adorno y des-
deñaron el gusto voluptuoso jocoque-
tón de la época. 
Dirigió entonces Aurelia sus esfuer-
zos á civilizar el parque, y para cono-
cerlo por completo, una mañana de sol 
salió dispuesta á recorrerlo. 
Cruzó el espacio descubierto que se 
extendía ante el castillo, y se dispuso á 
penetrar bajo las bóvedas vsrdes. Más 
al poner el pie en la senda que ante ella 
serpenteaba, un sentimiento miedoso la 
hizo detenerse un momento, parecié*-
dole escuchar á lo lejos, casi impercep-
tible, entre los rumores de las hojas que 
bailaban al aire y el zumbar de los in-
sectos infinitos, un suspiro, que sonó 
por el bosque todo y lo hizo extreme-
cer; pero recordando que, segfin los úl-
timos sistemas filosóficos, el diablo y 
Dios eran puras abstracciones metafísi-
cas, se encogió de hombros, y con su 
traje rosado, cuyo pliegue flotante caía 
sobre el suelo, abierta la sombrilla co-
lor de paja sobre su cabecita empolva-
da, parecida á un pájaro de cuentos de 
magia, ó á una flor viviente y andante, 
adelantó en su camino, se perdió en una 
revuelta, apareció más lejana entre las 
ramas verdes, brilló un instante, ya en 
lontananza, el amarillo del quitasol, y 
al fin dejóse de ver, hundiéndose en el 
mar inmenso de verdura, bajo las co-
pas redondeadas que cabeceaban al so 
pío de la brisa. 
Andaba contenta y ligera, evitando 
troncos caídos, desenganchándose de las 
ramas rastreras, y ante ella volaban ca-
lladas mariposas, cruzaban el aire abe-
jas de oro; los pájaros huían piando, y 
y las lajartijas desperdigaban sus ejér-
citos mientras de vez en vez rayaba ve-
loz el tronco gris de un pino la ascen-
sión miedosa de alguna rojiza ardilla. 
Andaba, y i la vez su espíritu se 
complacía pensando en los arreglos y 
mudanzas que ibaá realizar. "Aquí un 
laberinto lleno de escondrijos y revuel-
tas enmarañadas; allí, sobre aquel ba-
rranco que las pervincas azulean, un 
puente rústico; ese montecillo es á pro-
pósito para un cenador chinesco, y es-
tas piedras servirán para la entrada de 
horrenda caverna obscura." 
E l parque se transformaba á su anto-
jo. Fuentes, cascadas, surtidores, lagos 
le alegrarán con el canto de las aguas, 
y la blancura de las estatuas y jarrones 
regocijaría la vista sobre el fondo es-
meralda de los setos. 
Por primera vez desde su llegada al 
castillo no se había aburrido, y desean-
do ver realizadas sus ilusiones cuanto 
antes, escribió sin pérdida de tiempo á 
su amiga Bilvia, residente en la Corte, 
piüiéndole le enviase sin demora un 
escultor de gusto que diese realidad á 
sus sueños. 
Mientras llegaba el artista, dirigió 
Aurelia los trabajos de arreglo del par-
que, y, bajo sus órdenes, las calles se 
alinearon, cubiertas de rubia arena; los 
árboles podados aparecieron pulcros y 
pulidos, los muertos troncos no estor-
baron el tránsito de sendas y caminos, 
y lo que antes fué salvaje floresta se 
trocó en vergel civilizado. 
(Coniiniutrá) 
K S L A V I B O R A , 
ana estancia de dos caballerías, con buena 
casa en la carretera, puede ponérsele pluma 
de agua, sa alquila en 8 centenas, Manrique 
número 113. 10776 4-23 
A RROYO NARANJO.—Se alquila por meses 
-"-y en módico precio la hermosa casa nómaro 
107 de la calzada, inmediata al Paradero, fia 
muv cómoda. Tiene agua por cañería. Infor-
man en el Paradero, el guarda-ría; y en la 
Habana, Mercaderes 2, bufete del Dr. Gcner. 
_ 10762 4-23 
A GÜILA 78. esquÍDr\áSan Rafael.—Se alquila 
v esta casa de alto. Tiene todas las comodi-
dades apetecibles. La llave está en el Café de 
la planta baja. De su ajuste se tratará en 
calle de Mercaderes nim, 2, bufete del Doc' 
Oener. 10760 4-23 
C E ALQUILAN unos amplios y bien situados 
^almacenes, con salida para tres calles, y fren 
te á los muelles de la Bahía, se dan baratos y 
se hace contrato si lo desean; informan y pue-
den verse á todas horas en Baratilio núm. 7, 
10763. 4-23 
Dinero é Hipotecas. 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.—Se dft 
^dinero sobro alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casasen la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Del-Monte y Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Se alquilan dos con cocina sq^ua, inodoro 
azotea, en la calle de la Salud núm. 23. 
10753 4 23 
SE ALQUILAN 
los altos San Lázaro 23 y 25, para una 6 dos fa-
milias, en la bodega informan. * 
10752 5-23 
HABANA 85, espíM á LAMPARILLA 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con 6 sin muebles. 10764 8-23 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
So alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin mueblen, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas coa 
vista Á la calle. Teléfono 1039. 
10751 2o-230c 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a Obrapia, donde informa-
rán. 10712 8-22 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay. du-
cha en la casa. 1W57 r 16-15 O 
Ainarpra 52, (Hmliacoa 
Se alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
bajo con muchos árboles frutales, conocida 
por la de los Armenteros y próximo á termi-
narse las grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía el&ctrico. 
Informes San Ignacio 70. 10334 13-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n eéta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balc«n ú la calie, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada indepeBdiente por Animas. 
Precios módicos. Iniorinará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 i Oc 
C E ALQUILA en el punto más céntrico de 
'-'esta capital Ncptuno 58, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuao bH, isidro Alvares. 
10303 15-11 
M a i e t o a s y í s t a K o c i i i M s s 
SE VENDEN 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse & todsa horas 
en Empedrado n 5, esq. á Mercaderes. 
10á04 26-Oc24_ 
U n a u t o m ó v i l 
de dos asientos, y muy bueno, se vende barato 
en Qbrapía óó. 10333 S-24 
Ganga 
Un boguy con zunchos de goma y su corres-
pondiente timbre, casi nuevo. Informarán, 
Neptuno n. 195 de doce á tros de la tarde 
10787 8-24 
TINA IMPRENTA COMPLETA se vende ba 
^ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una palla y motor de 
vapor de 7 caballos. Está almacenada en la Ha 
baña; para informes dirigirse al Dr. Pedroso 
Pinar del Rio. 6972 at. lO-l' 
GANGA EN EL 
En lo mejor de la loma (calle 15 en la parta 
comprendida de Paseo hacia la Habana) se 
rende un solar de 13.66 metros de frente por 50 
de fundo, con espléndida vista al mar, terre-
no llano y á una cuadra del tranvía en 1.530 
pesos oro español libre de gravamen á pagar 
al contado solamente 530 pesos y reconocer 
1.000 pesos á censo redimible. Informan, calle 
2 número 17 de nueve de la mañana. 
10903 4-27 
| ? N $22,000 contado y piaros se venden 160 ca-
" ballerías de tierra en Sierra Morena, sin 
fravamen, casas, potreros, montes y aguadas; uenas para caña, caf6, colmenas y crianza, y 
14,750 otra finca cerca de Managua, de 8^ ca-
ballerías, cercada de piedra, 1,500 palmas, ca 
sos, aguadas v terreno superior. Amistad 144, 
Casa de Cambio, de 11 a 2. 10871 4-25 
VENTA!—Esto sí que son gangas, en f2.6C0 
vendo on Salud una casa de esquina, vale 
doble y en (ialiano otra nueva de altos en 
|t0,000; y 3 en San Lázaro de f1,000 hasta 10,000 
en Lealtad 51 se da razón de 11 a 2. 
10862 8-25 
Se venden solares en los mejores puntos, li 
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio á censo. Precios muy moderados. In-
forman calle 2 nümero 17 de 9 a 11 de la raaña-
na. 10877 8-25 
C E TK ASPAS A un espacioso local con mag-
^ níficos armatostes, hermosos mostradores de 
vidrieras metálicas, todo moderno y propio 
para cualquier giro v en la comercial calle de 
Neptuno entre San Nicolás y Manrique. Infor 
mes en la sedería " E l Clavel", Neptuno n. 111, 
frente á Perseverancia 810Í0 3-24 
S E V E N D E N 
la goleta TRINIDAD y también cuatro casos. 
Impodrán en Máximo Gómez 37, Regla. 
10803 8-24 
E n ÍJ.SOO pesos se vende 
en San Nicolás, á media cuadra de Monte, una 
casa de mampostería, 4 cuartos, sala y come-
dor, pisos de mosaico, ducha 6 inodoros. Psra 
informes, Lamparilla 63, habitación n. 9, alto. 
L. Govin, todos los días de doce á dos, p.m. 
10S09 , 4-24 
F A R M A C I A 
se vende la mas céntrica de la Habana, con un 
surtido espléndido y en inmejorables condi-
ciones para el comprador. San Rafael 11 in-
formaran. 10760 4-23 
S E A L Q U I L A 
Cid ir, ó casi esquina á Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos, agua 
corriente, buen patio y demás comodidades, la 
llave al frente, su dueño Calzada del Monte 
esq. á Ban Joaquín, altos de la Viña, Teléfono 
6022. 10914 4-27 _ 
1 N VElADERA FAMILIA" 
Un matrimonio shi niños cede jnnto ó por 
habitaciones una magnífica y hermosa sala 
ron su antesala, una habitación con su come-
dor. Tres hermosas y frescas habitaciones al-
tos cqn dos cuartas chicos, gran azotea, baño 
6 inodoro fon absoluta independencia. Servi-
cio de criado y criada con entrada á todas ho-
ras y comidas á gusto del huésped. 81 no ee 
gii; pie lo pactado ó no satisfnee la seriedad y rvicio se devuelvo ó descuenta solamente el 
Üeripo que habit-en la casa. 
AK - r e r T T v r A ffa O entre Consu-
I m í o y P r a d o - 1088O lt36-oin27 
C E ALQUILA la cosa cómoda y bien arregla-
^ da, consta de doce habitaciones altas y ba-
jas, sala, recibidor y saleta de mármol, suelos 
de mosaico, baño y todas las comodidades, si-
ta Escobar 117 entre Reina y Salud. La llave 
ni lado 115. J0801 1SÜC24 
"¡UA1SON DORBE.—Oran casa de huéspedes 
.de tíoledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
do» habitadonee y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
108IU 4-25 
S e a l q u i l a 
un hermoso principal coa todos las comodida-
dei para una familia de gusto en Zulueta 73. 
10S47 4-25 
« E A L Q U I L A 
la casa letra B, de Rumay 63, compuesta de sa-
la, antesala, dos cuartosy cocina, agua é inodo-
ro, con Muelos de mosaico, seoa y ventilada. En 
la cana, letra A, de la misma, informarán. 
l6^4á 4-25 
S e a r r i e n d a 
RMxa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calcada que conduce a Vento, se 
arrienda una oaagnffica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, exeelsnte aguada, árboles frutales, edifi-
cio», caballerizas, etc. etc. 
A nexa también £ la Quinta de Palatino se 
arriendan das psqueflaa estancias oom yerba 
Bel paral y las mismas ventaja^ anie Is anto-
rior. Para informes, dirigirse á Qaliaao 79 de 
11 a. m. a 8 p. na. Id: 0—180 25Oc 
Se alquila en Burntll* n. 3 
al lado del muelle, un espacioso looal, propio 
para almacén ó depósito de mercancías. E u la 
misma informan a todas horas. 10872 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y hermosos altos de la calzada 
del Monte 166, cen sala, saleta. 5 cuartos, 2 ino-
doros, baño, cocina y tanque de agua, piso de 
mosaico, tiene entrftda independiente y ade-
más otras escaleras para los criados. En la 
mlamtt informan. 10829 5-24 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco cosas 
acabados de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro; gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10600 26-240t 
San José 94 
Casa de corta familia, se alquilan dos her-
mosas habitaciones á matrimonio sin niños ó 
señoras solas y de moralidad. 
10807 8-24 
OQUENDO 
B a r r i o d e S a n L á z a r o . 
E l punto máa fresco y más sano de la llába-
na.—se alouilan para corta familia dos casitas 
acabadas de fabricar con todos los adelantos 
de la Iligieae. con sala, comedor, dos habita-
ciones, pisos de mosaico, cocina é inodoro. Las 
personas que las soliciten que sean de reco-
nocida moralidad si no que no se presenten. 
También y la misma clase de personas, se al 
quila un alto de las mismas casitas, acabado 
de fabricar con entrada independiente, esca-
lara do mármol, sala, antesala, cinco habita-
ciones, cocina, cuarto de baño é inodoro, piso 
de mosaico unas, y ladrillos finos otras, una 
bonita terrera, un cenador y azotea. Las per-
sonas de gusto deben ver este piso. Informes 
en el mismo edificio por Zanja IOS. 
1091.5 6-24 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propios paro caballeros ó matrimonios 
isn niños; hay baños gratis con agua* ttallcn'.e 
y fría, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. - 991V 2g-10c 
A G U A C A T E 17, 
entre Empedrado y Tejadillo, amplio,, cómo-
da, con patio, traspatio, dos saletas, tres cuar-
tos grandes y dos pequeños, 10 centenes al mes 
y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
10711 8-22 
S E A L Q U I L 
habitaciones en Obrapfa número ft fsanina á 
Mercaderes, í precios módlcqff!, entre eUas hoy 
uno independiente con comedor, espaciosa y 
muy ventilada. 10725 5-22 
So alquila 
la casa Bayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
Í>atio, cocina é inodoro.isu precio 8 centenes, a llave en la bodega esquina a Estrella, demás 
iníormes Zanja n. 57. 10357 10-22 
Solare» en el Vedado. 
Se venden varios solares, uno en la loma y 
otros frente al mor. Entre ellos hay una man-
zano completo.—Informarán en la calle de 
Mercaderes n. 2, bufete del Dr. Oener. 
10761 4-23 
S E V E N D E 
una imprenta muy barata, ó se admite un só-
cio que cuente eon pequeño capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros negocios. Da-
rán rozón Prado 118, librería de Balas. 
10724 8-22 
» E VENI>E 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se do 
en buenas condiciones. Informan, Bernaza n. 
69, panadería 10609 15-21 
nÁSAS E N E L VEDADO—A Isa personas que 
V no quieran fabricar, les vendemos cosos v 
C H A L E T S en lo olto do la loma y en el llano, 
cerco de las líneas del Eléctrico y de la Calaa-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78' 10701 150c21 
Ganfra! eH S7oOO 
vendo directamente la hermosa coso Aguacate 
n. 71, entre Muralla y Sol, capaz paro una nu-
merosa familia, con salo, 2 soletas, dos potios 
y 7 cuartos. Informará Monuel de Agüero, Em-
pedrado n, 15, de 12 a 4. 10704 8-21 
V E P A D O . 
Se olquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con:la calle 
17, por donde- pasan loa carros eléctricos. Tiene 
sola, comedor, 6 cuartos, c iarlo de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. Es propia pora una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á lo callo 17 nu-
mero 24. 10713 8-23 
S e a l q u i l a n 
hermosos altos Economía 4, cerca del Cuar-
tel de BomberoSj compuestos de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño etc. Informo Rufino 
Fronco, Aguiar 97. 10728 8-22 
C H ALQUILA lo bonita caso Habana nüm. 205 
^ compuesta de salo, comedor, 3 cuortos bo-
joa y 2 oltos, oooino y baSo, pisos de mossioo, 
cielo raso y los paredes entapizadas, puede 
verse ó todas boros. Informan Bernaza 6. 
ieS3S 6-24 
Con esmerado servicio de eoeína 
criado y eriado se ceden juntos ó seporodos, 
una ¡¡rma solo y dos cuartos. No hoy mos in-
quilinos on caso. Animas 5 entre Prado v Con-
sulado. lOefü 4-24 
E n e l C e r r o . 
Se olquila uno hermosa cosa con sola, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, tapiz, mosai-
co; patio y traspatio. Son Cristóbal esquino á 
Recreo. 10«73 4-25 
Se alquilan 
gnoa altos; uno con dos cuartos seguidos y otro 
twmbién con tres segu dos y otros sueltos: no 
•e qniersn niños. Concordia 25>¿ 
10854 4-26 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos III nthn. 189 á dos cuodros 
de Reina, de moderno construcción é higiene, 
con todos los odslautot: compuestos de dos de-
panamsntos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. L a 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste. Son Rafael 2, escritorio. 
10*33 6-25 
9^ P n i f l n Q*̂  letra B . - E n esta her-
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas, 
flubida á la cosa, al lado de la puerta dol café 
Pasaje 10881 4-25 
S E A L Q U I L A N 
¿os casitas acabadas de fabricar en la calle de 
San Francisco casi esquina á San Lázaro, pró-
zimaa á la, Universidad, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cocina, baño ó inodoro, 
todo muy elegante y cómodo. Informará su 
dueño eu la fábrica en construcción del lado y 
en Villegas 4, altos por Mouserrate. 
10859 6-25 
ÍTEPTUNÓ 2 A., F R E N T E AL PARQUÉ CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrado á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectameute 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmere 
en el eseu délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 15S-10 Jl 
rTEBMINADOS de reedificar los altos de 
Aguila 66, compuestos de tres hermosas y 
frescas habitaciones con agua, inodoro y gran 
azotea, se alquilan a personas de verdadera 
moralidad. Si desean todo servicio inclusive el 
de comida, se proporciona todo barato. 
10*27 4-24 
y S LA CALCADA D E L L U Y A NO esquina i 
la de Concha, se arrienda una finca do una 
caballería y 3 cordeles. Está cercada y tiene 
casa de mampostería, pozos y arboleda. Infor-
marán Carlos III n. 4. 10825 4-24 
S e a l q u i l a 
la casa Compostela 37, entre O'Reilly y Empe-
drodo, consola, comedor y 4 cuartos en $34 oro. 
Salud n. 23 impondrán 10796 4-24 
S e a l q u i l a 
el amplio local de la caso Galiano 134, conclui-
do de construir con 3 grandes puertas de hierro 
propio para almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Informan, en Qaliano n. 136 
10811 8-24 
Se alquilan 
los espléndidos alta<i de lo cosa Galiano n. 131, 
de moderna construcción, compuesto de sala, 
saleta, obrador, comedor, 11 hoDitacioue.s} co-
cino, cuarto de baño, 2 inodoros, 2 habitaciones 
altos en lo azotea y mirador. En Galiano nfl« 
mero 136 dan razón 10812 8-24 
Vedado 
Se alquilan 2 casos en precie codo una de 5 y 
8 centenes. Lo primera con sola, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño 6 inodoro, y la segunda 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, boño é 
inodoro. Quinto Lourdes 10S30 4-24 
\rEDADO.—Se olquila la cómoda y bien situa-
da cosa Paseo numero 2, esquino á Quinta, 
frenta ol Porque. Infortnon en Son Ignacio nft-
mero 54, altos, de 12 f 4. La coso, que está ha-
bitada, puedo \orse diariamente de 8 ¿12, y los 
días festivos todo el día. 107:» i-A 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Galiano 75, esquina á San Migrtiel 
10729 5-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos habitaciones oltos é indepen-
dientes á matrimonio sin niños ó caballero so-
lo. En Amargura 83 10689 8-21 
^e alquila la casa recientemente reparad» San 
^Nicolás 138, entre Salud y Reina, compuesta 
desalo, saleta corrida, cinco cuartos, patio, 
traspatio, otra saletica al fondo, baño é inodo-
ro. La llave en la carbonería de esa cuadra y 
su dueño Campanario 22. 10643 8-20 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
S? alquila ó se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja nQm. 31 Morianao, 
en Corrales 125, informan. 
10640 15-20 
C O N S U L A D O 99. 
Sola, comedor, saleta do comer, 5 cuartos, 
todo de mo^áicos, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y trasnatio, agua corriente, toda de azotea. 
La llav<5 en el 128. Su dueño Merced 48. 
10556 8-1S 




i distancia de la Habana, por carrete-
ie en arrendamiento una finca de dos 
ías de tierra; cultivado en su mayor 
parte, con corrales para vacas y cerdos, muy 
dividida en cuartones, en explotación, con 
crías de cerdos y aves en abundancia. Con ca-
sas para viviendas y paro animales. Se ceden 
tamoién bueyes con aperos de labranza y ca-
ballos. Para informes y ajuste en el café "El 
Pájaro", O'Reiily esquina á Aguacate. 
10577 8-1S 
Se alquilan 
los espaciosos cómodos y ventilados altos de la 
cosa Obispo n. 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 10798 8-24 
S E A L Q U I L A 
un salón alto muy ventilado en Neptuno nú-
mero 117. 
10757 4-23 
S e a l q u i l a n 
en Tulipán nómero 23, Cerro, dos pisos com-
puestos de cuatro cuartos, comedor etc. Pre-
cio cuatro centenes cada uno. Informan en 
Aguiar numero 97. 10576 S-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado nfimero 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juutos ó separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado t̂í. 
10518 15-0t 17 
VEDADO—en módico alquiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina ñ C, todos los pisos 
nuevos de mosoico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitacionss, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardín, etc. La llave en la 
casa contigua. 10551 16-170c 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño. Be vende un establecimiento bastan-
te acreditado. Para informes Lonja de Víve-
res, Vicente Blanco. 17710 8-21 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de su ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 10284 IMO 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Ricía n. 2. 
C—1661 26St27 
Cabal lo a l a z á n 
Se vende un hermoso caballo alazán, colín' 
sano y sin resabios, es muy fuerte, maestro de 
tiro. Se puede ver á todas horas. Consulado n. 
134, esquina á Animas 10820 4-24 
S E V E N D E 
una mulo de 6^ cuartos en 11 centenes: puede 
verse á todos horas en Figuras n. 3: preguntar 
por Luis. 10S22 4-24 
P E R R E R A C E D A R 
113 Wfc8T37th. STRKEr, m\S. ÍURK 
Dirección Telegráfica, 
" P E R E C K D E H , N U E V A Y O R K " 
Somos eu loe Estados Unidos los mayores 
criadores, importadores, exportadores y trafl-
cantL s en perros amaestrados. Tenemos' de 
todas clases; Daneses grandes, de San Bernar-
do, Pointers, Setters, Mastines, Bulldogs ingle-
ses. Bulldogs franceses. Sabuesos chiquitos, Pe-
rrillos Raposeros. Perros de Ganado, Perrillos 
Raposeros Irlandeses, Folderillos, Pomerania-
nos. Sabuesos Japoneses y otras muchas cla-
ses. 
Los mejores perros que existen hoy en Cuba 
proceden déla PERRERA CEDAR. Las ór-
denes que se nos comuniquen por correo serán 
fielmente cumplimentadas. 
5-33 
S e v e n d e n 
dos vacas recentínas. 
10707 
Informes Angeles n. 3. 
8-21 
CE MUEBLES Y PMDAS. 
Máquina Uudertvood 
Se vende una usada pero en parjeoto esta-
do. Puede verse en la calle de ta Habana 116'í 
esquina á Amargura. 10929 v 4-27 
Se vende una vidriera de calle (corredera) 
de cedro, moderna, propiaipara sedería ó tien-
da. Angeles 28, á todas Loros, 
lOl̂ OO 4-27 
UN PIANO ALEMAN 
se vende muy barato, por tener que morebor. 
o Espoña, Componario n". 135, a todas horas. 
10£>37 4-27 
Se venden 
mny borotos en Habana 131 dos maquinas de 
escribir una mognífíco Underwood y otra 
Fronklin. Puede verse o todoy hora». 
10893 8-22 
E V E N D E uno cojo gronde de hierro de 
combinación y lloves, en nueve centenes. Se 
puede ver en Santo Clara 25, en el Zaguán, su 
dueño. Campanario 77. 10826 4-27 
S e v e n d e n 
unos utensilioe de Toller de Sostrorío, calle de 
Viilegos núm. 31, altos, informarán. 
13835 4-25 
Fábrica do billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 








S e v e n d e 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención d? corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedodo desdo |100 hal -
ta f1000. Se da uinero poro fabricar ó conti-
nuor fabricos, en el Venado Del Monte y Del 
Monte, Hobouo 73. Teléfono 632. 
10702 1 5-21 Oc 
S E T R A S P A S A 
un local con armatostes, vidrieras, mostrador 
y enseres, todo moderno, propio pora cualquier 
giro y en el mejor barrio do esta capital (es es-
quina). Informon Neptuno 82. 
10579 8-18 
Se vende 
lo casa San Láraro n. 95 A, con altos de seis po-
sesiones y otras tantas en los bajos, con balcón 
corrido ol frento y otro á Colón, concentrada 
por orabas calles, £ran cocina, boño, etc., pisos 
de mármol y mosoieo, toda de ocoteo. La flave 
y referencios al frente en el n. 148. de siete á 12 
y de las oinco án adelante 10564 8-18 
S E V E N D E 
la coso numero 10 de Luz, con mucho locol y 
baroto. Referencias, San Lázaro n. 148, de siete 
á doce y de los 5 en odelante 105S6 8-18 
S E V E N D E 
lo casa nfimero 1 de Qaliano, con agua, cloaca, 
toda de azotea, sala, saleta, 2 cuartos y uno al-
to. Referencias y la llave en San Lázaro n. 148, 
de siete á doce y de las cinco en adelante. 
10MB 8-18 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
se traspaso una coso de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Administración del ''Dia-
rlo de la Marina* 10402 15-14 
Se vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva línea por el frente, un chalet de dos pi-
sos, mampostería de ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lorobo, 
pisos de mosoico, cocina con calentador de 
agua á la moderna, un inodoro de precisión, 
uno poro criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados ol fondo; piso olto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaciodes amplias, corre-
dor y cuarto de baño con inodoro, videl, lava-
bo, bailadera con ducha, un mirador de dos 
Sisos con paro-rayos, etc. Se puede ver á to-as horas: bey un hombre al cuidado. Para 
trotar del precio en San Láraro 112 de 4 á 6 to-
dos los dias. 10500 10-16 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ansentarse su dueño para el 
extrangero á asuntos de familia, se vende cer-
ca de asta cv-.pital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán en esta capital. 
Espada 28>2', altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
6 á 7 de la noche 10463 13 15 O 
fl[ CAHÜOilJES 
S E V E N D E 
un familiar quo no tiene mas de un mes de uso 
del fabricante Backoc, puede verse en Morro 
6, a todaa horas. 10833 4-27 
P I A N O S 
Se alquilan, se venden nuevos de Estella, á 
pagarlos o f 10.60 oro 6 17| ol mes, según con-
venio. Caso de Xiqués.—106 Qaliano 106. 
10S67 4-25 
S E V E N D E 
junto 6 detallado un lote de cuadros al óleo 
originales de buenos pintores antiguos y mo-
dernos, propios para adornar un comedor ó 
galería de casa bien amueblada: además unos 
muebles de comedor con sillería tapizada, 
otros de gabinete y salas y un escaparate de 
uno luna biselada, adornos de ñguras y relojes 
de metal. Virtudes 97, bajos, esquina á Man-
rique. 10869 i-25 
ATiIONIUMS THE CABLE 
i . í i tos Armoniums cuyo sonido es ©1 que máí> 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de A69 á 140 Currency y al contodo y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mondando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrodo. 
Plauo.s y Armóninms, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de música é Instrumentos. 
C—1735 olt 131 Oc 
PIANOS 
Se venden pi anos \4 de cola del fabricante 
Plevel, casi nuevos, á pagar á un centén men-
sual y nuevos de otros fabrioantes á precios 
muy baratos. Viuda é hijos de Correros, Agua-
cate 53. 10S68 15-26 Oc 
S E V E N D E 
uno grande y magnífico nevera, mostrador y 
vidriera, mesas, platos, utensilios de cocina, 
Paulo 17, bajos de 9 o 1. 10832 8-24 
t^E VENDEN dos peinadores de señora, dos 
'-juegos de mamparas de cedro, uno bastone-
ra, uno cama de hierro americana y una mon-
tura ingleso: se don en precio barato. Informes 
Aguiar 86; agencia de colocaciones del Señor 
Alonso. 10779 4-28 
G E VENDE una magnífica bicicleta de señora 
^en buen estado, de uno de los mejores fabri-
cantes, se dá barata. También se vende una 
sombrerera con espejo, una sillita de nifio de 
comer y varias cosas más. Informan en Villa 
María, Calzada y Baños, Vedado. Preguntar 
por el portero. 10773 í £ 3 
C U B I E R T O S V D E l 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
y'O LOS HA Y MEJORKS. 




Id . Postre, 
( iK harilas para ('afé, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id . Postre, id. 
Id . para Ostiones, id. 
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Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones gramlcs, chicos y 




S E V E N D E N 
los armatostes, mostrador, vidrieras y enseres, 
de la casa calle del Príncipe Alfonso número 
257. Se dan muy baratos. En la misma infor-
marán. 10578 8-18 
ROPA PARA INVIERNO 
Muebles, prendas, &. á precios de ¡ra-i^a * 
SUAREZ Nlftí. 45. Véase el anuncio inserí 
en otra plana de este diario. Cd 
lú73d s 23 
GANGA Y OCASION^ 
i N o v i o s á c a s a r s e í 
Y á comprar los muebles en la rai.-mia fábrl 
ca, Virtudes 93, para oomprar muebles bion 
hechos y baratos, hacer unu visita A esti c<i« 
y os convencereis, todo se esti fabricañjrt 
siempre á la vista del marchante, hay li.st0a 
juegos de cuarto, de nô ra! y cedro, meple o-ru 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suei. 
tas, todo bueno, bien v?cho y barato, cual' 
ouiera puede hacer enrargos ¿su gusto lo u l̂ 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantía de ninguna clase haa-
ta estar el marchante satisfecho, pasar ú ve»-' 
los & Virtudes 93, ebanistería. 
10587 13-Ocl8 
Muebles b a r a t o í T ^ 
Realización de todos los muebles, prendas 
ropas. Hay gran surtido de touo lo correspoa-
diente ¿ mueblería y préstamos. 
L A P E R L A . A S I MAS S4 Tef.l4o~ 
Se compran prendas y oro viejo, 
10278 28-Oc-10 
Pianos KiillinañiK 
E l almacén de mÚHÍca de José Giralt 
Los vende si pag-ar por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler d» 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de duperiores condiciones 
C—1S13 ind.' 130* 
M MAQUINARIA. 
MAQUINA DE GASEOSA Y SIDRA. Se ven-
de una francesa, sistema Mondolot con I I 9 . 
nadoreb americanos y se enseña la fabricación 
y el manejo de los aparatos, todo en |300. In-
formarán Damas 61, León Amblar. 
10945 - 4-27 
C a n g a . 
se venden dos tornos raecAnicos, un torno de 
relojero, dos máquinas para hacer roscas a ca-
ñerías, escaleras y otras herramientas. Aeua-
cate 42. 10772 4-23 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I l O c t x i c a y - , 
E l motor mejor y moa barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu. 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 03 
Habana. C. 1731̂  alt 1 Oc 
SE VENDE A MODICO PRECIÓ 
1 tacho de 30 bocoyes, 1 de 25 y otro de 20 boco-
yes, un juego de 4 centrífujjaa colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas líepworth, donkcys 
dupl.?x de 10 x 12; bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales v verticales, conductores de arras-
tre, tubería de hierro fundido y dulce. Carri-
les de 25 y 18 libras. Juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro rundi-
do y dulce, engranes, poloas, ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores, voltea-
dores, ventiladores y toda ciase de reparación 
para ingenio. Ioformar¿ León (i. Ixjo'uy. Mer-
caderes 11, cuarto número 10, Habana. 
10744 12 22 
10C-UEEIÁ í P E i O l I H A 
Coca [ 
Í D E L D R . TAQUECHEL 
So emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo!, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalesceucia, Enfermedades- nervio-
fas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA í DROfiJERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1709 1 Oc 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DH OURAOIONES BOItPKEN-
DBNTSB, UMPLEESE EN t,a 
Sífilis, Llaias. Herpes, etc., etc. 
y en todaa las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
5c vende eti todas las botieas. 
C-1740 »lt 1 Oc 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 1080tí 26-24 Ot 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A R O A D E L A 
Aplicándola como Indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
Pídase así: Ofloiitalíua Je Tatioadela. 
10o75 26-21 
M I S C E L A N E A 
REJAS DE HIERRO. 
Se venden unas cuarenta varas do 
liano 106. 10S5S 
uso, Ga-
4-25 
S E V E N D E 
un Galápago francés de uso v una albarda 
criolla, en Cuba 103 de 8 a 12 j do 3 a 6, se pue-
den ver. 10:73 8-21 
P A N T E O N E S 
C R U C E S 
desde dos centenes. 
desde un luís. 
10630 
-Cuba núm. 43. 
10-20 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y co-
rriente desde una pipa hasta 25, y 25 barandas 
para sepultura, de varios dibujos para todas 
edades. Zulueta 16 10345 15-13 
POSTURAS BE TASACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septlen.Wftí, las do la 




BRILLANTES esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor y al detalle. Las turquesas son una especialidad de esta ;a. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
C-1727 1 0* Imprínta j Estereotipia del DIARIO DE IA RARLNA. 
XZPTÜVO Y ZüLüETa. 
